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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria, Galicia, cuenca del Ebro y Cataluña: Vien-
tos moderados y algunas lluvias. Cuenca del Duero y 
Centro: Vientos y algunas lloviznas. Resto de España: 
Buen tiempo, nuboso. Temperatura: máxima, 17 en 
Castellón, Murcia, San Fernando y Almería; mínima, 
0 en León. En Madrid: máxima, 7,8 (12 t . ) ; míni-
ma, 4,6 (7,10 m.). E L 
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A l e m a n i a ha p r o m e t i d o en L o n d r e s no e n v i a r t r o p a s a l a z o n a d e l R h i n 
NEUTRALES, NO; C O M P L I C E S 
Los revolucionarios venian diciendo y escribiendo hasta hoy: "Si triunfa-
jnos, no crean nuestros amigos republicanos que la antigua alianza va a ser 
considerada como procedente Si no triunfamos, desencadenaremos la guerra 
civil ." Los republicanos amigos de los revolucionarios quedaban asi en una 
¡situación tan desairada, que se veian obligados a callar. No podian contrade-
cir a sus amigos socialistas; tampoco podian confirmar abiertamente lo que 
'sus amigos socialistas proclamaban. " ¿ P o r qué es tán calladas las izquierdas?", 
¡preguntaba ayer sobresaltado "E l Liberal". Pues he ahí por qué es tán calladas 
jlas izquierdas. 
¡ Mas los socialistas se han percatado, por lo visto, de que el perjuicio alcanza 
,a todos, a los republicano^ y a ellos mismos. Se han dado cuenta de que les 
¡conviene encubrir sus intenciones, y asi empiezan a hacerlo. Con muy poca 
(habilidad, por cierto, pues ya es tarde, y no hay quien desconozca los propó-
sitos y los planes del bloque revolucionario. A tanto llega el desconcierto en 
¡¡esta desgraciada iniciativa de tranquilizar a la gente, que "E l Socialista", al 
;emprendarla ayer, aprueba rotundamente el discurso de Largo Caballero en 
¡Alicante y cita párrafos de este discurso; pero omite el m á s firme y m á s aplau-
¡dido propósito del orador: "Si ganan las derechas, al día siguiente tendremos 
^ue ir a la guerra civil declarada." Asi nos lo cuenta, al menos, periódico tan 
¡afín a las tendencias de " E l Socialista" y tan partidario del bloque revolucio-
nario como el "Heraldo". Y para sacar del silencio a sus amigos republicanos, 
Spara ofrecerles un pretexto con que puedan cohonestar o disculpar la alianza, 
llega a decirles que "la victoria electoral de las izquierdas beneficiará princi-
palmente a los partidos republicanos que han de administrarla. Lo sabemos y 
lo aceptamos". 
i Pero esta concesión no va sin riesgos. A las masas socialistas se les ha 
¡predicado otra cosa, se les ha prometido el triunfo, se les ha asegurado que 
¡no volverán a ser burladas por los republicanos y se las ha instigado a la re-
¡volución. Para mantener la tensión necesaria de las huestes engañadas, se las 
¡azuza contra los partidos de derecha. "La derrota, de ocurrir, tiene su victima 
'elegida: el proletariado." 
¡ Tal cambio de tác t ica y tal variedad de propósitos indican solamente una 
(cosa: que los socialistas admiten ya la seguridad de la derrota. Todo el mundo 
^o sabia menos ellos; si ya no es que ellos también lo sabían, pero no se han 
, atrevido a transparentarlo hasta ahora. Serán derrotados los socialistas y con 
ellos el bloque revolucionario; vendrán las derechas al Poder y no se dejarán 
llevar por el afán de venganza o de exterminio, porque no sienten ese a fán y 
(porque no tendrán tiempo para pensar en él. Las preocupa m á s la realización 
^ e l programa social que traen y cuyo desarrollo ya han comenzado. 
Con la nueva estratagema quieren los del bloque revolucionario decidir en 
.«U favor a cierta masa neutra temerosa de las amenazas socialistas y dispuesta 
¡tal vez a dar sus votos a los republicanos de izquierda. Bien Cándidos serán 
'los que se dejen persuadir. Todo el que píense por sí mismo en España , todo 
jel que quiera tener la valent ía elemental y saludable de ver las cosas como 
¡son, recordará la historia vivida, r epasa rá la propia experiencia y verá en lo 
^ue ha ocurrido durante estos últ imos años lo que puede ocurrir en adelante. 
Porque no hay para este arte o para esta ciencia de la política m á s segura 
piedra de toque n i m á s firme criterio de verdad que la experiencia. L a alianza 
de republicanos de izquierda y socialistas es un bloque revolucionario. Ese bloque 
revolucionario ha sido hasta ahora entre nosotros—entre nosotros y donde 
quiera que se const i tuyó—más que impotencia o anarquía . Ese bloque ser ía en 
adelante la anarqu ía descarada y la revolución sangrienta. 
Son observaciones simples que se desprenden de los hechos que hemos vivido, 
corroboradas a diario por hombres tan autorizados y tan responsables como 
el señor Largo Caballero. Y son observaciones que no van precisamente dir i -
gidas a los que hab í tua lmente nos siguen y comparten nuestras creencias y las 
líneas esenciales de nuestra política, sino a todos los españoles que tengan 
todavía instinto de | conservación, opuestos a una aventura que habr ía de 
postrar definitivamente a nuestra Patria y partidarios de las instituciones 
esenciales que han dado ser y que conservan la civilización. Cuando tales cosas 
peligran, no hay derecho a la neutralidad. Y cuando son tan paladinamente 
confesados los proyectos de los revolucionarios y es tan torpe la estratagema 
que quiere armarse para encubrirlos, no hay tampoco derecho a la ignorancia 
ni a la sorpresa. Frente a la revolución, frente al anuncio de guerra civil de-
clarada, no queda m á s que alistarse en las filas de los revolucionarios o aso-
ciarse a los que forman el dique. No queda espacio para nada más . Los que van 
con los revolucionarios lo son. Los que no quieren i r ni con los unos n i con 
los otros, son cómplices de la revolución. 
Lo del d í a 
U n tes t imonio 
Han venido diciendo y repiten los so-
cialistas que la revolución de octubre 
fué una réplica a la entrada de la 
CEDA en el Gobierno. Es una explica-
ción que a nadie ha convencido. Nadie 
comprenderá que la subida de un par-
tido al Poder, por el camino de la ley 
y según todo lo que marca la ley, pue-
da ser considerada como una provoca-
ción y deba ocasionar una revuelta san-
guinaria. Los propios socialistas repi-
ten la muletilla sin convicción. 
Pero comienzan además a ofrecernos 
pruebas de lo contrario, pruebas de que 
la revuelta asturiana venia preparán-
dose desde hacía mucho tiempo, como 
todo el mundo sabía en España, para 
estallar en el momento calculado, su-
biera o no subiera la CEDA al Poder. 
Ayer recuerda "E l Socialista" una ro-
mer ía de mediados de septiembre de 
1934 en Sama de Langreo. En otra par-
te de este número puede leerse lo sus-
tancial de la narración. La romería "no 
lograba apagar el estampido seco, con-
tinuado, de ciertos ejercicios que se ve-
rificaban allá un poco m á s lejos, tras 
aquella pequeña colina del norte..." Los 
revolucionarios, provistos de armas, or-
ganizados a la manera mili tar , venian 
preparándose adecuadamente para la 
matanza. " E l Socialista" nos lo cuenta 
ayer. Lo sabía, sin embargo, todo el 
mundo desde hace tiempo y es pueril 
toda discusión al respecto. No hay más 
que recoger el testimonio. 
E l f l u ido e l é c t r i c o en M a d r i d 
Se da por hecho el acuerdo naval 
entre Francia e Inglaterra 
A y e r p r e s e n t ó l a D e l e g a c i ó n inglesa sus proposic io-
nes sobre e l tonelaje y e l armamento de los buques 
El Comité de los 18 se 
reunirá en febrero 
EXAMINARA E L INFORME DE LOS 
PERITOS 
sí f u é la 
r e v o l u c i ó n 
Ejercicios bélicos y forroaciones 
militares 
ANTES DE QUE SUBIERA 
C. E . D. A. AL PODER 
LA 
£1 Gobierno griego ha 
planteado la crisis 
• 
Se va a intentar una coalición 
«Mas, a par t i r de mediados de sep-
tiembre, las cuencas mineras ofrecie-
ron una apariencia tranquila. Eran 
como un mar encalmado, bajo el alien-
to tibio del viento africano que en-
dulza los otoños del Norte. 
Los conflictos industr íales se han di 
luido en una especie de resignación 
Irónica. Las formidables Empresas mi-
neras y meta lúrg icas se aduermen en 
una confianza ciega: la de vivir a la 
sombra de las bayonetas. 
Las ú l t imas romer ías veraniegas se 
celebran con esa a legr ía un poco alo-
cada de la gente asturiana. Corre la 
sidra y el aire se enciende de colores 
con gallardetes y "palenques". ¡Quién 
puede olvidar aquella "úl t ima , rome-
ría" de Sama de Langreo!.. Una rome-
ría "forzada"... Algo pintoresco, que 
. merece explicación. La fuerza pública 
se hace intratable; persigue a los tra-
bajadores sin descanso, sin causa y, 
fl' veces sin pretexto. Porque sí. Y el 
Pueblo, con ese gesto bravo del "a mí 
l u é se me da", resuelve divertirse, a 
pesar del ceño gubernativo. Y un do-
mingo en el que por abajo corrían 
malos vientos y los guardias andaban 
en "parejas de a tres", el pueblo juve-
nil decidió irse de j i r a a los montes 
cercanos. A las dos de la tarde se ini-
ció el éxodo; a las dos y media se 
«nteraron los viejos y marcharon tras 
loa jóvenes; a las cuatro de la tarde, 
en el alto 2e Las Llanas, había una 
romería maravillosa... « 
No se sabe de dónde, apareció un 
d i te ro . Se bailaba, se cantaban «as-
Juriánaes»; en corros aparte se recita-
J^n versos (¡oh tú, magnífica Argén 
t ^ a Rubiera, la Singerman de Sama 
Ge Langreo!)... 
El ruido loco de la improvisada ro-
J^ría no lograba apagar el estampi-
dP seco, continuado, de ciertos ejerci-
cios que se verificaban allá, un poco 
^ á s lejos, tras aquella pequeña colina 
del Norte... 
Y de pronto, la gente, que se alinea 
13 ^ calle muy ancha, y rompe a aplau-
dlr- ¡Ahí llegan los «cuadros*, forma 
ATENAS, 29.—El presidente del Con-
sejo, señor Demertzis, ha entregado al 
rey el resultado oficial de las eleccio-
nes, y le ha presentado al mismo tiem-
po la dimisión del Gobierno para faci-
l i tar la formación de Ministerio de coa 
lición. 
La C á m a r a será convocada probable 
mente antes de la fecha prevista. 
La coalición 
Se afirma que, ante la a lgarabía le-
vantada con motivo de conocerse la 
venta de una parcela en la base del 
Parque del Oeste, por acuerdo del Ayun 
tamiento del bienio a la Sociedad Saltos 
del Duero, esta entidad se aviene a dar 
todo género de facilidades para que se 
deshaga lo mal hecho y se encaucen 
las cosas según la conveniencia del pue-
blo de Madrid. 
Muy de desear ser ía esto, pero redu-
cir una cosa de tal gravedad como fué 
aquel acuerdo a los defectos de forma y 
fondo en la venta de una parcela y su 
subsanación al enderezamiento de ta-
les defectos fuera notorio engaño y gra-
ve ingenuidad. 
E l acuerdo referido contiene además 
la concesión de apoyo de una serie de 
torres para un cable de alta tensión que 
ha de cruzar l a Casa de Campo, lugar 
de esparcimiento del propio pueblo de 
Madrid, y el cruce del Manzanares y 
la entrada en poblado con el propio sis-
tema ant iestét ico y peligroso. 
Pero aun esto, con ser bastante más 
importante que la parcela para la esta-
ción transformadora, no constituye el 
nudo o almendra de la cuestión. Lo ver-
daderamente grave es que la mayoría 
republicanosocialista de aquel Ayunta-
miento, al hacer todas estas concesiones 
a la gran empresa hidroeléctrica, se ne-
gó a solicitar de la misma el compro-
miso formal de mejoras en el precio 
y en las posibilidades de distribución 
del flúido para el pueblo de Madrid, aun 
cuando conocía perfectamente la cares-
tía del suministro, y dejó tranquilamen-
te que Saltos del Duero pusiese su mer-
cancía a disposición de las distribuido-
ras madri leñas, sin m á s condiciones que 
las que pudieran interesar a su lucro y 
negocio. 
Este es el aspecto sangrante del asun 
to que el Ayuntamiento portelista debe 
enfocar y resolver, sin perjuicio de lo-
grar el emplazamiento de la estación 
transformadora en punto m á s alejado 
del núcleo urbano, para que no sea pre-
cisa la presencia de postes entre las 
construcciones ni en los parques. 
M ú s i c a por " r a d i o " 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—A las cuatro menos cin-
co llegaban el presidente y los minis-
tros que han marchado a Londres a 
los funerales de Jorge V. De las con-
versaciones amigabil ís imas allí sosteni-
das ya dimos cuenta ayer en lo que 
a tañe a política internacional. Hoy se 
asegura en Pa r í s que Pietri , el minis-
tro de Marina, ha quedado de acuer-
do con lord Monsell, ministro de Ma-
rina, respecto a la Conferencia Naval. 
Inglaterra y Francia también aquí irán 
unidas. Francia es tá incluso dispuesta 
a aceptar las limitaciones cualitativas. 
Hasta l imi tará las clases de barcos si 
Inglaterra se empeña, aunque siempre 
ha sido principio suyo que en las ar-
mas defensivas — los submarinos — no 
podría comprometerse a demasiadas res-
tricciones. Desde luego, se ha acepta-
do el intercambio de notificación de 
proyectos y planes de construcción. 
Hay que llegar a la guerra para en-
contrar una cordialidad semejante en-
tre Londres y Par í s . Sueúrrase en és-
ta que Roma y Berlín vuelven a po-
nerse en amistoso contacto. Se subra-
ya la conferencia del embajador ale-
m á n con Mussólini y se teme que la 
desesperación o, al menos, el aisla-
miento pueden empujar a Roma hacia 
un imposible—imposible por el Bren-
nero—acuerdo con Berlín. Aquí lo sien-
ten, pero no desesperan. Inglaterra les 
consuela de todo. Y a ella y a sus re-
yes han dedicado, en la triste ocasión 
de estos días, todas las ilustraciones 
de sus revistas y pantallas y la mejor 
prosa de sus escritores republicanos. 
Algún diario ha enviado a Londres tres 
corresponsales especiales, los tres aca-
démicos, y hasta "L 'Human í t é " descri 
be hoy, entre admirativos y^cordiales, 
los actos del entierro. —̂  BERMTJDEZ 
CASETE. 
Una nota tranquilizadora 
PARIS, 29.—Se ha sabido que el Go-
bierno inglés ha comunicado a l minis-
tro de Relaciones Exteriores de Fran-
cia, señor Pierre Flandin, que Alema-
nia se ha comprometido con Inglaterra 
a no "mandar fuerzas militares a la zo-
na desmilitarizada del Rhin". — United 
Press. 
* * • 
LONDRES, 29.—En medios responsa-
bles se calificaban esta noche de "fun-
damentalmente exactas" las informa-
ciones referentes a que Alemania ha 
dado a Inglaterra una seguridad formal 
J" 1' 5 W Pi l fl' P'!•• • • « '•• lM"i' 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
ATENAS, 29.—El rey tiene en pro-
yecto la formación de un Gobierno de 
coalición de todos los partidos. 
En el caso de que esto no fuera po-
sible, in ten ta r ía la formación de un Go-
bierno de coalición entre los partida-
rios de Venizelos y Tsaldarís . 
Sin embargo, esta coalición parece 
muy problemática, en vista de las di-
ferencias que han surgido acerca de la 
reposición de los oficiales del Ejérci to 
venizelistas.—United Press. 
L a votación 
ATENAS, 29.—He aquí los resulta-
dos definitivos sobre las elecciones ce-
lebradas el pasado domingo: 
Número total de sufragios. 1.267.838 
Para los venizelistas 573.705 
Para sus adversarios 596.592 
comunistas 72.187 
dos en columna cerrada! Bajo sus pa-
r * retiembla el suelo de la montaña, 
ku música es «La Internacional , can-
^da a ri tmo de marcha, y tiene un 
¿ono severo, de fortaleza única. E l pue-
10 toma el aire y rompe a cantar con 
ellos... ¡Visión formidable! Son dos mil 
muchachos, uniformados con camisa 
roja. Varios hombres, sin uniforme r i 
insignia ninguna, son los oficiales y 
«clases». Mandan con energía ; son obe-
decidos con precisión.. . 
Cuando los «cuadros» se alejan por 
el sur de la pradera, se enardecen de 
nuevo los gritos por el otro extremo. 
—Las muchachas..., las muchachas 
¡¡Vivan las muyeres!! 
Y entre las dos masas de gente 
aparecen los «cuadros femeninos». Esas 
muchachas asturianas, de figuras es-
beltas, de un rubio delicado y suave 
acento. Llevan faldas blancas y blusas 
rojas; gruesos zapatos y pistola al cin-
to.. . Nadie que lo vió puede olvidarlo. 
A las voces de mando evolucionan mar-
cialmente. Sus pasos delicad<?* n ° ^ 
cen retemblar el suelo como Iq? de los 
varones. Son pasos rí tmicos, pero alí-
feros; de mujeres que muy pronto han 
de porta" camillas, municiones y alimen 
t0A t i , capitana de aquellas huestes.. 
A t i , Purificación Tomás , vayan es 
tas líneas de conmovido recuerdos 
(De «El Socialista» del 29 de enero, 
primera página.) 
Har í a un buen papel como encanta-
dor de serpientes. E l jefe del Gobier-
no ha querido aplacar "la pugna des-
piadada... de las dos irreconciliables 
banderías" dejando oír la música sua-
ve e ingenua de una dulce sonata pas-
tori l . Casi, casi lo había conseguido. .L-a 
verdad es que los españoles hemos tar-
dado algunas horas en reponernos de 
esa inefable sensación de arrobo en 
que nos tuvo sumidos la egregia pro-
sa del "manifiesto-programa" del se-
ñor Pórte la . Se trata, realmente, de 
unas páginas que invitan a soñar.. . 
¡Lás t ima grande que la mágica flau-
ta de nuestro grran electorero no acier 
te a traducir los acentos de la since-
ridad! Resulta que, por mucha "seré' 
nidad espiritual" que nos brinde la in 
sinuante cantinela, los pobres ciudada 
nos no logramos perder de un modo 
absoluto la memoria. ¡Son tantas^ las 
cosas que nos ha prometido el melifluo 
don Manuel! 
Por ejemplo, ¿ recue rdan ustedes 
aquellas declaraciones aclaratorias del 
presidente del Consejo con ocasión de 
una medida pre to r íana que privaba a 
los «banderizos» del legitimo derecho a 
utilizar la «radio» para la propaganda 
electoral? «El Gobierno—afirmaba el 
señor Pórtela, la mano sobre el pecho-
reserva únicamente para sus actuacio-
nes la utilización de la «radio»; pero, 
en cuanto es creyente de una idea y re-
presenta una fuerza política en lucha, 
se somete a la ley común y no se otor-
ga rá privilegio que no tendría otro sig-
nificado que el de poder ser tachado de 
imparcial e improcedente». Confesemos 
que puestos a administrar una droga es 
imposible hacerlo en forma m á s discre-
ta. A quien establece la igualdad para 
todos resulta difícil negarle alteza de 
miras, nobleza de intención. Nosotros, 
en pleno mes de asombros, casi estuvi-
mos dispuestos a dar crédito al Gobier-
no. Mas, ¡qué desilusión! De nuevo el 
señor Pór te la tenía que faltar a su pa-
labra... E l «speaker» se encargó de di-
fundir, a t r avés de las ondas, el «mani-
fiesto-programa» del centrismo. Resultó 
un número de concierto: tópicos y va-
ciedades... ¡Música celestial! 
E l Uruguay y los soviets 
E l presidente del Uruguay ha decla-
rado que sin un cambio esencial en ia 
pilítica de los soviets su país no rea-
nudará las relaciones con el Gobierno 
de Moscú. Ha añadido que, de todos 
modos, mientras los demás Gobiernos 
de América del Sur no reanuden sus 
relaciones con Rusia, el Gobierno uru 
guayo no volverá a recibir represen 
tantes diplomáticos del Kremlin. 
Confirma esto lo que ya aparecía bas 
tante claro en la actitud de América 
frente a los soviets; el propósito de 
actuar unidos todos los países mientras 
los gobernantes de Moscú no abando-
nen su sueño de revolución universal, 
y, sobre todo, mientras no hayan apren-
dido a conducirse y a respetar las ñor-
mas y la vida de las demás naciones 
Es una lección interesante de defensa 
común, bien aprendida por el Uruguay, 
cue recibió como pago a su cortesía y 
a su liberalidad el verse convertido ec 
centro de sospechas para todos los Es-
tados americanos. Si esta decisión es 
unánimemente compartida por los Es-
tados de América del Sur, ninguna otra 
capital volverá a ser centro de propa 
ganda ni de conjura contra las demás 
naciones. 
Lo que esto molesta a Rusia se mos-
t ró en la actitud nada protocolaria da 
Litvinof ante el Consejo de la Sociedac 
de Naciones. Allí el debate terminó de 
jando la sentencia del li t igio a la opi-
nión pública internacional. Ante esos 
jueces el caso de Rusia está perdido, 
porque pueden apreciar datos y oechos 
que los Tribunales de justicia han de 
omitir y dictar condenas con sólo la 
certeza moral. Y para adquirir dicha 
certeza en esta cuestión es suficiente 
el espectáculo de los comunistas pro-
pios casi sin necesidad de mirar a los 
de Moscú. 
Pero en las discusiones se ha adver-
tido el cuidado de Li tvinof en eludir ei 
argumento clave del l i t ig io : las rela-
ciones entre el Gobierno soviético y 1? 
Tercera Internacional Comunista. De es 
te organismo ha hecho apenas una refe 
rencia, cuando hubiera, sin duda alguna, 
ganado la batalla ante la opinión ín ter 
nacional con haber demostrado sola-
mente que ningún contacto existía en-
tre los dos, que los directores eran dis 
tintos y que para nada influía el Gô  
bierno ruso ni directa ni indirectamente 
en una institución que tiene como ob-
jeto subvertir el orden en los demás 
países. Esto faltó en el discurso de L i t 
vinof, y esto era lo m á s importante, 
si no ante la Sociedad de las Naciones 
ante la opinión pública. 
de que procedería estrictamente de 
acuerdo non el Tratado de Locamo y se 
abs tendr ía de violar la zona desmilita-
rizada del Rhin. 
Algunos diplomáticos opinan, sin em-
bargo, que esta seguridad dada por Ale-
mania deja abierta la posibilidad de una 
actuación alemana en dicha zona si Ber-
lín cree que Francia u otra nación de 
las que firmaron el Tratado de Locarno 
lo han violado. Algunos comentarios 
alemanes han indicado que la ejecución 
del Pacto francosoviético pudiera ser 
considerada incompatible con el Trata-
do de Locarno y ser motivo para que 
Berlín se justificase de la adopción de 
contramedidas en la región del Rhin. 
L a defensa de Bélgica 
BRUSELAS, 29. — La "Gazette de 
Charleroi" anuncia que el Gobierno ha 
decidido organizar la defensa de los pa-
sos del Mosa entre Lieja y la frontera 
francesa contra ataques repentinos. 
Se elaborará un sistema defensivo 
cuyos órganos se rán capaces de resistir 
obuses de grueso calibre. Se añade que 
los trabajos son realizados con gran ac-
tividad y t e rmina rán a fin de año. 
Se señala, por otra parte, que la Co-
misión de defensa nacional de la Cáma-
ra se inquieta por el rearme alemán. 
Varios diputados se preguntan si las 
obras podrían resistir las nuevas má-
quinas destructoras que los alemanes 
han inventado, según ciertos rumores. 
Por últ imo, el diputado Marck ha de-
clarado que una banda de 80 kilómetros 
a lo largo de la frontera holandesa es-
t á desprovista de defensa. De una ma-
nera general, los efectivos acantonados 
en la frontera ser ían insuficientes. 
» * * 
LONDRES, 29.—La Conferencia Na-
val ha reanudado hoy sus trabajos. 
En primer lugar, los delegados nava-
les han deliberado sobre la proposición 
inglesa relativa al cambio mutuo de 
programas de construcción y sobre la 
limitación cualitativa del tonelaje y del 
armamento de los buques de guerra. 
Por primera vez desde su retirada, 
los japoneses han asistido a la Confe-
rencia en calidad de observadores. 
La Conferencia ha abordado la discu 
sión del problema de la l imitación cua-
litativa, aceptando la Comisión como 
base de discusión el proyecto bri tánico 
que ha terminado el Comité técnico, es 
decir, 32.000 toneladas para acoraza-
dos con armamento de 14 pulgadas. 
Las delegaciones francesa e italiana 
desearían un l ímite de 27.000 toneladas 
con armamento de 12 pulgadas. 
E l proyecto bri tánico prevé para loa 
cruceros un límite de 10.000 a 8.000 to-
neladas y para los submarinos 2.000 to-
neladas. 
Según una información de la Agen-
cia Havas, la entrevista que Pietri , mi -
nistro de la Marina de guerra, ha ce-
lebrajdo con lord Monsell, ha durado 
una hora y en ella se ha tratado de la 
Coi^erencia Naval, especialmente en lo 
que concierne a la proposición hecha 
por la delegación francesa relativa al 
cambio de informaciones de los progra-
mas de construcción. 
Aunque la Conferencia no se ha ocu-
pado aún oficialmente de la cuestión 
de la l imitación cuantitativa, parece 
que las divergencias que existen sobre 
este asunto entre las delegaciones fran-
cesa e inglesa son mín imas . 
Los dos ministros han expresado su 
opinión sobre el procedimiento que se 
pudiera emplear en el caso de que se 
llegase a un acuerdo entre las cuatro 
potencias representantes en la Confe-
rencia. 
Se sabe—añade el corresponsal de la 
Agencia Havas—que Inglaterra tiene 
la intención de invitar a Alemania y a 
la Unión soviética a participar en un 
GINEBRA, 29.—En la reunión del Co-
mi té de peritos encargado de la aplica-
ción de las sanciones, se ha examinado 
ráp idamente las informaciones recibidas 
ú l t imamente de los Gobiernos acerca de 
las medidas adoptadas por ellos. 
Se ha proyectado el envío de un cues-
tionario a los Gobiernos para reunir 
datos sobre el comercio de los distintos 
países con Italia, especialmente en lo 
que se refiere al comercio de aquellos 
Estados que se negaron a aplicar las 
sanciones. 
E l Comité ha encargado al Subcomi-
té que examine determinadas cuestio-
nes generales planteadas por las comu-
nicaciones de distintos Gobiernos, espe-
cialmente las relacionadas con el em-
bargo de armas, prohibición de las im-
portaciones procedentes de I ta l ia y el 
embargo a las expediciones de determi-
nados productos a Italia, así como las 
medidas financieras y las cuestiones re-
lativas al cuestionario sobre el comer-
cío con Italia. 
E l informe del Comité de peritos que 
entiende en la cuestión de las sancio-
nes, conjuntamente con las conclusiones 
del Comité para el embargo del pet ró 
leo, se rá sometido al Comité de los Die 
ciocho que, a mediados de febrero, si 
pronunciará acerca de la extensión de 
las sanciones. 
Protesta italiana 
D e s a l i e n t o e n 
l a s i z q u i e r d a s 
Fal ta de propaganda y cambios de 
dis t r i tos en los jefes en busca de 
los menos desfavorables 
VARSOVIA, 29.—El embajador de I ta-
lia ha protestado oficialmente contra el 
acuerdo entre Francia, Inglaterra y 
otros Estados medi te r ráneos respecto 
a un ataque eventual de I ta l ia al ser 
aplicadas las sanciones. 
* * * 
ROMA, 29.—En los centros políticos 
de esta capital se declara formalmen-
te que las informaciones que han sido 
propaladas en el extranjero, según las 
cuales la s i tuación económica de I ta -
lia ha llegado a un estado crítico como 
consecuencia de las sanciones, son exa-
geradas. 
A l mismo tiempo, se hace constar 
que el Gobierno italiano no tiene nunca 
preocupación por lo que respecta a di-
ficultades de orden económico cuales-
quiera. 
Las derechas encuentran en 
campaña mejor ambiente 
que en 1933 
su 




Apenas anunciado el número extra-
ordinario que el próximo domingo, 
día 2 de febrero, publ icará E L DE-
B A T E sobre el momento electoral, 
se han recibido en nuestra Adminis-
t ración pedidos p o r un total de 
100.375 ejemplares sobre la tirada 
normal de nuestro periódico. 
En dicho número se inse r ta rá un 
mapa electoral de E s p a ñ a y se reco-
gerán, con datos y estadíst icas, los 
daños causados a la Religión y la cul-
tura durante el bienio; la nefasta po-
lí t ica agraria de los dos años, el re-
lato incontestable de los episodios re-
volucionarios de Asturias y otros tra-
bajos que pondrán de relieve las pers-
pectivas amenazadoras de la revolu-
ción contra la Religión, la familia y 
la Patria. 
momento dado en el referido acuerdo 
eventual. 
* * * 
TOKIO, 29.—El periódico " J i j i Shim-
bo" anuncia que el ministro de Marina 
ha decidido reorganizar la flota crean-
do: primero, una escuadra de navios 
de linea que constituya una unidad in-
dependiente; segundo, una escuadra de 
cruceros de batalla; tercero, un grupo 
especial de navios portaaviones. 
Todas estas unidades es ta rán encar-
gadas de asegurar la defensa nacio-
nal. 
T E M P O R A L D E L L U V I A S , por K H I T O 
E l desaliento de -as izquierdas se 
acentúa. Apenas se mueven. Los can-
didatos «favoritos» siguen emigrando 
de sus distritos en busca de algún cl i -
ma político algo m á s propicio. Varios 
días hemos publicado relaciones en ep-
te mentido, y cada día podr ía darse una 
nueva. Baste un ejemplo. Ayer, Iz-
quierda Republicana de Bilbao ha pro-
clamado candidato al señor Ruiz Fu-
nes, que huye de Murcia, en el puesto 
que le deja el señor Azaña . 
Los candidatos apenas hacen propa-
ganda, y cuando la realizan, el público 
no suele ser muy numeroso sí no ha-
blan los «líderes». L a actividad electo-
ral revolucionaria se concentra en los 
dimes y diretes de los acoplamientos, 
difíciles en todas las coaliciones; pero 
que a las izquierdas les absorbe de tal 
manera, que no les deja tiempo para 
otra cosa. Pobreza de carteles, falta de 
mítines, escasez de público. . . Frente a 
eso, las derechas, al margen de la la-
bor de formación de candidaturas—y 
están formadas las de la mitad de las 
circunscripciones—, desbordan su pro-
paganda, celebran mít ines a granel, 
candidatos hay que han recorrido to-
dos los pueblos de una provincia. Los 
oradores de derechas, aunque no sean 
los jefes, son escuchados por masas 
numerosas y enfervorizadas. 
Algunos políticos de derechas nos de- . 
cían ayer: Quienes desde nuestro cam-
po aseguran que se han perdido dos 
años en una labor de colaboración pe-
nosa y dura, tienen la respuesta en el 
espectáculo de España . Por todos los 
pueblos, hasta en los feudos clásicos 
del socialismo y del anarquismo, nues-
tros propagandistas se mueven con un 
desembarazo de que no gozaban en 
1933 y hallan un eco que no encontra-
ban an taño . 
Todo esto da una impresión de t r iun-
fo arrollador de las fuerzas contrarre-
volucionarias, como hubiera sido exa-
gerado afirmar el día antes de empe-
zar la campaña . E l contacto con el 
pueblo da a las derechas la plena se-
guridad de esa victoria. En cambio, las 
izquierdas apenas no se atreven a po-
nerse en contacto con él, y en todo ca-
so salen desencantados. No confían con 
el éxito n i aunque contaran con los vo-
tos de la C. N . T., que se abstiene en 
la mayor parte de España . 
Las izquierdas confiaron en un prin-
cipio en el Gobierno actual. Ya nada 
parecen esperar. Los periódicos del fren-
te revolucioriario se vuelven contra el 
Gobierno y preguntan qué es eso de can-
didaturas centro o de "ensamblamíen-
tos". E l centro, declara un diario de 
la noche, no lo encama el Gobierno. 
Aunque ayer se han encontrado—así se 
decía—con la vuelta del Ayuntamiento 
de Alicante—del 12 de abril—que pre-
sidía por un pintoresco alcalde propicio 
a las frases gruesas en las mayores so-
lemnidades, estos pequeños regalos no 
les satisfacen porque temen que sean 
muy reducidos. Querían un Gobierno 
m á s pródigo en favores a los revolu-
cionarios. 
Por otra parte en los puntos donde 
las izquierdas cuentan con fuertes re-
ductos ven ya formadas—salvo alguna 
excepción — frentes contrarrevoluciona-
rios tan amplios, que los consideran in-
vencibles. 
El señor Ventosa en Madrid 
Ayer por la mañana llegó a Madrid 
don Juan Ventosa. A media tarde es-
tuvo en la Presidencia, donde celebró 
una amplia conferencia con el señor 
Pór te la Valladares. 
E l señor Ventosa nos ha manifesta-
\ 
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ordinario de 70 millones de peseta?, 
aprobado por el Pleno municipal, se 
invertirán en obras públicas y de em-
bellecimiento de la ciudad.—Dieciseis 
condenas por los sucesos de Cañete 
la Peal (Málaga).—Se han reanudado 
las comunicaciones marí t imas con 
Tánger (págs, 3 y i ) . 
—o— 
EXTRANJERO. - Alemania ha pro-
metido en Londres no enviar tropas 
a la zona desmilitarizada del Rhin.— 
Se cree que habrá muchas abstencio-
nes en la votación de confianza al 
Gobierno Sarraut.—Se han producido 
en Egipto graves manifestaciones es-
tudiantiles con ataques a la Policía 
(Págs. 1, 4 y 12). 
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do que ha realizado el viaje para aten-
der a asuntos particulares, aunque, na-
turalmente, ha aprovechado esta' cir-
cunstancia para cambiar impresiones 
polí t icas. Probablemente reg resa rá a 
Barcelona hoy por la noche. 
^ E l señor Ventosa trae de Cataluña 
óp t imas impresiones, como las que in-
dicamos del resto de España. En cir-
cunscripciones como la de Barcelona, 
que era considerada como una de las 
m á s difíciles, hay optimismo fundadi-
eimo. • . 
Por lo tanto, parece preverse que 
la Lliga y las derechas unidas tr iun 
f a r án en las cinco circunscripciones. 
La misma impresión favorable se re 
coge del propio Madrid, donde el resul 
tado casi siempre fué hostil. 
Hoy, Qonsejo en Palacio 
Hoy se reuni rá en el Palacio Nacio-
nal el Consejo de ministros, bajo la 
presidencia del Jefe del Estado. En el 
consejillo que precederá a esta reunión 
volverá a abordarse el tema de las elec-
ciones. Aunque ayer circuló insistente-
mente el rumor de que el Gobierno 
abrigaba el propósito de aplazar las 
elecciones, por personas conocedoras del 
pensamiento gubernamental, sabemos 
que no es cierto que exista ta l proyec-
to, aunque el Gobierno es tud ia rá la 
cuest ión si lo solicitasen la mayor í a de 
las fuerzas políticas. 
Pórtela elogia a su ma 
nifiesto 
E l jefe del Gobierno recibió, entre 
otras, la visita del director de " E l L i 
ber^l", señor Villanueva. 
Minutos antes de las dos recibió a los 
periodistas, a los que dijo que había 
estado trabajando toda la mañana , y 
recibiendo algunas visitas. P regun tó a 
los informadores qué comentarios ha 
bía, y se le dijo que giraban en torno 
al manifiesto del Gobierno, 
-^Se esperaba—dijo un periodista— 
que fuera más concreto, porque se es-
timaba por algunos sectores demasia-
do contemporizador. 
—Lo que ocurre es que hay quien 
no se contenta con que se diga que se 
va a meter la gente en la cárcel, sino 
que quieren que se meta de verdad. A 
m i juicio, el manifiesto es tá muy bien 
y responde plenamente a mi pensamien 
to y a lo que conviene a España . Son 
és tos actos que deben encaminarse 
a la cabeza m á s que al corazón, pa-
ra que hagan pensar, y luego espe-
rar los resultados que, como espero, 
ha de dar. 
Se le habló también respecto de al-
gunos rumores dados por parte de la 
Prensa estos dias, y el señor Pórtela 
dijo que ello era natural después del 
largo periodo en que los periódicos hâ  
bían estado sometidos a la censura. No 
hay que rectificar los rumores—agre 
gó—, unas veces para no realzar el bu-
lo y las mentiras, y otras para no en-
noblecer las insidias. Recordando una 
frase del gran Federico, yo puedo de 
oír que me llevo muy bien con la 
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Revelaciones extraordi-
narias de un famoso 
especialista de la vista 
Las demostraciones del especialista 
de Par ís , Londres y Bruselas, Mr . Wins 
ton, llevadas a cabo en su establecí 
miento Avenida de Pi y Margall , 9, en 
Madrid, constituyen una ocasión única 
para todos aquellos que sufran de la 
vista. 
Todos cuantos han tenido el privile-
gio de contemplar el trabajo del exper-
to Mr. Winston y su médico oculista, es-
t á n maravillados de la ciencia extraor-
dinaria de este especialista. Todos cuan-
tos', a consecuencia de una u otra de-
bilidad o enfermedad de la vista se han 
hallado obligados a usar cristales y a pe-
sar de todas sus gestiones no han logra-
do encontrar los convenientes que no 
les irr i ten sus ojos, han visto con ale-
g r í a que un notable descubrimiento de 
la ciencia óptica permite hoy día, al 
ñn, a los débiles de la vista proteger 
de un modo completo sus ojos delica-
dos contra ciertos rayos peligrosos de 
t a l forma, que su vista y su estado de 
ta lud general mejoren considerable-
mente. 
MARAVILLOSAS EXPERIENCIAS 
A este respecto hay que citar espe-
cialmente los verdaderos resultados de 
ópt ica realizados por Mr. Winston, gra-
cias a los famosos cristales RETINA-
RAY, cuya marca está registrada en 
el Tribunal del Comercio en Sena, bajo 
el número 43.076, los cuales son tan pre-
cisos y tan completos y tienen un pre-
cio tan ventajoso, que constituyen, sin 
duda alguna, el triunfo del gran espe-
cialista. Los precios de estos cristales 
son tan reducidos que parece casi in-
creíble, ya que el coste medio de los 
cristales esféricos corrientes es desde 10 
pesetas. Sin embargo, las demostracio-
nes hechas con estos cristales RETI-
N A R A Y y con otras lentes, han dejado 
estupefactos a quiches han asistido a 
ellas. 
Estas experiencias tienen un carác-
ter absolutamente científico y han pro-
bado en forma irrefutable que existen 
en toda luz ordinaria dos clases de ra-
yos muy peligrosos: los rayos ultravio-
letas y los rayos infrarrojos, y todas 
las experiencias han demostrado, por 
otra parte, que los efectos nocivos de 
estos rayos quedan eliminados por me-
dio de las propiedades tan notables de 
los cristales RETINARAY. 
M . WINSTON HACE UNA OFERTA, 
D U R A N T E SIETE DIAS SOLAMEN-
TE, A SUS NUEVOS CLIENTES 
El señor Winston ha dirigido una in-
vi tación muy expresiva a todos sus 
clientes que residen en Madrid y sus 
alrededores, rogándoles se presenten en 
su establecimiento número 9, calle 
P i y Margall, todos los días, de 9,30 a 
13,30 y de 15,30 a las 19,30, y el do-
mingo desde las 10 hasta las 13,30. 
A Mr. Winston y a su médico oculista 
les será muy grato saludarles y hacer-
les sufrir un examen de la vista, examen 
que será por completo gratuito. Se in-
siste, por otra parte, en la g a r a n t í a ex-
traordinaria de diez años, que acom-
paña a cada par de cristales RETINA-
R A Y y otros cristales vendidos por él. 
Prensa. Y que ella diga lo que quiera, 
y yo ha ré lo que deba. 
Se aludió después a la segunda 
vuelta en las elecciones, y dijo el se-
ñor Pór te la que suponía que en esta 
ocasión en muchos sitios no haría fal-
ta. La pr imera—añadió—servirá para 
que los obstinados adquieran cordura 
y desistan de posiciones tajantes. Es-
ta se rá la enseñanza de la primera 
vuelta. 
Comentó también el señor Pórtela 
que, a su juicio, había mucho menos 
furor en la campaña de propanganda 
en esta ocasión que en las elecciones 
pasadas, y que la temperatura no era 
tan alta como otras veces. 
El señor Pórtela terminó diciendo: 
—La cosa es que todo vaya en paz 
y no tengamos que lamentar dolor al-
guno. Eso es lo que yo deseo. 
volver a salir triunfante en esta oca-
sión. Con gobernador o sin gobernador 
seré diputado por Ciudad Real, y yo 
invito a usted y a los que aquí pre-
sentes quieran acompañarme a 'hacer 
un viaje a Ciudad Real para que pre-
sencien ustedes algunos actos públicos 
y vean si tengo motivos o no para creer 
que seré diputado por dicha provincia. 
Rico Avello no tiene 
aún distrito 
Durante media hora aproximadamen-
te conferenció con el jefe del Gobierno 
el ministro de Hacienda, señor Rico 
Avello. A l salir manifestó a los perio-
distas que había tratado con el señor 
Pór te la de asuntos de su departamento. 
U n informador le p reguntó si era 
cierto, como decía un periódico de la 
El jefe del Gobierno habla noche, que se presentaba candidato por 
Alicante. 
—No, señor; no es exacto. Todavía 
no tengo decidida la provincia por don-
de me presentaré . 
El señor Alba, a Zamora 
de elecciones 
A las nueve y veinte abandonó ia 
Presidencia el jefe del Gobierno. Entre 
las visitas que he recibido, dijo a los 
periodistas, figura la del embajador de 
Francia, que ha venido a expresar su 
sentimiento de amistad hacia E s p a ñ a 
con motivo de algunos puntos que son 
comunes a las dos naciones. Los seño-
res Landeta y Basabe, en representa-
ción de las Cámaras de Minería de Es-
paña y del Protectorado y el primero, 
además, en nombre de la navegación 
bilbaína, para expresar su interés por 
que en el Convenio de pagos no resul-
ten perjudicadas las industrias que :e-
presentan y que afectan a muchos mi-
les de familias. E l ministro de Hacien-
da, para darme cuenta de asuntos de su 
departamento y especialmente de unas 
negociaciones que van por buen cami-
no y que son muy importantes para el 
país. También he tenido una conferen-
cia bastante extensa' con don Cirilo del 
Río sobre cuestiones de interés gene-
ral pendientes en su departamento, que 
espero tengan favorable y rápida solu-
ción. También he recibido al goberna-
dor de Madrid que ya les habrá dicho 
el objeto de su visita, que no tenía gran 
importancia. 
— E l señor Morata—dijo un periodis-
ta—nos ha dicho únicamente que a r r i -
ba había liebre. 
—Pues entonces dejémosla correr 
—dijo el señor Pórte la . 
—Nosotros hemos pensado—dijo un 
informador—si esa visita es tar ía rela-
cionada con la candidatura centrista 
por Madrid. 
—Piensa mal y ace r ta rás . Y no es 
que haya ocurrido así en este caso, si-
no que, por lo visto, ustedes practican 
ese antiguo refrán. 
—También se ha asegurado que se 
realizan gestiones para que en las can-
didaturas de derechas por la capital 
tenga un puesto un candidato de cen-
tro. 
—De eso no sé nada—respondió el 
presidente—; son materias delicadas en 
las que hay que medir cuanto se dice, 
porque de t rá s de ellas juegan intere-
ses de mucha importancia. 
Los periodistas dijeron también al 
señor Pór te la que, según un periódico 
de la noche, se pensaba aplazar las 
elecciones durante quince días, con ob-
jeto de dar lugar a que los diversos 
partidos políticos ultimaran las gestio-
nes de acoplamiento en las candida-
turas. 
—No sé nada; de eso si que no sé 
absolutamente nada. 
—¿ Entonces podemos desmentirlo ? 
-—Pueden ustedes decir que no sé 
nada. No he examinado ese punto. Lo 
digo con toda sinceridad. La primera 
sugest ión que recibo es ésta. E l Go-
bierno tiene interés siempre en com-
placer a cuanto represente una mayo-
ría de sectores por lo que se refiere a 
este tema. 
Terminó diciendo que esta noche no 
iba a despachar con Su Excelencia, por-
que no había firma. 
Don Cirilo dice que él 
será diputado 
Durante poco m á s de una hora estu-
vieron conferenciando el jefe del Gobier-
no y el ministro de Obras Públicas. 
Cuando abandonó la Presidencia, los pe-
riodistas preguntaron a éste el objeto 
de su extensa conferencia con el señor 
Pór te la , y el señor Del Río dijo: 
—Hemos estado hablando de asuntos 
de m i departamento; entre ellos, de 
problemas pendientes en, los ferrocarri-
les Andaluces y de otras varias cosas. 
— ¿ Y de lo del t r igo?—pregun tó un 
periodista. 
—También de eso hemos tratado. Es-
tamos pendientes de una reunión de ele-
mentos de la Banca privada y del Con-
sejo Superior Bancario. De este tema 
informará a ustedes el ministro de A g r i -
cultura, señor Alvarez Mendizábal. 
— ¿ H a n tratado ustedes de las elec-
ciones?—volvió a preguntar el perio-
dista. 
—En absoluto; de eso nada—respon-
dió el ministro. 
—Pues en el Congreso—insistió el in-
formador—se ha afirmado esta tarde 
que estaba usted de acuerdo con el se-
ñor Lucia para presentarse por Valen-
cia. 
El señor Del Río respondió que algu-
nos amigos en Valencia habían pro-
puesto que él encabezase una candida-
tura, pero que esa candidatura la ha-
bía desautorizado. Ahora se dicen mu-
chas cosas—agregó—; es una mani-
obra política, porque con ello se da a 
entender que los candidatos que aban-
donan su provincia es porque no tienen 
en ella fuerza alguna para salir t r iun-
fantes. Acerca de esto me remito a lo 
dicho recientemente en un mi t in en Val -
depeñas: yo no seré diputado m á s que 
por Ciudad Real. Cuando ustedes me 
vean en el Congreso, ahora o dentro 
de veinte años, . pueden ustedes asegu-
rar que estoy representando a m i pro-
vincia y únicamente a ella. Por lo de-
más, esas son cosas de las que no ha-
go caso. Allí, en Ciudad Real, hay va-
rias candidaturas: una de derechas, otra 
de izquierdas y la mía, que me pre-
sento con tres amigos. 
Tiene us ted—preguntó un perio-
dista—buenas impresiones ? 
—Sí; creo que t r iunfará mi candida-
tura; tengo por lo menos esa confian-
za. Claro que siempre resulta difícil lu-
char entre dos fuerzas contrarias, por-
que uno recibe las pedradas de ambos 
bandos. 
—Bueno—replicó el periodista—; pe-
ro si se tiene un poco de confianza en el 
gobernador civil. . . 
—Esa es una afirmación capciosa 
contestó el ministro—. En el año 
1931, cuando nadie se a t rev ía a hacer 
propaganda en vista de la fiebre izquier-
dista, yo me presenté por Ciudad Real 
y fui diputado: en el año 1933, en el 
Ayer mañana , a las once, salió pa:a 
Zamora en automóvil el presidente de 
la Cámara , señor Alba," que permane-
cerá allí breves días dedicado a los 
asuntos electorales. Se propone regre 
sar a fines de semana. 
Hoy por la mañana sale para Zamo 
ra el secretario general de la CEDA, 
don Laureano Carrascal. 
El problema del trigo 
A primera hora de la tarde se re 
unieron en el ministerio de Hacierda, 
con e! señor Rico Avello, los ministros 
de Agricultura, Obras Públicas e Ins 
trucción, para tratar del problema del 
trigo sobre el que han de informar ma-
ñana en el Consejo 
Sobre el apoliticismo en 
el Ejército 
El ministerio de la Guerra publica en 
el "Diario Oficial" de ayer la siguiente 
circular: 
"Nada m á s perturbador para la bue-
na marcha de la vida nacional ni que 
cause mayores estragos en la moral de 
las colectividades armadas, resquebrajan 
dola y destruyéndola, que la interferen 
cía de los militares en el campo de la 
política. E l Ejército y sus componentes 
tienen por augusta misión servir noble y 
fielmente al país, y esta alta función mal 
puede llenarse sin el ejercicio austero de 
aquellos deberes taxativamente marca-
dos en nuestras Ordenanzas, en el Códi-
go de Justicia Mili tar y en multi tud de 
disposiciones que, encarnando el buen 
espíritu que debe presidir en nuestra 
conducta, señalan los estrechos cauces 
con que podemos producirnos en la vida 
pública y con lo que a la actividad polí-
tica nacional se refiere. Para alcanzar 
ideal tan preciado, para lograr el res-
peto de todos los ciudadanos y la con-
sideración del pueblo y poder presentar 
nos ante éste como verdadero brazo ar-
mado de la Nación, no basta el cumpli-
miento frío de nuestros deberes mili ta 
res, que nuestras propias Ordenanzas con 
ceptúan de insuficiente y de escaso va-
lor; es preciso que nuestro apartamiento 
de las luchas políticas y de partidos, y 
aun* de simples manifestaciones de este 
carácter, sea total, absoluto, pues núes 
tros propios sentimientos no pueden te 
ner otra expresión que el voto en las ur 
ñas ni otro refugio que el santuario de 
cada conciencia, para consagrarse sola 
y exclusivamente al servicio de la Na-
ción y de la República. 
N i alabanzas ni censuras, halagos y 
menos aún amenazas, han de separarnos 
de este camino honrado en el buen servi-
cio de la Patria; en procurarlo y conse-
guirlo hemos de poner nuestra dignidad 
y la propia satisfacción, considerándolo, 
cual es, como elemento fundamental pa-
ra el mantenimiento de la disciplina, ba-
se de la propia existencia de las Insti-
tuciones armadas, y por ello, aunque se 
guro de interpretar el sentir unánime de 
la colectividad militar, encargo a los ge-
nerales de las divisiones orgánicas, co 
mandantes militares de Baleares y Cana-
rias y jefe superior de las fuerzas mi l i -
tares de Marruecos, cuiden del más exac-
to cumplimiento de lo dispuesto en el 
decreto de 19 de julio de 1934, corrigien-
do con severidad las infracciones y ve-
lando con el mayor celo por el cumpli-
miento de las normas señaladas en esta 
circular." 
Los secretarios de Ayun-
tamiento 
La asamblea general de secretarios 
de Ayuntamiento de segunda categor ía 
ha aprobado las siguientes conclusiones, 
según nota que recibimos: 
"Cese inmediato de todos los interi-
nos, que salgan a concurso todas las 
vacantes y que se ponga en vigor la 
real orden de 7 de enero de 1930. 
Se const i tuyó una Confederación de 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da ca tegor ía con una junta central y 
delegaciones en toda España . 
Se acordó cursar un telegrama de pro-
testa al ministro de la Gobernación por 
la mala actuación del señor Echegu-
ren, enemigo de la clase secretarial y 
culpable de que estén centenares de 
compañeros titulados sin colocarse. 
Se acordó también reunirse el pró-
ximo domingo día 2 de febrero en Se-
rrano, 50, a las once de la mañana , pa-
ra cambiar impresiones." 
La Defensa de la Propie-
dad Urbana 
La Defensa de la Propiedad Urbana 
ha acordado protestar ante los Pode-
res públicos por la promulgación del 
decreto del 23 del corriente mes y en-
tablar contra el mismo los oportunos 
recursos legales. 
Conferencia del señor Velarde 
Con motivo de la presentación de la 
nueva Junta Municipal Central del Par 
tido Radical, que preside don Angel Ve-
larde, éste ha dado una conferencia con 
el t i tulo de "Comentarios políticos", 
Da cuenta de algunas iniciativas que 
la nueva Junta ha esbozado en su pr i 
mera reunión, y entrando en el fondo 
de la conferencia declara que existen 
realidades concluyentes acerca del mo 
mentó político actual, que es preciso 
tener en cuenta, y alude al sentido pro-
fundo de españolismo de las organiza 
ciones radicales. 
E l partido ha sido cuadro de lucha-
dores al servicio de un ideal generoso, 
altruista y humano, y así se formó, en 
continuo bregar, como única represen 
tación legí t ima del sentimiento republi 
cano español. A la hora del triunfo, los 
grandes mér i tos del Partido Republica-
no Radical fueron olvidados y hasta 
maltratados por aquellos que nacieron 
de su propia carne al impulso de un 
egoísmo desenfrenado. 
Las circunstancias, que no pueden 
Calvo Sotelo en tres 
pueblos de Orense 
BARCO DE VALDEORRAS, 29 — 
En el teatro se ha celebrado un acto 
del Bloque Nacional. A l entrar los ora-
dores en el teatro un grupo de extre-
mistas saludó con los puños en alto. 
Hablaron los ex diputados y candida-
tos de Renovación, señores Sabucedo 
y Amado, que dieron cuenta de la ac-
tuación de su minoría en el Parlamento. 
Por úTtimo, habló el señor Calvo So-
telo. Ensalzó la obra de la Dictadura 
y a tacó a la Constitución, con la que 
se declaró incompatible en su totalidad. 
Atacó también al comunismo, que dice 
ve florecer también en Galicia, donde 
precisamente la propiedad está tan di-
vidida. 
Ensalzó los postulados del régimen 
que defienden y atacó a la República, 
de la que dice que todos sus avances 
son a la izquierda, y en la que los tr iun-
fos de derecha sólo son una tregua, co-
mo se ha visto en la úl t ima legislatura, 
en que las derechas no pudieron des-
hacer los avances de las izquierdas. 
Dice que van unidos a las derechas, 
pero que, llegado el caso, también les 
impondrían el veto. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
* * * ' 
ORENSE, 29.—El señor Calvo Sote-
lo ha pronunciado discursos en Carba-
Uino y Ribadavia, propugnando la unión 
de las derechas. 
Cartas a E l D E B A T F 
Los voceadores de can-
didaturas 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Dentro de unos días 
serán las elecciones, como usted sabe 
muy reñidas entre los distintos parti-
dos políticos. En ese día el orden debe 
mantenerse a toda costa, y en todas las 
elecciones hay un elemento perturba-
dor que quizá fuera fácil encauzar para 
que no produzca graves dañcfs, y son 
los voceadores a las puertas de los co-
legios electorales. Se puede decir que 
son inútiles, pues todos los electores lle-
van de su casa su papeleta o pueden 
pedirla a los interventores en los cole-
gios. Sin embargo, los voceaderes, con 
sus gritos, con sus insultos a los can-
didatos y a los partidos, no hacen na-
da más que acosar al elector, molestar-
le y producir alborotos en las puertas 
de los colegios. ¿No podría suprimirse 
o modificarse este aspecto de la pro-
paganda? 
Le saluda atentamente su afectísimo 
seguro servidor, Rafael Solana. 
Madrid 29 de enero de 1936. 
pues tenemos que pensar que solamente 
teniendo una representación parlamen-
taria conforme a nuestra fuerza autén-
tica e indiscutible, podremos seguir pres-
tando positivos servicios a la nación y 
a las instituciones. 
Alude a los sucesos revolucionarios de 
octubre, para deducir que no es posi-
ble inhibirse en la lucha que se ave-
cina: o con la revolución o contra la 
revolución. La revolución es hoy mayor 
peligro que en los días que precedieron 
a la rebelión de octubre de 1934, y sig-
nifica la ruina moral y material de un 
país, el reconocimiento absoluto de to-
do sentido humano, la barbarie m á s 
atroz y hasta la seguridad de nuestra 
propia existencia individual. 
Termina diciendo que algún día po-
drá ser m á s explícito para explicar to-
do aquello, tan monstruoso, que él ha 
conocido y padecido, para llevar a to-
das las conciencias la realidad de equel 
enorme peligro. 
E l señor Velarde, que durante su dis-
curso fué interrumpido con grandes 
aplausos, fué ovacionado al terminar 
su disertación. 
Candidatos radicales 
Propaganda incesante de la t E , D. A. 
C I N C O A C T O S D E D E R E C H A R E G I O N A L V A L E N C I A N A 
Y S E I S D E A C C I O N P O P U L A R D E S E G O V I A 
En Torrelaguna se ha celebrado un 
importante acto de propaganda electo-
ral de Acción Popular, al que asistió 
la mayor parte del vecindario. Pronun-
ciaron discursos los propagandistas don 
Fidel González, de la J. A. P., don Mar-
tín Ballesta y los candidatos y ex dipu-
tados señores Fernández Heredia y 
Hueso. Un socialista intentó interrum-
pir el mi t in dando un viva a Largo Ca-
ballero, y los oradores recogieron la in-
terrupción contestando que, como cris-
tianos, se sumaban al viva, pero no 
como españoles, que sienten a su Pa-
tria, a la que el líder socialista ame-
naza con los m á s fieros males. El pú-
blico reaccionó con enorme entusiasmo 
y despidió a los propagandistas con 
grandes ovaciones. 
Cinco actos de Derecha 
Regional 
V A L E N C I A , 29.— Derecha Regional 
Valenciana sigue funcionando con pre-
cisión y eficacia admirables. Las de-
pendencias de la casa aparecen todo el 
día invadidas por infinidad de adheri-
dos. 
No cesa tampoco la propaganda. A 
diario, numerosos coches es tán reco-
rriendo los pueblos de la provincia, y 
una nueva tanda de mítines se anuncia 
para la próxima semana. 
Esta noche, en Algemesí, se ha ce-
lebrado una concentración de Juventu-
des de Derecha Regional. El teatro Es-
pañol estaba completamente lleno, y se 
pusieron altavoces en los salones de la 
Derecha, también llenos. Más de -8.000 
personas se han reunido. Han hecho uso 
de la palabra los propagandistas se-
ñores Andrés, Llanas, Ballester, seño-
r i ta Colomer, Mar t ín Domínguez y el 
presidente de las Juventudes, Torres 
Murciano. Se han leído los 19 puntos 
y se ha aclamado a los m á r t i r e s de 
Derecha Regional. E l entusiasmo era 
magnífico. 
En Foyos se ha dado ante dos mil 
personas otro mi t in . Han intervenido 
los señores Llanas, Contell y la señori ta 
Lucia. Finalmente, ha dirigido la pala-
bra el ex subsecretario señor Bosch Ma-
rín que ha sido muy aplaudido. 
En Villamarchante se ha celebrado 
otro acto en el que han tomado parte 
los señores Fugol, Machancosa y seño-
r i ta Oros. En Alcudia de Carlet ha da-
do una conferencia el señor Mart ínez 
Domínguez. En Sueca, han hablado las 
señori tas Concha Colomer y Emilia Tu-
dela de Acción Cívica de la Mujer y han 
visitado el local de la organización. 
Seis mítines en Segovia 
SEGOVIA, 29.—El frente contrarre-
volucionario ha intensiñeado su propa-
ganda en toda esta provincia. Se han 
celebrado diversos actos en Etreros, 
Bercial, Cobos, Sangarcía , San Ildefon-
so, y otros, hablando el marqués de Lo-
zoya y los señores Giménez Fernández, 
Fernández de Córdoba, Mar t ín Gómez 
y Merino. En Melque hubo otro mit in, 
siendo acogidos dichos oradores con 
grandes demostraciones de entusiasmo, 
al igual que en los anteriores pueblos. 
Propagandistas femeninas recorren tam-
bién la provincia. 
Mitin en Cambil 
JAEN, 29.—Con asistencia de más 
de dos mi l personas se ha celebrado un 
importante acto de propaganda elec-
toral organizado por Acción Popular 
en Cambil. Numeroso público tuvo que 
quedar en la caUe por insuficiencia dej 
local. Entre continuos aplausos y vivas 
hablaron María Pastor y los señores 
Rubio, José María Martínez, conde de 
Argil lo, Moreno Torres y Palanca For-
tín. 
Gran propaganda en 
L a Mancha 
CIUDAD REAL, 29—Acción Agraria 
Manchega intensifica su propaganda 
electoral. Se han colocado con profu-
sión carteles de propaganda contrarre-
volucionaria. 
El próximo domingo se darán unos 
treinta mít ines y otros tantos el si-
guiente, con el fin de que no quede 
un solo pueblo donde no se hayan ce-
lebrado actos de propaganda. El vier-
nes día 30, en Tomelloso, hablarán el 
señor Pemán y los candidatos señores 
Mateo, Cervera y el marqués de Vi es-
cas. 
En León 
LEON, 29.—En toda la provincia con-
t inúa la propaganda electoral con nu-
merosísimos carteles murales. Ha ha-
bido un acto público en Villaseca de la 
Sorribas, donde acudió mucha gente no 
obstante el mal estado de los caminos. 
C a n d i d a t u r a s 
JAEN, 29.—La candidatura contra-
rrevolucionaria por esta provincia está 
integrada por cuatro de la C. E. D. A. : 
Alberto Palanca Fort ínez, Fermín Rai-
ma García, el conde de Argi l lo y José 
Moreno Torres; dos agrarios: Carlos 
Alvarez Lara y José Blanco Rodríguez; 
dos radicales: José Pérez de Rozas y 
Nicolás Espinosa; un independiente: 
José Acuña Gómez de la Torre, y un 
monárquico, que se duda si será An-
tonio Marín Acuña o Antonio Garzón 
Marín, aunque parece más probable el 
primero. 
* * * 
SORIA 29. — Acción Popular ha 
acordado presentar como . candidatos 
por las mayor ías a don Jul ián Pascual 
Dodero, ingeniero agrónomo, y don Ri-
cardo Moreno, ingeniero de Montes. El 
grupo conservador presenta también 
por las mayor ías a los señores Maura 
y Arranz. Por su parte, las izquierdas 
presentan a Benito Artigas Arpón, de 
Unión Republicana, y Enrique G. Be-
nito, socialista. 
* * * 
CADIZ, 29.—El gobernador civil ha 
dicho que el señor Carranza, en nom-
bre del Comité electoral de los partidos 
antirrevolucionarios, le ha comunicado 
que la candidatura formada es la si-
guiente: Don Ramón de Carranza, mar-
qués de Villapesadilla, y don Francisco 
Moreno Herrera, marqués de la Elise-
da, por Renovación Española ; don José 
Antonio Canals, independiente; don Fé-
lix Bragado, don Manuer García Atance 
y don Carlos Núñez Manso, de la Ceda; 
don Juan José Palomino, tradicionalista. 
Se le preguntó al gobernador si tenía 
noticias de alguna otra candidatura, y 
contes tó: 
—Sí, me han dicho también que el 
señor Primo de Rivera se presenta sólo. 
* • • 
BILBAO, 29.—El bloque contrarrevo 
lucionario ha designado candidatos por 
la circunscripción de la provincia al al-
calde de Marquina, don José Luis Gai-
tán de Ayala, tradicionalista, y a don 
Santiago Mart ínez de las Ribas, de Re-
novación Española . 
Las fuerzas económicas ante las elecciones 
La Comisión electoral del Partido Ra-
dical se reunió ayer en el domicilio del 
señor Lerroux, y luego de examinar los 
diversos asuntos sometidos a su delibe-
ración, acordó: 
"Proclamar para formar parte de la 
candidatura de coalición por Madrid a 
los señores don Gabriel Montero La-
brandero y don Angel Velarde. 
Zaragoza.—Aconsejar a los organis-
mos del Partido, en vista de que no ha 
sido posible concertar una candidatura 
de coalición con las fuerzas políticas 
que constituyen el Bloque en dicha pro-
vincia, que renuncien a formarla pro-
pia, para no facilitar el triunfo a los 
elementos que proclaman la revolución 
social; pero debiendo acudir a la Jucha 
electoral con abnegación y disciplina 
para conseguir con su voto el apoyo a 
los elementos de orden, que se manten-
ga en Zaragoza la personalidad del 
Partido Radical, esperando mejores 
tiempos. 
Ciudad Real.—Se ha resuelto hacer 
una úl t ima gest ión con la esperanza que 
el Partido Radical tenga los dos pues-
tos que le corresponden en la candida-
tura de coalición de esta provincia. Si 
no se lograse, el Comité ha acordado 
que para un puesto único en dicha can-
didatura, quede proclamado candidato 
oficial don Joaquín Pérez Madrigal, des-
autorizando desde ahora cualquiera otra 
candidatura que pudiera presentarse 
con el carác ter de radical. 
Segovia.—Habiendo presentado en es-
ta provincia su candidatura con el ca-
rácter de independiente el que fué di-
putado radical, señor Reboilar, el Co-
mité de Segovia acordó proclamar a 
nuestro correligionario, don José M . Oo-
dína, que luchara coaligado con las fuer-
zas del Bloque, La Comisión Nacional 
Electoral ha prestado su aprobación a 
este acuerdo. 
Murcia.—Ha sido suspendido en sus 
funciones el Comité ejecutivo radical de 
la provincia de Murcia, asi como su 
presidente, señor Cardona, cuyas ges-
tiones y actividades políticas, probada-
mente contrarias a los intereses del par-
tido Radical, han sido censuradas por 
el Comité Nacional. 
Este se ha dirigido a los señores Mar-
tínez Moya ex diputado. Rodríguez So-
riano ex gobernador y don Desiderio 
Carmena, encargándoles de tomar la di-
rección de los trabajos electorales en la 
provincia y de concertar con los elemen-
tos del Bloque la candidatura, en la que 
figurará la representación del partido 
radical. 
Se ocupó también la Comisión de A l -
bacete, La Coruña y Alicante, adoptan 
do acuerdos cuya efectividad está pen 
sernos achacadas a nosotros, nos han 
que los vientos soplaron por otro lado, Isituado en una postura, y es natural 
también fui diputado por Ciudad Real.[que defendamos desde ella nuestra vi-|diente de gestiones que se habrán de 
Creo que esto me da confianza para'da futura, con decisión y con coraje,'realizar." 
A l aproximarse las elecciones de una 
Cámara legislativa, que hemos de aspi 
rar, para la debida normalidad consti 
tucional, a que sea un instrumento de 
gobierno durante cuatro años, los ele 
mentos integrantes de la Unión Nació 
nal Económica sienten sobre sí la res-
ponsabilidad general de todos los ciuda-
danos y la específica de los intereses 
que les afectan y de la vida económico 
financiera con la que mantienen estre 
cho y cotidiano contacto. 
No es nuestra entidad, ni aspira a ser-
lo, un partido político; pero sí desea que 
los partidos que gobiernen la República 
española escuchen una voz que, por ser 
resultante de las actividades producto-
ras del país, supone la armonía econó-
mica hacia la cual debe caminarse. Y 
como estos problemas—económicos, f i -
nancieros y sociales—han de ser exami 
nados y resueltos en la Cámara futura, 
si se aspira a que termine la grave de-
presión en que vivimos, juzgamos que 
es un deber cívico nuestro el de expo-
ner al país cuál es el criterio de las 
fuerzas que representamos ofreciendo de 
antemano nuestra colaboración técnica 
decidida a cuantos hombres y partidos 
lo hagan suyo. 
He aquí nuestro programa: 
Afirmación inquebrantable del princi 
pió de autoridad, mantenimiento del or-
den público y respeto al derecho de pro-
piedad como medios seguros de desper-
tar confianza en el capital y alentar, con-
siguientemente, la reconstrucción econó-
mica del país. 
Mantenimiento de los principios que 
informan la civilización económica occi 
dental, oponiéndose decidida y resuelta 
mente a toda orientación marxista y 
concibiendo, por lo tanto el Estado co-
mo órgano creado por los ciudadanos pa 
ra el servicio de sus fines y garant ía de 
sus derechos, no como dueño absoluto 
que absorbe y desconoce o niega la in-
dividualidad. 
Organización de una justicia indepen-
diente, rápida, barata y eficaz. 
Supresión de trabas a la economía na 
cional para que actúe con más libertad 
y flexibilidad el espíritu de iniciativa in 
dividual y de empresa, dando a las in-
tervenciones del Estado, que se juzguen 
inexcusables, el carácter de estímulo y 
fomento transitorios o de defensa con 
tra nacionalismos económicos extranje 
ros, pero no el de ingerencias perma-
nentes. 
Mantenimiento de un contacto cons-
tante de la Administración con las fuer-
zas económicas productoras, para que 
éstas asesoren al Estado en los proble-
mas que el mismo demande o en los que 
la realidad plantee, especialmente en la 
política comercial y arancelaria. 
Equilibrio presupuestario conseguido 
con medidas de deflación en los gastos 
y de racionalización de los servicios ad-
ministrativos, llevados a cabo con de-
cisión firme y espíritu de continuidad, 
pero distribuidas en las etapas precisas 
para que no sufra el consumo nacional 
contracciones bruscas por efecto de la 
privación de 'medios adquisitivos a una 
masa considerable de clase media. • 
Política social, basada en estos pos-
tulados: 
b) Protección al obrero, supeditada a 
las posibilidades de la economía. 
c) Estímulo al capital para el fomen-
to de la producción. 
d) Revisión de las leyes sociales de 
carácter nacional y de la interpretación 
extensiva que se ha dado a las interna-
cionales, con el fin de ajustar unas y 
otras a los postulados anteriores. 
e) Ilegalidad de toda huelga o "lock-
out" que no se haya tramitado previa-
mente por las vías legales. 
f) Sujeción estricta de las Asociacio-
nes patronales y obreras a la legislación 
vigente. 
g) Derogación de los decretos del mi-
nisterio del Trabajo de 29 de agosto y 
29 de noviembre sobre derechos de los 
readmitidos y regulación de despidos, 
restableciendo en toda su pureza la ley 
del Contrato de Trabajo. 
Absorción del paro 
Política de absorción del paro obrero 
inspirada en los principios cardinales si-
guientes: 
a) Inspirar confianza al capital. 
b) Respeto de la propiedad privada. 
c) Fomento de obras públicas repro-
ductivas, con ritmo fijo y predetermina-
do, que no exceda de las posibilidades 
económicas nacionales y con un espíritu 
de continuidad que evite la sucesión al-
ternativa de impulsos y depresiones. 
d) Articulación de planes en que se 
contengan dichas obras con carácter or-
gánico. 
e) Estímulo tanto a las Corporacio-
nes públicas como a las industrias pri 
vadas para la realización de construc-
ciones extendiendo los plazos de aprove 
chamiento de exenciones fiscales para el 
fomento de la edificación. 
f) Repoblación forestal y estudio de 
rotación de cultivos que disminuyan el 
paru en el campo. 
Política agraria que se encamine a la 
creación de pequeños propietarios rura-
les que sean cimiento y defensa del or-
den, para lo cual será preciso: 
1. " Afirmación del respeto a la pro-
piedad, mantenimiento del orden y re-
conocimien o indeclinable del derecho 
que tiene todo ciudadano a quien legal-
mente se le expropie a una justa indem-
nización. 
2. ° Difusión del amor al campo, inclu-
so con exenciones fiscales. 
3. ° Extensión del regadío con subor-
dinación al trazado de vías de comuni-
caciones y concierto de tratados comer-
ciales. 
4. ° Estímulo del cultivo de aquellos 
productos agrícolas cuya importación 
del extranjero constituye una causa de 
desnivel en la balanza comercial. 
5. ° Organización de la enseñan/a agrí-
cola experimental en especial sobre el 
regadío. 
6. " Desarrollo del crédito agrícola. 
Política, de ferrocarriles sujeta a es-
tos principios: 
a) Autonomía de las empresas para 
organizarse y realizar comercialmente 
la explotación del negocio, asegurando 
las condiciones de rapidez, flexib'lidad 
y comodidad que caracterizan al trans-
porte moderno; 
Por qué d imi t ió el 
gobernador de Toledo 
Unas declaraciones del señor Mal-
donado Ayuso 
TOLEDO, 29.—El gobernador dimi-
sionario, don José Maldonado Ayuso, ha 
entregado esta m a ñ a n a una nota a la 
Prensa, en la cual se despide de Tole-
do, rei terándole su grati tud por las de-
ferencias que se le han prestado. 
Los periodistas solicitaron de él unas 
palabras sobre su dimisión, y el ex go-
bernador hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—Nunca pensé hacer públicas las 
causas de mi dimisión, pero las decla-
raciones del propio señor presidente del 
Consejo de ministros, que ha publicado 
la Prensa, me relevan de guardar el 
secreto. En Toledo, como todos saben, 
se celebró el otro día un mi t in de ex-
cepcional importancia política, por loa 
anuncios que le precedieron de que iba 
a ser el único que el señor Gil Robles 
pronunciaría en provincias, y que en él 
iba a definir su actitud en las próximas 
elecciones. Como es natural, sobre To-
ledo fijó su atención España entera, y 
a escuchar el discurso llegaron más de 
10.000 forasteros. E l orden público no 
tuvo la menor alteración, y el mit in se 
celebró sin el más leve incidente, mo-
tivos por los cuales recibí toda clase 
de felicítacione«. 
Todo el mundo reconoció que el dis-
curso había sido de tonos moderados, 
siendo la opinión que más me satisfizo 
la del propio jefe del Gobierno, cuyas 
frases de elogio publicaron todos los 
periódicos, al mismo tiempo que publi-
caban el discurso tomado casi taquigrá-
ficamente. Terminado el mit in , el de-
legado de mi autoridad, que asistió al 
acto, me entregó una amplia nota de los 
temas desarrollados por ei señor Gil 
Robles, en la que se hacia constar que 
no se había visto obligado a intervenir 
en ningún momento, nota que transcri-
bí al señor ministro, primero por telé-
fono y después telegráficamente. De 
ahí mi sorpresa cuando pasados varios 
días recibí orden de enviar el discurso 
al fiscal y abrir expediente al delegado 
que asistió al acto. Y yo pensé que si 
el delegado asistió en mi nombre, y yo, 
como gobernador, era, a mi vez, un de-
legado del Gobierno, cuyo propio presi-
dente elogió públicamente el discurso, 
consti tuía una evidente contradicción 
procurar después la sanción del orador. 
Además me parecía que no podía incoar-
se expediente al delegado mientras no 
fuese tramitada y resuelta la querella, 
pues podía darse el caso *e que és ta ni 
siquiera fuese admitida, y resul ta r ía in-
justa la sanción al funcionario. Y todo 
esto se lo comuniqué al señor ministro, 
además de advertirle lo impolítico que en 
estos momentos resultaba abrir nuevas 
brechas de rencores donde yo, desde el 
comienzo de mi gestión estaba desarro-
llando una labor de concordia y armo-
nía. La contestación que recibí fué la 
orden terminante de enviar el discurso 
al fiscal y abrir expediente al delegado. 
Y no por cuestión de amor propio, sino 
por razones procesales, políticas y de 
dignidad, presenté en el acto mi dimi-
sión. 
Además, yo no puedo olvidar mi con-
dición de letrado, y estimo que un dis-
curso del que no hay más constancia 
oficial que el parte del delegado, en el 
que no figuran conceptos delictivos, en 
el que se afirma que no hubo precisión 
de llamar siquiera la atención al ora-
dor, y que después fué elogiado por el 
mismo jefe del Gobierno, es muy débil . 
base para fundamentar, t ramitar y en 
su día resolver con sanción una quere-
lla criminal." 
I B 5 H , E SS 3 JS H H H :H !!• 
Mejoran los catarros las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
b) Que la organización económica de 
a) Armonía del capital y el trabajo, los transportes responda al principio 
básico de que el servicio se costee por 
sí mismo sin perjuicio de la política de 
tarifas requerida por el interés econó-
mico nacional con las debidas compen-
saciones, y cuyo mejor servicio imponen 
una revisión de las medidas abusivas d« 
política social encarecedoras del precio 
del transporte; 
c) Autorización por el Estado para 
emitir las Compañías, en las condicio-
nes que fije el Poder público, obliga-
ciones a plazo largo con la garant ía de 
aquél y cuyos productos se destinen a 
la mejora de primer establecimiento y 
de las condiciones de realización del ser-
vicio; 
d) Supresión de la ley de interven-
ción permanente de 1932, que es cara y 
perturbadora, con más finalidades po-
líticas que económicas. 
e) Regulación del transporte por ca-
rretera y su coordinación con el ferro-
carril, de acuerdo con los principios 
adoptados unánimemente por la Confe-
rencia Nacional de Transportes de 1932. 
Política de defensa nacional que ase-
gure nuestra independencia, eleve nues-
tro prestigio y reanime las industrias 
pesadas, evitando el paro de muchos 
obreros, especialmente de los califica-
dos. 
Política de tratados comerciales que, 
partiendo de la conquista de un mayor 
prestigio internacional para España , de-
fienda con rigor y continuidad los mer-
cados existentes y procure la apertura 
de otros nuevos a los productos espa-
ñoles. 
Que cualquier revisión arancelaria que 
haya de hacerse no se lleve a cabo sin 
oír previamente a los órganos económi-
cos creados por las propias fuerza* pro-
ductoras para buscar una resultancia 
que, favoreciendo a la economía nacio-
nal, no dañe a sus componentes y que 
tenga la elasticidad bastante para con-
sentir al Estado una política de tratados 
comerciales inteligente y beneficiosa. 
Política monetaria que empiece por 
regular el servicio de divisas extranje-
ras, cuyos considerables atrasos pesan 
hoy sobre nuestra peseta, y que corrija 
los saldos desfavorables de la balanza 
comercial y de la de pagos mediante in-
tensificación de las exportaciones, res-
tricción de compras en los países que 
no tienen reciprocidad,, así como de las 
que no haya necesidad indispensable, 
fomento del turismo, atracción de capi-
tales extranjeros con inversiones a lar-
go plazo, y cuantas medidas contribuyan 
a cambiar el signo del saldo. 
Política de comunicaciones marí t imas 
seguida con espíritu de continuidad y 
encauzada hacia el fomento y la protec-
ción de las industrias y comunicaciones 
navales para que nuestra Marina mer-
cante y las Industrias que son su base 
constituyan, no sólo un instrumento de 
transporte interior, sino de expansión 
económica nacional susceptible de com-
petir con las similares extranjeras an_ 
viando nuestra balanza internacional ae 
pagos, y cultivo de aquellas comunica-
ciones que, siguiendo una trayectorid 
histórica y cultural, pueden ser, al pro-
pio tiempo, instrumento útil al̂  desarro-
llo del comercio exterior español. 
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Veinte millones para embellecer Barcelona ^ mi"6"8 ^ fierro 
la siderurgia 
Ha fallecido en Bélgica el 
padre Beraza 
Contaba setenta y cuatro años y 
vivía expatriado desde 1932 
Deia una ingente obra sobre ma- „kT„„. 
J teHa teolós ica Ü N I N C E N D I O D E S T R U Y E U N A F A B R I C A 
E l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o aprobado por e l P leno 
m u n i c i p a l se i n v e r t i r á , entre otras cosas, en e levar u n 
m o n u m e n t a l edif ic io sobre e l so lar de A t a r a z a n a s 
E N B A O A L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
ant iestét ica valla del solar de la plaza 
de Cata luña y calle de Pelayo y la cons-
BARCELONA, 29.—El úl t imo pleno,trucción de un edificio monumental en 
la plaza de la Paz. 
a que la entrada a Barcelona por el 
mar sea de las m á s bellas e imponen-
(Servicio especial de E l . DEBATE) 
BILBAO, 29.—De Bélgica nos llega 
la triste noticia: El padre Blas Beraza 
ha " o o f u J s t a b a . f el ü * 5 ^ ™ fes-municipal d e l " A W " n t a m 7 ¿ n t o 7 r B a r c e -de 1932. Hab,a nacido en Begona el 21 lona ha revestido interés ^ e ^ ^ 
de diciembre de 1862, y entrado en la por la cantidad de- obras ur. 
Compañía de Jesús a los diez y nueve banas se van a llevar a ¿abo No 
e r : í o c 2 t i r d e s M z r i : — r ^ Z n ^ r i i s d e l T n d r A i 
hech^un puesto de h o Z en fa Utera P ™ n t a c i o n caUes. higienización pectáculo de una gran plaza, en medio 
escolástica L nombre L citan ? ^ P l T S • f l f i c a c i ó n en los solares de la que se yergue el famoso monu-
íodas irs produaccioSnUes^^^^ la Plaza de Cataluña y calle de Pe- mentó a Colón, con sus 60 metros de al-
t e ó r o s o f S T otras 0bra3 urbanas' sino 61 tura; * la izquierda, la Aduana; a la 
^ i p l é n d t f o s comLnzo^ t ^ ^ í ^ i f L ? * ^ 0 % derecha' el ^ de Colón- ™* el bello 
«,>s theoloeicus omniences" aue de í f an edlflC10 monumental en y severo edificio de dependencias m i l i -
imences que de ser la plaza de la paz sobre el solar que tares; al frente. ^ r*mhla^ el co 
en ei mun- ocupaba el cuartel de Atarazanas. —: -1- 1 
Conferencia de don Eduardo Me-
relío en el C. E. U. 
Ayer tarde, en el C. E. U. , pronun-
ció don Eduardo Merello, gerente de 
Altos Hornos de Vizcaya, su anunciada 
conferencia sobre la «minería del hie-
rro y la siderurgia». 
La conocida personalidad del señor 
Merello y su reconocida competencia 
Este último, sobre todo, contribuirá técnica en un tema de tanto interés pa 
continuado, podría renovar 
do la fama científica de nuestros céle- La gran masa de ciudadanos y los 
bres cursos fi^soficos y teológicos dei:partidos polítiCos, enfrascados en la 
Siglo de Oro. Era un didáctico admira- balumba de p a r n é s , pronósticos, pro-
ble, terso, sereno, tranquilo, profundo ' p ^ ^ ^ eta caracterizan la hora 
En los problemas mas difíciles cami- p á s e n t e en vísperas de las elecciones, 
naba con la facilidad del que conoce los apenas han parado mientes en la impor-
tancia social y urbaníst ica que repre-
sentan todos esos proyectos próximos 
a realizar. 
Y, sin embargo, de esta embestida, 
los barceloneses, obsesionados por el 
nunca bastante satisfecho afán de supe-
ración urbanís t ica de su ciudad, habrán 
de ver cómo ésta avanza un paso gi-
gante en su progreso. 
Diez millones de pesetas se dedica-
rán a la limpieza y saneamiento de las 
playas de la Barceloneta, que son hoy, 
sobre todo en la época de verano, un 
vivero de enfermedades epidémicas y 
un ludibrio para quien contempla tan-
ta incuria y suciedad. Diferentes par-
tidas se dedican también a obras de hi-
gienización y saneamiento, sobre todo 
en las barriadas obreras. 
Pero lo más espectacular, lo que más 
contribuirá al ornato y belleza de Bar-
celona, ha de ser la desaparición de la 
últimos rincones del camino y sortea 
todos los peligros que se le ponen de-
lante. De Beraza ha dicho uno de sus 
biógrafos que trataba las cuestiones con 
método, selección, armónico enlace y, 
sobre todo, con claridad meridiana; se-
ñal indudable del dominio y señorío 
que poseía sobre los puntos que diluci-
daba. 
Otro teólogo de nota, Hermann Lan-
ge, decía de él: «Entre los autores cue 
he consultado, he de ponderar el volu-
men insigne del padre Blas Beraza, que 
los sobrepuja a todos—se refería Lan-
ge al tratado sobre la gracia—. De los 
otros tres (se llaman as í : «De Deo 
creante», «De Deo elevante» y de «No-
visimís») podría decirse otro tanto. En 
todos ellos Beraza representa una su-
ma de trabajos muy considerable y con 
un conjunto de cualidades y de méri tos 
rara vez reunidos; parece dejar tan 
a t rás a todas las obras similares, que 
no pueden comparársele.» 
El padre Beraza fué, además, un hom-
bre todo corazón. Lo recuerdan los vie-
jos colegiales de Orduña a los cuales 
dió clase como profesor de Retór ica en 
la úl t ima década del siglo pasado; los 
sacerdotes de la Universidad de Bur-
gos, que durante cerca de diez años re-
cibieron su enseñanza de Teología, y, 
sobre todo, las generaciones de estudian-
tes de la Compañía de Jesús, que por 
espacio de casi seis lustros oyeron de 
sus labios las profundidades de la cien-
cia de Dios. 
Fué rector del Colegio de Oña en los 
momentos difíciles de los incendios y 
en las horas más angustiosas aún : el 
abandono forzado de aquella casa que 
había consumido sus mejores energías.— 
PUENTE. 
mienzo de la Gran Vía B, separadas am-
bas por el edificio monumental que se 
va a levantar sobre el solar del que fué 
viejo y feo cuartel de Atarazanas. Y es-
te nuevo edificio grandioso, de once 
plantas, rematado por una gran cúpula, 
no costará sacrificio económico a la ciu-
dad. E l total es tá presupuesto en pe-
setas 4.750.000. Su importe se obtendrá 
capitalizando al 5 por 100 las 224.734 
pesetas que anualmente paga el Esta-
do por alquileres de los locales donde 
están instalados los Jurados mixtos, de-
legaciones e inspecciones del Trabajo, 
oficinas de Obras Públicas, Industria y 
Comercio y otras varias. Ello da un to-
tal de 4.102.000 pesetas. A esto se aña-
dirán 820.000 pesetas correspondientes 
al 20 por 100 que la Junta del Paro 
Obrero concede para coadyuvar a esta 
clase de obras. 
Y aparte de su importancia urbanís-
tica, habremos de resaltar las ventajas 
sociales que representa emplear sólo en 
esta obra 160.000 jornales, aparte de la 
gran cantidad de obreros que podrán 
encontrar trabajo a la sombra de los 
veinte millones de pesetas del presu-
puesto extraordinario.—ANGULO. 
ra la economía nacional llevó al C. E. U . 
un público selectísimo, que llenaba com-
pletamente el local. 
Don José Larraz presentó al confe-
renciante con unas frases resaltando 
la importancia de la materia que iba 
a ser expuesta, y felicitándose que 
una figura del relieve en la técnica es-
pañola del señor Merello honrara aque-
lla tribuna. 
Comenzó el orador señalando la an-
tigüedad de nuestras explotaciones mi -
neras del hierro y citando testimonios 
de Plínio, Es t r abón y otros clásicos, 
que señalaban ya como notorias las 
riquezas mineras de España dentro del 
imperio romano. 
El señor Merello pasa revista a los 
yacimientos actualmente en explotación, 
y destaca la importancia de Vizcaya. 
Aparte de esta zona y de sus extensio-
nes hacia la parte oriental de Santan-
der, los demás yacimientos españoles 
son de difícil explotación, parte por la-s 
condiciones intr ínsecas del producto y 
narte por la cares t ía de los transpor-
tes. 
En los úl t imos años y en conexión 
con la nueva siderurgia de Sagunto se 
puso en explotación un importante coto 
minero entre las provincias de Teruel 
y Guadalajara, en la Sierra Menera. 
A pesar de la excelente calidad del hie-
rro la inactividad de la zona consumi-
dora ha obligado a suspender los traba-
jos. 
Porvenir de la minería 
Cuatro obreros sepultados 
GERONA, 29.—En Vlanya de Olot 
se desprendió un grueso talud de tie-
r ra y quedaron enterrados cuatro obre-
ros. Dos han resultado ilesos, uno le-
vemente herido y el otro, llamado Juan 
Sarret, de veinticinco años, falleció po-
co después de ser trasladado al hospi-
ta l de Olot. 
Consejo de guerra 
José Mar ía Piñol. E l fiscal pide tres 
penas de muerte. 
Fábrica destruida 
TARRAGONA, 29.—En la Comisaría 
de la Generalidad ha comenzado la 
vista de la causa contra cinco sujetos 
por asesinato del maestro de Tortosa 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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L U N A en cuarto cre-
ciente. En Madrid sale a 
las 10,37 de la m a ñ a n a y 
se pone a las 2,25 de la 
noche. 
SOL: En Madrid sale a las 7,27 y 
fie pone a las 5,29; pasa por el meri-
diano a las 12 h., 28 m., 3 s. Dura el 
día 10 horas y 2 minutos, o sea 2 mi-
nutos m á s que ayer. Cada crepúsculo, 
30 minutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana, 
Venus y Júpi te r (a saliente). Luceros 
de la tarde. Saturno, Mercurio y Mar-
te (a poniente). 
Servicio Meteorológico Español 
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wj?1 — antepuesto Indica temperaturas 
DaJO cero 
M A N C H A S D E L S O L 
0JA2a 
Aspecto del disco solar los días 27 
y 29 enero 1936 a mediodía. La man-
cha grande del norte ha crecido otra 
vez en actividad; al este de ella apa-
rece un pequeño grupo. Las del sur 
siguen su curso sin variación sen-
sible. Contra lo que sucedía esta úl-
tima temporada, es ahora más acti-
vo el hemisferio norte que el sur. 
(Datos proporcionados por el se-
ñor Gullón, del Observatorio Astro-
nómico de Madrid.) 
BARCELONA, 29.—Esta madrugada 
se declaró un violento incendio en la fá-
brica La Embaladora Mecánica, de Ba-
dalona. La fábrica quedó totalmente des-
truida. Sólo quedaron en pie las pare-
des de las tres naves. Las pérdidas se 
calculan en 400.000 pesetas. Se cree 
que el siniestro fué debido a un corto-
circuito o una chispa desprendida de 
una casa contigua. 
Planes de beneficencia 
BARCELONA, 29.—Esta noche, en la 
Taberna Vasca, el consejero de Sanidad 
y Asistencia Social don Felipe B e r t r á n 
Güell ha invitado a una cena a los pe-
riodistas que hacen información en la 
Generalidad. Después de la cena, el se-
ñor B e r t r á n Güell explicó a los perio-
distas sus proyectos respecto a Sani-
dad y sobre todo a intensiñeación de 
la beneñeencia particular. Ha expuesto 
sus proyectos de creación de guarde-
rías para niños. E l querr ía que todas 
las fábricas importantes tuvieran guar-
derías, pero en la imposibilidad de obli-
garles, porque la ley no lo dispone así, 
la Generalidad va a crear guarder ías 
para que las obreras tengan la seguri-
dad, mientras trabajan, de que su hijo 
es tá bien atendido. 
Le ha contestado en nombre de to-
dos los informadores el decano de pe-
riodistas señor Costa y Deu, diciendo 
que, en vista de que no quiere hacer 
política, sino obra social, la Prensa se 
presta a colaborar con él en la obra 
altruista emprendida. 
Nueva declaración de 
Los socialistas se rebelan Candidatura democrática frente a Roosevelt 
en Zaragoza 
El señor Merello estudia la influen 
cía de los distintos procedimientos si-
derúrgicos sobre el porvenir de la mine-
ría. Nuestras explotaciones alcanzaron 
un gran valor cuando el procedimiento 
Bessemer reinaba en toda Europa. Fué 
entonces la edad de oro de las minas 
vizcaínas y puede a ñ r m a r s e que el im 
pulso enorme de la riqueza de Bilbao 
data de aquella época. El la hizo posible 
que los capitales obtenidos se aplicaran 
al desarrollo industrial. 
Más tarde el método Thomas redujo 
considerablemente la aceptación de núes 
tros productos. L a competencia de otras 
naciones nos desplazó casi completa-
mente de los grandes mercados consu 
mídores. Asi , la exportación que tenía 
una medía anual en el período de 1861 
a 1865 de 85.000 toneladas, asciende en 
los años próximos a la guerra a los seis 
millones por año. Estas cifras se redu-
cen extraordinariamente. 
Sin embargo, el golpe decisivo lo re-
cibió nuestra miner ía con la generali-
zación del método Siemens, que per-
mite uü l i za r la chatarra en gran canti-
dad. En la actualidad, la exportación 
se reduce a unos dos millones por año, 
y es tá sostenida únicamente por em-
presas extranjeras que utilizan süs ya-
cimientos en E s p a ñ a para explotacio-
nes propias. 
Reservas posibles en E s p a ñ a 
Presentarán tres candidatos por su 
cuenta, aunque sólo se les 
asignan dos puestos 
ZARAGOZA, 29.—Ha regresado de 
Madrid el emisario socialista que fué a 
la capital con objeto de lograr del Co-
mité que asignaran los tres puestos que 
pretendían en vez de los dos que se les 
conceden. Como el resultado de la ges-
tión no ha sido satisfactorio, en una 
reunión de esta noche ha predominado 
el criterio de que los socialistas pre-
senten independientemente del frente 
tres candidatos para t ratar de obtener 
las minorías, que son una por la capi-
ta l y dos por la provincia. Esto ha au-
mentado m á s aún el revuelo que ya 
existe en el campo de las izquierdas y 
la tirantez de relaciones entre los dife-
rentes grupos. 
* * * 
BILBAO, 29.—Esta noche ha termi-
nado la antevotación efectuada por Iz-
quierda Republicana y Unión Republi-
cana para designar el candidato que 
corresponde a estos grupos en la cir-
cunscripción de Vizcaya, capital, don-
de aspiran a las mayor ías un comunis-
ta, dos socialistas y el señor Ruiz Fu-
nes, de Izquierda Republicana. 
* * * 
CACERES, 29.—Anoche celebró una 
reunión la Federación provincial socia 
lista, que designó candidatos, para i r 
coaligados con Izquierda Republicana, 
a Luis Romero Solano, Felipe Grana 
dos Balbuena y al ex presidente de la 
Diputación señor Bemiudo. 
* * * 
CIUDAD REAL, 29.—La Federación 
Socialista ha designado para formar 
parte de la coalición de izquierdas a An-
tonio Cabrera, ex diputado de las Cons 
tituyentes; José Maestro, ex alcalde de 
esta capital y Marino Sáiz. Falta por 
designar el candidato comunista. 
* * 
JAEN, 29.—Los delegados de la Unión 
General de Trabajadores han designa-
do candidatos a Juan Lozano, Jerónimo 
Bugeda, Alejandro Peris, José López 
Quero, Antonio Pasagali y Tomás A l -
varez Angulo; por el partido comunis-
ta i rá Vicente Uribe; por Izquierda Re-
publicana, Victoria Kent y Pedro Fer-
nández Hernández, y por Unión Repu-
blicana, Gíner de los Ríos. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
L o s d is identes h a n acordado presentar l a de T a l -
madge. P r e o c u p a c i ó n en e l Gobierno por e l pago de 
los Bonos a los ex combatientes 
MACON (Georgia), 29. — Como se 
había anunciado, se ha celebrado la 
convención de los demócra tas desiden-
tes, con representación de catorce Es-
tados. La convención tenía por finali-
dad discutir los medios para evitar que 
vuelva a designarse al presidente Roo-
sevelt candidato del partido demócrata 
en las próximas elecciones presidencia-
les. E l gobernador Talmadge, jefe de 
los disidentes, ha atacado violentamen-
te a Roosevelt y ha aconsejado a los 
delegados que "se alcen para derribar 
la actual adminis t ración". La oposición 
de Talmadge es la segunda deserción 
de las filas demócra tas contra el pre-
sidente Roosevelt. La primera fué la 
iniciada por Mr. Alfred Smith en su 
discurso del sábado. 
En la reunión se acordó presentar la 
candidatura de Talmadge para la pre-
sidencia de la República.—United Press. 
El pago a los ex combatientes 
WASHINGTON, 29.—Se han distri-
buido entre las oficinas de la Adminis-
tración de ex combatientes de toda la 
nación seis millones de solicitudes pa-
ra el pago de los bonos de los ex com-
batientes. Los técnicos del Tesoro es-
tudian los medios de encontrar dinero 
para pagar los bonos. 
Los ex combatientes se presentan en 
las oficinas deseosos de obtener cuanto 
antes las solicitudes. Durante el día de 
ayer se distribuyeron solamente en Nue-
va York 350.000. 
Los jefes demócra tas de la Cámara 
han pensado en implantar nuevos im-
puestos sobre los licores para recaudar 
los trescientos millones de dólares que 
necesita el Gobierno para hacer fren-
te a los nuevos gastos. 
E l presidente Roosevelt ha manifes-
tado que los primeros bonos destinados 
a pagar 2.233.000.000 dólares se rán emi-
tidos alrededor del 1 de julio. Aunque 
la ley prevé el pago de dichos bonos 
desde el 15 de junio, Roosevelt ha ma-
nifestado que la obligación de facilitar 
los bonos a 350.000 veteranos es de tan-
ta amplitud, que algunos de ellos no 
ser ían distribuidos hasta el otoño.—Uni-
ted Press. 
Contesta a Smith 
WASHINGTON, 29.—El líder de la 
mayoría , Joseph T. Robinson, demócra 
ta de Arkansas, contestó anoche a los 
ataques que el ex gobernador de Nue 
va York, Alfred Smith, hizo contra el 
New Deal el sábado. 
Robinson indicó que' Smith fué uno 
Protesta estudiantil en 
Cádiz por una detención 
Los patronos socorren a 
240 familias pobres 
Se celebra en Cuenca la festividad Hasta que se pueda trabajar en el 
María Illa 
C r e c e e l v i e n t o 
Sin dejar de llover, entra ahora en 
plaza otro nuevo factor atmosfér ico: el 
viento. 
Durante los últ imos temporales—que 
van a pasar a la historia de las cala-
midades públicas—no bufaba el viento 
de modo notable y constante. En cam-
bio, ahora penetra con fuerza, a pre-
sión, pudiéramos decir, y cruza toda la 
Península manteniendo una dirección 
casi única: la del Poniente. Sólo se re-
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tuerce en las provincias vascas y en Ca-
taluña. En esta región, por efecto de 
un temporalillo que se halla junto a sus 
costas. 
Este crecer del viento t r ae r á dos con-
secuencias: una la de despejar el cielo 
y otra la de que sintamos frío, aunque 
la temperatura no baje demasiado. 
El «poder de refrigeración» del aire, 
de que tanto se habla ahora, depende 
de tres factores. Uno es la temperatu-
ra, otro la humedad; pero el tercero es 
la velocidad del viento. 
Consecuencia, también, de él va a ser 
la rápida evaporación del agua caída y 
que no ha penetrado; el resquebraja-
miento del suelo y la pérdida por las 
grietas de parte de la que penetró. 
El barómetro sube. La borrasca que 
ayer nos amenazaba se ha pasado ha-
cia el Mediterráneo. La que estaba le-
jos, hacía Norteamérica , lejos queda; 
por ahora no puede llegarnos. La o.a 
de frío continúa en los Estados Um-
d0Lectores: Por el norte y levante de 
España aun puede llover. En las demás 
regiones es probable que despeje. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
BARCELONA, 29.—El Juzgado se 
personó esta m a ñ a n a en la prisión de 
mujeres para ampliar la declaración de 
María I l la . La declaración fué extensa, 
y después de verificada, el Juzgado se 
t ras ladó al Palacio de Justicia para re-
cibir declaración a los directores de los 
Bancos que aparecen complicados en el 
supuesto delito de contrabando por la 
pignoración de billetes de Lotería, que 
les proporcionaba Mar ía Il la. Tenemos 
noticias de que ésta, al most rárse le al-
gunos documentos de los encontrados 
en algún Banco, y en los que aparecía 
su firma, negó, respecto a uno de ellos, 
que fuese suyo, ya que le habían hecho 
firmar muchos documentos en blanco. 
A l señalar la como propietaria de va-
rias casas y solares, manifestó María 
I l la que, según sus noticias, en Barcelo-
na había otras tres, por lo menos, con 
sus mismos nombre y apellido, y que 
bien pudiera ser alguna de éstas la pro-
pietaria de dichas casas y solares. Se 
acordó remitir al Juzgado de guardia 
un testimonio del tanto de culpa para 
que se averigüe s i hay falsedad en el 
documento del que ha afirmado Mar ía 
I l la que no es suyo. 
Revolucionarios condenados 
Estado general.—Quedan centradas en 
BARCELONA, 29.—En Dependencias 
militares ha tenido lugar el Consejo de 
Guerra por los sucesos del pueblo de 
Capdevanal (Gerona) contra doce pro-
cesados, acusados de haber proclamado 
el Estat Catalá, asaltar varias casas, 
apoderarse de armas y sostener un t i -
roteo contra los carabineros, matando 
a dos de éstos. 
El Tribunal condenó a Juan y José 
Valiente a cuatro años de prisión; a 
Pedro Peipoch, a tres años y a Antonio 
Nogue, a dos años. Los demás procé-
salos fueron absueltos. 
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CAMAS D E A C E R O 
Para colegios e internados 
J . Puente. F á b r i c a : J a é n , 2 3 . M a d r i d 
el mar del Norte y al oeste de Escocia 
las presiones débiles con el secundario 
del Mediterráneo, que se si túa sobre 
Córcega y ocupan Europa Central, Fran-
cia, Italia y las islas Británicas con llu-
vias poco intensas. v 
Por España aumenta la presión con 
vientos moderados y fuertes del oeste por 
todas las regiones, pero disminuye la 
nubosidad, aunque se registran lluvias 
excepto por Levante y sureste. 
E l señor Merello t rata de las re-
servas posibles en España . Aunque de 
momento nuestras minas estén en di-
fíciles condiciones económicas, no de-
bemos descuidar la vigilancia de una 
riqueza, quizás un día necesaria para 
la Patria. Aunque sean cálculos difíci-
les, puede estimarse que nuestras re-
servas, distribuidas por toda España , 
ascienden a unos 600 millones de tone-
ladas. E l total de lo extraído hasta 
ahora, puede estimarse en unos 325 mi -
llones de toneladas. Estas cifras no son 
excesivas si se considera que el con-
sumo mundial al año es de unos 200 
millones. 
En relación con el consumo nacio-
nal son suficientes, habida cuenta de 
la pequeñez de nuestra producción si-
derúrgica. E s p a ñ a produce unos 19 k i -
los por habitante, frente a 200 Ale-
mania, o 150 Bélgica. 
E l orador t rata de la miner ía del car-
bón y afirma que mezclados los pro-
ductos españoles son buenos y bastan-
tes para la producción nacional. Pero 
la impureza de su obtención hace que 
las operaciones de lavado, innecesarias 
en otros países, encarezcan el producto 
en un 70 por 100. Por otra parte, al 
carbón a boca mina, que cuesta 34 pe-
setas, hay que cargarle 16 pesetas por 
gastos de transportes hasta la zona 
siderúrgica. Las reservas españolas se 
han estimado, quizá con alguna "poe-
sía"—dice el señor Merello—, en ocho 
millones de toneladas. 
La dificultad mayor de nuestra in-
dustria, afirma el orador, es la obten-
ción, dados los métodos modernos, de 
chatarra suficiente y económica para 
los Altos Hornos. España , país poco 
industrializado, permite pocos residuos 
y es preciso traerlos de lejanos paí-
ses. 
Progresos de la industria si-
de San Julián, patrono de 
la diócesis 
CADIZ, 29.—Los alumnos de esta Fa-
cultad de Medicina se declararon esta 
m a ñ a n a en huelga para protestar de 
la detención del joven Higinio Mancebo 
Vázquez, como supuesto autor de los 
disparos con ocasión de la agresión a 
unos jóvenes fascistas que repar t ían 
hojas de propaganda electoral. 
L a fiesta de San Julián 
CUENCA, 29.—Con motivo de la fes-
tividad de San Jul ián, pa t rón de esta 
diócesis, no se ha trabajado en ofici-
nas n i comercios. En la Catedral pre-
dicó el canónigo magistral, que estuvo 
elocuentísimo. 
Durante todo el día desfilaron miles 
de conquenses por la Catedral, donde 
adoraron el cuerpo incorrupto del San-
to, que se guarda en una a r t í s t i ca urna 
de plata. 
Un muerto y un herido en 
campo, terminadas las lluvias 
JARAIZ DE L A VERA, 29.—Por ini-
ciativa del Comité de Acción Popular, 
y en su domicilio, se reunieron la ma-
yoría de los patronos de esta localidad, 
para socorrer a los necesitados, que son 
muchos, debido a que lleva lloviendo 
cerce de dos meses. A propuesta del 
patrono don Francisco Núñez Sastre, 
se acordó que a las 240 familias nece-
sitadas se les dé un socorro diario de 
3 pesetas como mínimum, todo el tiem-
po qué dure la lluvia, m á s el tiempo 
preciso para que el campo se seque y 
se pueda salir a trabajar. Los patronos 
reunidos lo aceptaron y ya se llevan 
repartidas m á s de 7.400 pésetela y mi l 
comidas 
de los m á s entusiastas líderes de la 
campaña de 1928, y que anteriormente 
aprobaba la política iniciada por el pre-
sidente Roosevelt. Afirmó después qus 
a principios del año 1933, Smith abo-
gaba por que la Constitución fuese de-
jada de lado, y que la democracia asu-
miera poderes de "tirano, déspota o mo-
narca", con el fin de luchar contra la 
crisis. 
La crít ica de Smith, declaró Robin-
son, se parece un poco a un golpe bajo, 
pues "ningún soldado que haya ido a la 
batalla bajo la bandera de su jefe pue-
de retirarse mientras sigue la lucha, y 
menos aun, pasarse al enemigo".—Uni-
ted Press. 
Un discurso del senador Borah 
N U E V A YORK, 29.—En un discurso 
que ha pronunciado ante sus partida-
rios, en previsión de las próximas elec-
ciones presidenciales, ha declarado en-
tre otras casas el senador Borah: 
"Nuestra linea política exterior debe-
ría constituir un divorcio completo con 
las complicaciones polít icas de las de-
m á s naciones. E l único medio de per-
manecer apartado de los negocios de 
Europa es permanecer absolutamente 
separados de Europa." 
Añadió que los tratados secretos que 
existían en el momento de estallar la 
guerra mundial forman parte de "caña-
mazo político europeo que la Sociedad 
de Naciones es tá encargada de mante-
ner intacto". 
En el momento de penetrar el sena-
dor Borah en el salón donde pronunció 
su discurso fué acogido hostilmente por 
una delegación de negros que protes-
taron contra su decidida oposición a l 
proyecto federal contra los linchamien-
tos. 
* * * 
TOPBCA (Estado de Kansas), 29.— 
Nueve m i l republicanos del centrooeste 
se han reunido en esta ciudad para es-
cuchar un discurso del gobernador, A l f . 
M . Landon, posible candidato republi-
cano para presidente. 
Landon ha atacado la "administración 
de despilfarro" del presidente Roose-
velt, y ha citado su propio Estado de 
Kansas como modelo de Estado con pre-
supuesto equilibrado e impuestos redu-
cidos. Ha dicho que el paro forzoso se 
resolverá ún icamente después del resur-
gimiento de la vida industrial y comer-
cial, el cual es tá basado "en la confian-
za en el crédito nacional, respaldado 
por una moneda segura y en la con-
fianza en el Gobierno de Wáshing ton" . 
United Press. 
Maniobras en aguas 
de Ecuador 
G U A Y A Q U I L (Ecuador), 29. — E l 
Gobierno ha autorizado varias unida-
des navales de los Estados Unidos, i n -
cluyendo tres cruceros ligeros y 31 ae-
roplanos, a que efectúen maniobras en 
aguas ecuatorianas, desde el 5 de fe-
brero hasta el 12 de marzo.—United 
Press. 
derúrgica 
El señor Merello describe después los 
progresos técnicos de la industria si-
derúrgica, que afirma se encuentra a la 
altura de las m á s adelantadas de Ey^ 
ropa. No puede decirse que se haya do. 
mido a la sombra del arancel. Desde 
1924 Altos Hornos ha invertido en me-
jorar sus instalaciones 70 millones de 
pesetas; la Siderúrgica de Sagunto re-
presenta 120 millones, y en conjunto la 
industria española, en el úl t imo dece-
nio, ha invertido m á s de 500 millones 
de pesetas. 
E l mercado español es, sin embargo, 
muy pequeño para este esfuerzo. Los 
principales clientes de la industria, fe-
rrocarriles y construcción naval, es tán 
paralizados y las obras públicas siguen 
un curso nervioso al que no se puede 
acomodar ninguna industria en condi-
ciones de normalidad. 
E l señor Merello, que ilustró su con-
ferencia con gráficos e interesantes pro-
yecciones, fué objeto al final de su mag-
nífica disertación de grandes aplausos 
y felicitaciones. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
accidente de "auto" 
OVIEDO, 30.—Seis jóvenes que ha 
bian venido a Oviedo para presentarse 
en la Caja de recluta decidieron mar 
char a Gijón en el automóvil de la Em-
presa del ferrocarril del Norte. Subieron 
a la parte superior del vehículo, a pe-
sar de que los empleados les recomen-
daron que procurasen meterse en la 
cabina para evitar posibles desgracias. 
No hicieron caso de esta advertencia, 
y al pasar el vehículo bajo el puente 
del ferrocarril oel Vascd, dos de los ex-
presados jóvenes, que iban en la cubier-
ta, recibieron un fuerte golpe contra el 
puente y cayeron al suelo. El coche re-
gresó a la población con los heridos. 
Benigno Hevia Jiménez, de veintiún 
años, fué curado de una herida contusa 
en el frontal y probable fractura del 
hueso; su estado es de suma gravedad. 
El otro, Enrique Mar t ínez Postigo, de 
veinte años, falleció a poco de ingresar 
en el hospital. Había sufrido fractura 
de la base de cráneo. 
El chófer, Juan Antonio Castaño, ve-
cino de Gijón, ha sido detenido. 
Impiden el decomiso de una 
res enferma 
CACERES, 29.—Comunican de Huer-
tas de Animas, arrabal de Trujil lo, que 
al industrial Restituto Piadosa Pa láu 
le fué decomisado un cerdo por estar 
atacado de triquinosis. A l presentarse 
en una camioneta la Guardia civil pa-
ra recoger el animal, se arremolinaron 
unas doscientas personas, que se aba-
lanzaron sobre los guardias y se apo-
deraron del cerdo. Personadas m á s fuer-
zas en el citado arrabal, sólo pudieron 
recoger nueve kilos de los 86 que pe-
saba el cerdo, ya que el resto había 
sido consumido por el vecindario. 
Ha sido detenido el industrial Restitu-
to Biadosa, por parecer que excitó a 
la gente al lamentarse de que se le de-
comisara el cerdo mientras había ham-
bre en el pueblo. 
Estalla un petardo 
V A L E N C I A , 29.—En la madrugada 
úl t ima hizo explosión un petardo que 
había sido colocado en la puerta de un 
taller de marmolista en la calle Fran-
cisco Sempere, 19. El artefacto ha cau-
sado algunos destrozos y produjo gran 
alarma entre el vecindario. 
L a red telefónica de Alava 
VITORIA. 29.—La Compañía Tele-
Nuevo c a t e d r á t i c o 
Curso de corporativismo a 
los escolares portugueses 
LISBOA, 29—El ministro de Instruc-
ción ha presentado al Parlamento el 
proyecto de reorganización de la ense-
ñanza. En el mismo se establece un cur-
so de corporativismo en todas las es-
cuelas y se manda colocar el crucifijo 
en las escuelas primarias como símbo-
lo de la moral cristiana.—CORRELA. 
MARQUES. 
El crucero negro 
LISBOA, 29.—Los aviadores portu-
gueses cue realizaban el crucero negro 
han llegado a Lorenzo Marques, t é rmi-
no del viaje, donde fueron recibidos 
por las autoridades y el pueblo en me-
dio de un gran entusiasmo.—CORREIA 
MARQUES. 
Don Ciríaco Laguna Serrano ha obte-
nido la cátedra de Pediat r ía de la 
Facultad de Medicina en la Universi-
dad de Santiago. E l señor Laguna, 
que cuenta actualmente veintinueve 
años, estudió como interno, en plaza 
ganada por oposición, en los Hospita-
les Clínicos de San Carlos y Provin-
cial de Madrid. Pronto sus inclinacio-
nes le llevaron a especializarse en Me-
dicina infantil, realizando su forma-
ción en la misma al lado del profesor 
señor Suñer y ampliando sus estudios 
sobre enfermedades de la infancia con 
los profesores Bessau y Hamburger, 
en sus clinicas de Berlín y Viena, a 
donde marchó en 1933, pensionado por 
la Academia Nacional de Medicina, 
En 1927 obtuvo el Premio Extraordi-
nario de la Licenciatura y en 1932 
ganó el número uno de los Premios 
extraordinarios del Doctorado. 
fónica ha firmado el convenio con la 
Diputación de Alava para establecer la 
red telefónica provincial. 
Muerto en reyerta 
A V I L A , 29.—En el pueblo de San-
ta Cruz de Pinares se produjo una re-
yerta entre mozos de la localidad. Se 
acometieron a pedradas y resultó muer-
to Gabriel García, y herido grave Teo-
dosio Sánchez. Este úl t imo fué trasla-
dado al hospital de Avila . 
Treinta matriculados para 
el curso del padre Urbe! 
» 
HOY COMIENZAN LAS C L A S E S EN 
E L C. E . U. 
Hoy jueves, a las siete y media de 
la tarde, da rá comienzo, en el Centro 
de Estudios Universitarios, el Curso del 
ilustre benedictino fray Justo Pérez de 
Urbel, sobre "Las ideas polít icas y la 
santidad". 
Se han matriculado 30 alumnos, en-
tre los que se cuentan doctores en Sa-
grada Teología, doctores en Medicina, 
Licenciados en Filosofía y Letras, inge-
nieros de Caminos y de otras especia-
lidades, arquitectos, jefes de Banca y 
profesores mercantiles, estudiantes de 
diversas Facultades, etc. 
E l Curso se compone de seis leccio-
nes, que se da rán hoy 30, y los días 
1, 3, 5, 6 y 8 del próximo mes de fe-
brero, a la hora indicada. 
TODOS LOS S A C E R D O T E S D E -
B E N D I F U N D I R L A N U E V A 
E N C I C L I C A D E S. S. PIO X I 
S O B R E 
E L S A C E R D O C I O 
C A T O L I C O 
H A SIDO E D I T A D A E N FOR-
M A M A N U A B L E 
Precio: un ejemplar, 25 cént i -
mos. Por centenares, 22 cén t i -
mos. Por millares, 18 c é n t i m o s 
ejemplar 
Venta y pedidos: A . C. de P. y 
^ Oficina de Informes, A l -
fonso X I , 4 
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E l domingo comenzará la segunda vuelta del campeonato de Lig¡ 
~ — — ~ 1 
E l H é r c u l e s a l i c a n t i n o j u g a r á e n M a d r i d . L o s p a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e 1 9 3 6 . C o n c u r s o s y p r e p a r a t i v o s p a r a l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e G a r -
m i s c h . L a s p r u e b a s d e e s q u í s d e P e ñ a l a r a y d e l a S o c i e d a d D e p o r t i v a 
E x c u r s i o n i s t a . C a m p e o n a t o f e m e n i n o d e " h o c k e y " 
El domingo comenzarán los partidos 
de la "poule" de vuel ta—más corrien-
témente segunda vuelta—del campeo-
nato de la Liga en la Primera Div i -
«ion con los siguientes partidos: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic de Bilbao-Oviedo F. C. 
F . C. Barcelona-C. D. Español. 
Madrid F . C . -Hércules F. C. 
C. A. Osasuna-Betis Balompié. 
Rácing de Santander-Athlétic de Ma-
drid. 
Sevilla F. C.-Valencia F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Unión Spór t ing Vigo. 
C. D. Coruña-Spórting Gijón. 
Stádium Aviles¡no-C. D. Nacional. 
Zaragoza D.-Valladolid D. 
Arenas Club-Baracaldo F. C. 
F . C. Badalona-Gerona F. C. 
Donostia F : C.-C. E. Sabadell. 
*J. D. Júpiter-Unión I rún. 
Elche F. C.-Malacitano F. C. 
Gimnástico F . C.-Levante F. C. 
Mirandilla F. C.-Jerez F. C. 
Recreativo Granada-Murcia F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis 
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es un empate. 
Los partidos Internacionales de 1936 
B E R L I N , 29.—Para la temporada ta 
ternacional de fútbol en 1936, después 
de los ya celebrados, quedan pendientes 
los siguientes: 
5 de febrero: Inglaterra-Pais de Ga 
les. 
9 de febrero: Francia-Checoslovaquia. 
16 de febrero: Bélgica-Polonia, y Lu« 
xemburgo-Bélgica (eqifipo B . ) . 
23 de febrero: ESPAÑrA-Alemania. 
27 de febrero: Portugal-Alemania. 
8 de marzo: Francia-Bélgica. 
15 de marzo: Suiza (equipo B.)-Lu-
xemburgo y Hungr ía-Alemania . 
17 de marzo: Irlanda-Suiza. 
22 de marzo: Austria-Checoslovaquia 
29 de marzo: Holanda-Bélgica. 
4 de abr i l : Inglaterra-Escocia. 
5 de abr i l : Suiza-Italia y Austria-
Hungr ía . 
26 de abri l : Checoslovaquia-España. 
3 de mayo: Suiza-ESPAÑA y Bélgica-
Holanda. 
9 de mayo: Austria-Inglaterra. 
12 de mayo: Bélgica-Inglaterra . 
24 de mayo: Suiza-Bélgica. 
14 de junio: Dinamarca-Suecia. 
18 de junio: Noruega-Suiza. 
21 de junio: Suecia-Suiza. 
5 de jul io: Suecia-Noruega. 
3 al 15 de agosto: Campeonato Olím-
pico en Berlín. 
6 de septiembre: Noruega-Finlandia, 
20 de septiembre: Noruega - Dina-
marca. 
27 de septiembre: Finlandia-Suecia y 
Checoslovaquia-Alemania. 
4 de octubre: Finlandia-Dinamarca. 
25 de octubre: Checoslovaquia-Hun-
gría . 
8 de noviembre: Suiza-Austria. 
Incluso hay concertados ya para el 
año próximo los partidos Alemania-
Francia, el 21 de marzo, y Suiza-Hun-
g r í a para el 11 de abril. 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE.) 
MANCHESTER, 29.—Se han cel<* 
brado hoy los partidos de desempate de 
la Copa de Inglaterra, Incluso el ter-
cer encuentro del Newcastle. 
He aquí los resultados: 
Stoke-*Manchester • United 2—0 
Leeds-Bury 3—2 
Newcastle-Sheffield Wed 3—1 
Bradford-West Bromwich 1—1 
E l Murcia en cuadro 
MURCIA, 29.—A consecuencia del 
encuentro con el Jerez, el Murcia tie-
ne lesionados varios jugadores: el por-
tero Elzo, resentido de su lesión en la 
ingle, t a r d a r á en curar unos quin-
ce días; el defensa Oro, el medio Mu-
ñoz, el extremo Bravo y el delantero 
Uría . Por esta razón, el Club se en-
cuentra en una difícil situación y ges-
tiona con rapidez la adquisición de in-
teriores Izquierda y derecha, cuyas 
pruebas se verificarán en la próxima 
semana. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
L a representación española 
BARCELONA, 29.—Esta mañana lle-
garon, procedentes de Madrid, las es-
quiadoras Margot Moles y Ernestina 
Herreros, del Club Peñalara , que han 
sido designadas por el Comité olímpico 
español para participar en los Juegos 
Olímpicos de invierno de Garmisch. Am-
bas se han mostrado muy esperanza-
das, lamentando que hayan sido desig-
nadas a úl t ima hora, y que por ello 
no hayan podido entrenarse debidamen-
te. Mañana sa ldrán en avión para Stut-
gart y desde acuí i rán a Garmisch. 
Lo» esquiadores olímpicos se entrenan 
B E R L I N , 29.—En las pruebas de sal-
tos de esquí, en el t rampolín de Strec-
kemberg, celebradas el domingo en 
Oberammergau, se lograron los siguien-
tes resultados: 
1, Hjelmstro (sueco), con 329,5 pun-
tos, con saltos de 62, 66 y 68 metros. 
2, Sven Erikson (sueco), con 326 pun-
tos y saltos de 60, 68 y 68 metros. 
3, Randmod Soerenscn (a lemán) , con 
822Í4 puntos y saltos de 57, 67 y 67 
metros. 
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CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las cuatro de la tarde, en el 
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Venta principales perfumerías 
Después se clasificaron Axel Oestrand 
(sueco), con 313,9 puntos y saltos de 
64, 66 y 69. 
Sixten Vonansson (sueco), con 276.1 
puntos y saltos de 60, 73 y 70 metros. 
E^te corredor sufrió una caída. 
Holger Lundgrem (sueco), con 248,9 
puntos y saltos de 57, 65 y 67 metras. 
También sufrió una caída en el segundo 
salto. 
Harald Hedjerson (sueco), con 214,3 
puntos y saltos de 63, 65 y 66 metros. 
Tuvo caídas en el segundo y tercer salto. 
Iven Karlsson (sueco), con 174,3 pun-
tos y saltos de 57, 60 y 61 metros, igual-
mente sufrió caídas en el segundo y 
tercer salto. 
Nortoameripanos y japoneses 
GARMISCH, 29—Los observatorios 
predicen para las próximas cuarenta y 
ocho horas fuertes heladas y nevedas. 
Ayer, en el pequeño trampolín Olim-
pia, se entrenaron los esquiadores ja-
poneses y americanos. 
Durante las pruebas ocurrió un peque-
ño incidente, por el que el célebre sal-
tador japonés Sekiguchi sufrió una apa-
ratosa caida por culpa de un perro que 
se le cruzó en la pista cuando venía 
lanzado. La caida causó gran impre-
sión entre la muchedumbre, pero que-
dó tranquilizada al ver que el saltador 
se levantaba sin haber sufrido daño y 
continuó su entrenamiento. 
En la pista de hielo numeroso públi-
co presenció también el entrenamien-
to de la patinadora ar t í s t ica Cecilia Co-
ledge, que fué muy aplaudida por su 
arte. También lo fueron su compatrio-
ta Dunn y la pareja canadiense Ber-
trand-Reburn. 
E l problema de la circulación 
MUNICH, 29.—Han sido reunidos en 
esta capital los gendarmes rurales de 
Al ta Baviera para explicarles un cur-
sillo sobre la circulación, para que pue-
dan atender al enorme tráfico de auto-
móviles que tendrán las carreteras de 
la región con motivo de la Olimpíada 
Blanca de Garmisch. 
En algunos sitios de gran t ránsi to , 
en Munich, se ve estos días a los gen-
darmes rurales ejercitándose en su nue-
vo cometido. 
E l concurso de "bobslelgh" 
GARMISCH, 29.—En los campeona-
tos de "bobslelgh" que se d isputarán 
con motivo de los Juegos Olímpicos de 
Invierno, y cuyos resultados son váli-
dos para el campeonato mundial de es-
ta especialidad, t omarán parte los prin-
cipales equipos del mundo, como son los 
de Alemania, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Suiza, Holanda y Rumania, con 
un tipo de "bob" unificado, debido a un 
célebre constructor suizo llamado Fe-
yerabend, cuyo hijo participa en el equi-
po de su país. 
Después de las pruebas de Garmisch 
MUNICH, 29.—Después de clausura-
dos los Juegos Olímpicos de Invierno a 
las once de la m a ñ a n a del domingo 16 
de febrero, los participantes en los cam-
peonatos se rán recibidos con toda so-
lemnidad por D. W i l l l I , príncipe de 
Carnaval, elegido según antigua cos-
tumbre en Munich. 
La fiesta se celebrará en el Deutzs-
ches Theater, de acuerdo con el jocoso 
rito establecido, y servi rá para demos-
trar que Munich merece el calificativo 
de "Vil la del Ar te del Buen Humor". 
Cesa la campaña antisemita 
B E R L I N , 29.—Han desaparecido to-
das las expresiones visibles de propa-
ganda antisemita, con el fin de evitar 
cualquier posible conflicto durante la 
visita de los extranjeros que vendrán 
próximamente a Alemania para presen-
ciar los Juegos Olímpicos de Invierno. 
A lo largo de la carretera que va de 
Munich a Garmisch, donde se celebra-
r án los Juegos Olímpicos de Invierno, 
han desaparecido las inscripciones de: 
«Se prohibe la entrada a los judíos», y 
«Aquí no se quieren judíos», que se 
veían con frecuencia en los pueblos do 
Baviera y cerca de Garmisch. Tampoco 
se exhiben ya los números del semana-
rio antijudío «Der Stuermer», dirigido 
por Julius Stroicher, y que hasta ahora 
aparecía en lugar bien visible en todas 
las localidades. 
Los peródicos de toda Alemania han 
recibido Instrucciones especiales para 
que eviten tocar cualquier cuestión que 
pudiera despertar sentimientos contra 
Alemania durante la estancia de los ex-
tranjeros que vendrán a contemplar I03 
Juegos Olímpicos de Invierno.—United 
Press. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Las pruebas de Peña la ra 
E l próximo domingo, día 2, celebra-
rá la Sociedad Española de Alpinismo 
Peña la ra sus concursos sociales para 
neófitos, menores y fondo, segundas 
categorías , que tuvieron que suspender-
se por falta de nieve. 
Las inscripciones para dichas prue-
bas se recibirán en la oficina social 
hasta m a ñ a n a viernes, por la noche, y 
en el chalet de Navacerrada hasta las 
diez de la m a ñ a n a del domingo, prece-
diéndose al sorteo para el orden de sa-
lida, que se da rá a las once y treinta 
en punto. 
Los premios anunciados se adjudica-
rán a los vencedores de dichas pruebas, 
y la calidad e importancia del trofeo 
y la clase de los hasta ahora inscritos 
promete dura lucha para la adjudica-
ción de los mismos. E l recorrido de las 
pruebas se indicará media hora antes de 
darse la salida. 
Las pruebas de la S. D. E . 
E l próximo domingo, día 2 de febre-
ro, celebrará la Sociedad Deportiva Ex-
cursionista las pruebas de descenso-sla-
lom para neófitos y segundas categorías 
y la de fondo de señor i tas para segun-
das categorías . 
Para detalles e inscripciones en la Se-
cretarla de la Sociedad Deportiva Ex-
cursionista (Avenida de Eduardo Dato, 
número 7, letra E ) . 
H o c k e y 
Campeonato femenino 
Hoy, jueves, a las tres y media de la 
tarde, y en el campo del Club Femeni-
no de Deportes (Fernández de la Hoz 
esquina a Ríos Rosas), se j uga rá el se-
gundo partido del Campeonato de Cas-
tilla, entre los equipos del Madrid «ju-
niors» y del Club Femenino de Depor-
tes.' 
H i p i s m o 
Las grandes pruebas de Berlín 
B E R L I N , 29. — En la Deutschland 
Halle se ha celebrado ayer con ocasión 
d e 1 torneo hípico Internacional u n a 
prueba de saltos de caza para dispu-
tarse el premio del ministro de Nego-
cios Extranjeros a lemán. 
Participaron 19 caballos y la ganó el 
comandante polaco Lewicki, sobre ca-
ballo "Duncan", con cero faltas, en 18,3 
segundos, antes que el teniente sueco 
Bauer, sobre caballo "Capriccio", tam-
bién con cero faltas, pero con 18,4 se-
gundos. 
A continuación se clasificaron el te-
niente polaco von Komorowski, sobre 
caballo "Wlzja", con cero faltas y 19,1 
segundos, y el comandante Italiano con-
de de Bettoni, sobre caballo "Judex", 
con cero faltas y 19,2 segundos, segui-
dos de otros jinetes. 
La Federación Católica 
Agraria Montañesa 
La marcha de la Cooperativa SAM 
SANTANDER, 29.—Se ha celebrado 
la Asamblea anual de la Federación 
Montañesa Catól ico-Agraria para t ra 
tar de la marcha de la Cooperativa 
Sam, de los Sindicatos Agrícolas Cató 
lieos Montañeses. La concurrencia fué 
tan extraordinaria que hubo de habili-
tarse el teatro de Pereda para que en 
él tuvieran cabida todos los campesinos 
llegados a Santander. Estuvo presente 
el Consejo directivo de la Federación, 
al frente del cual figuraba don José 
Gutiérrez. Este explicó la gestión del 
Consejo desde agosto de 1935 en que 
tomó posesión con plenos poderes, con-
cedidos para resolver los problemas que 
afectaban a la Federación y a la Coo 
perativa. Dió cuenta de las entrevistas 
celebradas con Gil Robles, gracias a cu-
ya gestión tuvieron satisfactoria solu 
ción los problemas que afectan a todos 
los campesinos de la montaña . Después 
de laboriosas tareas se concertó, con la 
intervención de los señores Gil Robles 
y Ohapaprieta, un contrato entre la 
Sam y la Sociedad Nestlé. En el con-
trato suscrito la Sam se compromete a 
no fabricar leche condensada y la So 
ciedad Nestlé, como compensación, pa-
ra la regulación del mercado, abonará 
10.000 pesetas anuales a la Cooperativa. 
E l señor Gutiérrez Alonso, presidente 
de la Federación, dedicó un recuerdo a 
los que tan eficazmente han ayudado a 
los campesinos montañeses : a los cinco 
diputados derechistas por la Montaña; 
al señor Ceballos Botín y, de manera 
especial, a Gil Robles. La Asamblea 
manifestó con una ovación cerrada su 
reconocimiento a todos estos señores. 
E l orador se mos t ró optimista para el 
porvenir de la Cooperativa. 
Por último, el señor Gutiérrez pre 
sentó la dimisión de presidente de la 
Federación para poder atender mejor a 
la Cooperativa Sam y se le nombró ge-
rente de ésta, cargo que aceptó sin re-
tribución. 
En la Asamblea reinó gran entu-
siasmo. 
Una Escuela de Educación 
Social en Barcelona 
E l Secretariado de Educación Social 
de Barcelona, establecido en los loca-
les de Acción Social Popular, ha orga-
nizado una Escuela de Educación So-
cial, destinada a obreros. E l curso, 
inaugurado el día 27, du ra rá hasta el 
próximo abril. 
Se explicarán las siguientes asigna-
turas: Moral Social, Doctrina Social 
Católica, Legislación social. Historia de 
las doctrinas sociales y de los movi-
mientos sindicales. Apologética obrera. 
Técnica sindical y Técnica de la pro-
paganda. 
Los alumnos seleccionados se rán en-
viados al Inst i tuto Social Obrero de 
Madrid, a los Cursos de Verano de 
Santander, en viaje de estudios, etc. 
También se han inaugurado unos cur-
sillos más reducidos en la Casa de los 
Luises de Gracia. 
Inauguración en Málaga 
de una capilla 
M A L A G A , 29.—Esta mañana , a las 
ocho y media, se ha celebrado solemne-
mente la Inauguración de la capilla del 
Asilo de San Manuel, costeada por los 
marqueses de Larios. A las doce y me 
día, y costeada también por éstos, fué 
servida una comida extraordinaria a to-
das las niñas acogidas en dicho bené-
fico establecimiento. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 8, 
don Juan Domínguez Lasseres, 3,1. 
Convocados para hoy los opositores nú-
meros 15, 18, 23 y 27. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 381, 
don Miguel Moreno Mocholi, 31,75, y 382, 
don José Antonio Moreno Moreno, 33,20. 
Para hoy se convocan del 383 al 392. 
Módicos forenses. — Aprobados: nin-
guno. 
Se convocan para hoy del 329 al 399. 
Cuerpo do Investigación y Vigilancia. 
Convocados día 30. Primer Tribunal, se-
gundo llamamiento, del 712 al 861. Se-
gundo Tribunal, segundo llamamiento, 
del 3.190 al 3.635. 
Registradores de la Propiedad.—Solici-
tantes admitidos a las oposiciones a In-
greso en dicho Cuerpo (continuación): 
381, don Víctor Martínez Anglés; 382, 
don Marcelino Pedro-Viejo Henche; 383, 
don Fabián Pozas Benito; 384, don To-
ribio Yela Utri l la; 385, don Pedro Gar-
cía González; 386, don Antonio Vázquez 
de Parga y Valenzuela; 387, don Pedro 
Egea Gómez; 388, don César López Pe-
riconi; 389, don Tomás Calle Montes; 390, 
don Vicente Míguez Limia; 391, don Cé-
sar Nevé Cases; 392, don Fernando Suá-
rez Dehesa; 393, don Ramón Rodríguez 
Iturralde; 394 don César Prieto Pérez; 
395, don Vicente Soto Soler; 396, don 
Eustaquio Güemes Pérez; 397, don Je-
naro de Cos Pérez; 398, don Eloy Arri-
me Prieto; 399, don Antonio Escagües 
Yoldi; 400, don José Blasco Acevo. 
401, don Alfonso Cayuela Martínez; 
402. don Jacinto Ayuso Murillo; 403, don 
Luis Vidal Alvarez; 404, don Antonio 
García Bouso; 405, don Santiago Fer-
nández de Arévalo y Murillo-Valdivia; 
406, don Blas González Mendoza; 407, don 
Rafael Más Simarro; 408 don Vidal Mo-
rales Garrido; 409, don José Moltó Fe-
r r i ; 410, don Francisco Díaz Méndez; 411, 
don Antonio Esquivias Franco; 412, don 
Valeriano Rodríguez-Olleros y Rodríguez; 
113, don César Cervera Ontañón; 414, don 
Luciano Más Castel; 415, don Román 
Boado Endelza; 416, don Gonzalo Her-
guetn Chávarrl ; 417, don Jesús García y 
Cíarcia; 418, don Luis Sorrosal Ripoll; 
419, don Ensebio Manteóla Cabeza; 420, 
Ion Francisco Saballa Casado. 
421, don Luis Cantó Llopis; 422. don 
-.iglnlo Ulnarejos Salvador; 423, don Mi-
guel Salvador Caja; 424, don Miguel Nú-
ñez Secos; 425, don Pedro Atanaslo Mu-
ñoz; 426, don Carlos Vega y López; 427, 
don José Antonio Moreno Moreno; 428, 
don José Alvarez de Toledo y López; 
429, ddh Gumersindo Garcia-Presno y 
Martínez; 430, don Antonio Rubio y Ro-
n 
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dríguez; 431, don Juan Sánchez Almo-
halla; 432, don Valentín Fernández y 
Rincón; 433, don Manuel Gaviña y Mar-
tínez de Nanclares; 434, don José María 
San Román Mato; 435 don Salvador Ra 
vello Montesinos; 436, don Enrique Ló 
pez Rodríguez; 437, don Juan Pérez Bu 
rriel ; 438, don Rafael Menéndez-Barza 
nallana Fernández; 439, don Francisco 
Loperena Adréu; 440, don Roberto La-
torre Bethencourt. 
441, don Enrique Sanchís Sanchís; 442, 
don Francisco Castro Medina; 443, don 
Jesús Boyano Fernández; 444, don José 
Barona Sanchís; 445, don Leopoldo Sa-
linas García-Nieto; 446, don José Leal 
Fuertes; 447, don Manuel Conde Pumpi-
do; 448, don Juan Bautista Bonnail Fer-
nandez; 449 don Ramón de Villota y Mu-
niesa; 450, don José María Fernández 
Terrado, 451, don Mariano Martínez Ca-
rrasco y Ródenas; 452, don Joaquín Do-
menech y Hors; 453, don José Mariscal 
López; 454, don Manuel del Ojo Velayos; 
455, de-; José Peña Llórente; 456, don 
Rafael María Núñez Sánchez; 457, don 
Fr.'Mf PCO Avendaño Faisán; 458, don 
Augusto López Lallana; 459, don Juan 
Aguirrr Gómez; 460, don Guillermo Ló-
pez Durán. 
461, don Demetrio Pérez Moreno y Al 
varez; 462, don Joaquín Fernández San 
chez; 463 don Rafael Busutil y Guarch; 
161. don José Teijón Laso; 465, don Je-
SÚÍ Dapcna Mosquera; 466, don Luis An 
telo Cai.o; 467, don Jerónimo Martínez 
Dogf...c; 468, don Fnrique Albalate Be 
lenguer; 469, don Luis Faustino Pala 
»ox Recuero; 470, don Julio León Jimé-
nez; 471, don Enrique Martínez Cebre-
ros; 472, don Donato Gago Curieses; 473, 
don Santos Moreno Gonzalo; 474, don 
Angel Blanco Soler; 475, don Hilario 
Martínez Fernández; 476, don Josá Ro-
dríguez Ramos; 477 don José González 
Caballero; 478, don j e sús Alonso y Alón 
so; 479, don Manuel Vázquez Ochando; 
480, don José Yerón Chacón. 
481, don Manuel Aguilar Corona; 1S2 
don Angel Rodríguez-Arce García; 4f;3, 
don Félix del Olmo Pastor; 484, don Es-
teban Hidalgo Barrio; 485, don Juan Al 
varez-Ossorio Rosado; 486, don José Cal-
vet López; 487, don Juan José Doñate 
Franch; 488, don José María Echeníque 
y Osácar; 489, don José Fernández Ju-
rado; 490, don Antonio Guardiola Soler; 
491 don José Antonio Lacárcel Hernán-
dez; 492, don Francisco Mallol Arbole-
ya; 493, don Ramón Mallol Arbole-
ya; 494, don José Mariano Castell; 495, 
don Angel Martínez Gómez; 496, don 
Wenceslao Martínez Barona; 497, don 
José María Más Caubet; 498, don Pedro 
Massanet y Sampol; 499, don Antonio 
Morente Dacosta; 500, don Eugenio Ro-
dríguez Lorera. 
501, don Saturnino Sáez Vega; 502, don 
Alejandro Satorras Capell; 503, don Fran-
cisco Partearroyo y Fernández Cabrera; 
504, don José Fernández Cabrera y Díaz; 
505, don Rafael Ventura Mázquez de Pra-
do y Cerezo; 506, don Juan González 
Gsrcia; 507, don Fernando Paig-Mauri y 
Santa Ana; 508, don Jul ián de la Vega 
Sánchez-Rubio; 509, don Fernando Jimé-
nez Azcárate; 510, don Juan Mán Tama-
yo: 511, don Augusto EsearpiZo-Lorenza-
na Majúa; 512, don Francisco Gómez Gó-
mez; 513, don Julián de Martin Sadia; 
514, don Antonio Rosón Prrez; 515, don 
Benigno Muñoz Ramos; 516, don Manuel 
Garro Quiroga; 517, don Luis Clavera 
Sala; 518 don Jorge De^cailar Morell; 
519, don Antonio Alvarez Santolino; 520, 
don Manuel Torralba Cánovas; 521, don 
Francisco de Asín Triana P.-aís; 522, don 
José María Vázquez Ulloa; f>¿¿, don Ma-
nuel Llamas Lanseros; 524, don Luis 
Hernández Picado; 525, don Eloy Jimé-
nez Sepúlveda; 526, don Luis Pastor 
Sanz; 527, don Enrique Ochando Ibañez; 
528, don Javier de Sola Morales y de Ro-
selló; 529, don Fernando Ropero Perea; 
.'30, don Rafael Estevan Cir iqunr« 531, 
don Francisco Palacios Morales; 532 don 
Ramón Doval Amarelle; 533, don Podro 
Mateo Agulló. 
Universidad de Madrid—Se han modi-
fleado varios artículos del decreto de 18 
de septiembre de 1935 sobre la provisión 
de cátedras de dicha Universidad. 
Artículo 1-° E l apartado B) , artícu-
lo 1.° del decreto de 18 de septiembre de 
1935 se entenderá redactado en la siguien-
te forma: 
B) Para proveer las cátedras de la 
Universidad de Madrid habrá tres tur-
nos: oposición libre, concurso de trasla-
do y oposición entre auxiliares. 
Art . 2.° E l párrafo segundo del artícu-
lo 10 del citado decreto se entenderá re-
dactado en la siguiente forma: 
"Podrá concederse más de una acumu-
lación a un mismo catedrático, con las 
limitaciones que establece el decreto d^ 
28 de septiembre último " 
Art . 3." Queda suprimida la condición 
quinta del artículo 16 de la repetida dis-
posicíón. 
Gestoras administrativas del Colegio 
Oficial do Valencia.—La "Gaceta" del 20 
de enero de 1936 publica el Reglamento 
y programa para los exámenes a que de-, 
berán ajustarse los aspirantes a dicha 
profesión. 
Servicio de Vuelos y Fotografía.—Lis-. 
ta definitiva de aspirantes admitidos al. 
concursó-oposición a una plaza de foto-' 
grafo aéreo de dichos servicios. 
Número 1, don Francisco Alvarez-Cas-' 
tellanos Fernández; 2, don Rodolfo Bayí 
Wrigt; 3, don José Burell Mata; 4, doñl 
Julio Camacho Fernández-Caveda; 5, don 
Rafael Fernández Varés; 6, don Carmelo1 
Jesús Murcia Martínez; 7, don R^anu'}) 
Sáenz Vivanco, y 8, don Joaquín de Zu-| 
leta e Isasl. i 
Los estudiantes egipcios 
atacan a la Policía 
Han sido cerrados todos los Cen-
tros de enseñanza 
Patrullas de Policía y destacamen-
tos militares recorren las ca-
lles de El Cairo 
E L CAIRO, 29.—Las manifestaciones 
estudiantiles de hoy han revestido ca-
racteres más graves que nunca. 
Los estudiantes que desfilaban en ma-
nifestación atacaron repentinamente a 
la Policía, entablándose una verdadera 
batalla que duro tres horas. Los estu-
diantes lanzaron piedras contra un co 
rreo mil i tar sin alcanzarle. Durante los 
disturbios saquearon y prendieron fue 
go al Colegio de Teología, a pesar de 
los esfuerzos realizados por la* Policía 
para impedirlo. Por primera vez en esta 
clase de motines callejeros ha utilizado 
la Policía pulverizadores llenos de t inta 
contra los estudiantes; pero ante la gra-
vedad del ataque no tuvo m á s remedio 
que recurrir al empleo de armas de 
fuego. 
En la contienda resultaron cien estu-
diantes heridos, cuatro de ellos grave-
mente. Las bajas de la Policía fueron 
veinte heridos. 
En las provincias se han registrado 
también disturbios semejantes. En Da 
manhour, una multi tud estudiantil asal 
tó la estación del ferrocarril, arranca-
ron los t ravesaños de la linea ferrovia-
ria para agredir a los policias. 
Como consecuencia de los disturbios 
de hoy se ha ordenado el cierre por 
tiempo Indefinido de las Universidades 
egipcia y mahometana. También se han 
cerrado la mayor ía de las escuelas, de 
enseñanza secundaria. 
En la ciudad reina gran excitación. 
Patrullas de Policía y destacamentos 
militares recorren las calles. 
No se permite el t ráns i to por los puen-
tes sobre el Nilo que conducen al barrio 
de la Universidad. 
* * * 
E L CAIRO, 29.—Cinco policías y cua-
tro estudiantes han sido hospitalizados 
Parece que el cuñado de Nahas 
ha resultado herido en la cara de un 
tiro. 
Los estudiantes, amotinados en el co-
legio de Cheik, fueron rodeados por fuer-
tes destacamentos de Policía; pero los 
agentes fueron a su vez atacados por la 
espalda por nutridos grupos de estudian-
tes que acudieron en socorro de sus 
comifeñeros. 
Soldado inglés herido 
U L T I M A H O R A |D¡ec¡8éis condenas por lo 
de Cañete la Real La fiesta de anoche en 
E L CAIRO, 29.—El periódico "Elmo-
kat tamm" dice que un grupo de jóve-
nes egipcios han atacado y herido lige-
ramente a un soldado Inglés cerca de 
Cairo. 
Congreso de estudiantes 
E L CAIRO, 29.—Se ha celebrado un 
Congreso a l que han asistido siete mi l 
estudiantes, y en el que se ha procla-
mado la necesidad de realizar la unión 
de todos los partidos para lograr el 
saneamiento político. 
L a situación en Siria 
BEYRUTH, 29.—Las ú l t imas noticias 
recibidas anuncian que la tranquilidad 
se restablece progresivamente en toda 
Siria. 
En Alepo, Homs y Hama la tranqui-
lidad es absoluta. E l pasado lunes, en 
las dos ú l t imas localidades, se cerraron 
los "stuks" (tiendas) por haber circu-
lado el rumor de que se hablan regis-
trado nuevos disturbios en Damasco. 
En Damas, el mismo dia, un grupo 
de unas trescientas personas tuvo una 
colisión con la Policía, a consecuencia 
de la cual un gendarme y un manifestan-
te resultaron mortalmente heridos. 
Ayer en Damasco, Alepo, Homs y Ha-
ma volvieron a abrirse los «suks», per-
maneciendo cerrados únicamente los si-
tuados en el centro de Damasco, pero 
se nota gran tendencia para volver a 
abrirlos. 
Contrariamente a determinadas in-
formaciones, el total de muertos habi-
dos desde que comenzaron los distur-
bios es de seis: dos en Alepo y cuatro 
en Damasco. También resultó muerto 
un gendarme. 
En relación con estos disturbios, se 
dice que en las manifestaciones los ma-
nifestantes llevan delante a los niños, 
con objeto de paralizar la acción de las 
fuerzas encargadas del servicio de or-
den. 
Huelga general en Palestina 
JERUSALEN, 29—Hoy se han re-
unido los jefes á rabes para discutir la 
situación de Siria. Han decidido decla-
rar una huelga general en solidaridad 
con los nacionalistas sirios. Sin embar-
go, hasta ahora no han fijado la fecha 
para Iniciarla. 
Se ha acordado también boicotear 
las mercancías francesas. — United 
Press. 
I K 3 m m • • B K l W n .•HíPniini 
el Calderón 
Con la solemnidad acostumbrada en 
esta clase de fiestas se celebró anoche 
la función antedicha con un extensísi-
mo programa, que terminó a hora muy 
avanzada. 
Tras la sinfonía de " E l barbero de 
Sevilla" se representó el segundo acto 
de la celebrada ópera del maestro Ros-
sini, cantado admirablemente por An-
geles Ottein--deliciosa Resina de ad-
mirable ejecución—, Teresa Gamboa, 
Antonio Spigolón, Fregossi, Lussardí y 
Aníbal Vela, muy bien en el don Basi-
lio. 
A continuación se cantaron el acto 
primero y tercero de "La bohemia", in -
terpretados por Rosetta Pampaninl, Lo-
lita Marco, Laur l Volpi, Fregossi, Ve-
la, Eranz K i n y Lussardi. 
Rosetta Pampaninl lució sus formi-
dables facultades y Laur l Volpl se hizo 
aplaudir calurosamente por su bien 
timbrada y extensa voz. E l dúo del p r i -
mer acto fué interrumpido por aclama-
ciones, y se obligó insistentemente a 
la repetición. 
En t ró en turno la zarzuela y le tocó 
a la popular de Miguel Echegaray "El 
dúo de la africana", cuya preciosa par-
ti tura del maestro Fernández Caballe-
ro, es ya de todos conocida. 
Matilde Revenga, Rafaelí ta Haro, Ra-
mona Galludo, Fleta, Marcén y Vela 
intervinieron con su acostumbrada 
maes t r ía ; pero el éxito principal fué 
obtenido por el Ilustre escritor Felipe 
Sassone, que dió singular relieve al co-
nocido Querublnl, no sólo por la gracia 
con que Interpretó al autor, sino porque 
con él colaboró en largos parlamentos 
de su invención. Fué muy celebrado y 
aplaudido. 
Loll ta Astolf l bailó con elegancia, gra-
cia y s impat ía una danza a la que sirve 
de fondo musical el pasacalle de «La 
del manojo de rosas». Tanto la baila-
rina como el maestro Sorozábal, que 
dirigió la orquesta fueron largamente 
aplaudidos. 
Y por úl t imo un profuso concierto, 
en el que intervinieron, según reza el 
programa, las señoras y señor i tas Fa-
lliani, Floria, Carreras, Gracia—de agra-
dabilísima y potente voz—; y los seño-
res De Franceschi, Spigolón y Gou. 
Dirigió los actos de ópera el maestro 
Calussio y el maestro Acevedo la zar-
zuela, y merecieron ambos la aproba-
ción manifiesta del público, extensiva a 
la disciplinada orquesta. 
Un culto y agradable espectáculo que 
ha merecido unánimes alabanzas y que 
hubiera resultado mejor de ser un tan-
to más parco en su larga duración. 
J . O. T. 
I n c i d e n t e s e n u n t e a t r o 
Durante la representación de la no-
che se produjo un formidable escánda-
lo en el teatro Pavón. En la ú l t ima es-
cena de la obra gran parte del público 
protestó, por estimar que dicha esce-
na her ía sus sentimientos religiosos. Se 
dió aviso a las fuerzas de Asalto, que 
penetraron en el local y practicaron 
veinte detenciones» 
L a e n t r a d a e n l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a 
E l decano de la Facultad de Medid-
M A L A G A , 29.—Se celebró un Conse-
jo de guerra por los sucesos revolucioi 
narios de Cañete La Real, contra 27 m. 
dividuos acusados de inducción a la re-
belión. En la sesión de la mañana, el 
juez instructor leyó el apuntamiento y 
las declaraciones de algunos procesados 
y testigos. Leyeron sus informes el fla. 
cal y los defensores capi tán Cabezas y 
el letrado señor Fuerte Mendizábal. En 
la sesión de la tarde informó el señor 
Baeza Medina. 
A las once de la noche dictó senten. 
cía el Tribunal, condenando a tres de 
los procesados a dos años de prisión, y 
a trece a un año. Fueron absueltos loa 
once procesados restantes. 
Otro Consejo de guerra 
TOLEDO, 29.—En una de las depen* 
dencias del Alcázar se celebró un Con-
sejo de guerra para ver la causa con-
tra 25 Individuos acusados de auxilio 
a la rebelión durante octubre de 1934. 
El fiscal solicitó para siete de ellos la 
pena de doce años; para 14, por tenen-
cia Ilícita de armas, dos años y un día, 
y para el resto la absolución. Los de-
fensores han solicitado la absolución o 
en su defecto, cuatro meses de arresto! 
La sentencia no se rá conocida hasta ser 
aprobada por la superioridad. 
31 encartados en lo de Ortuella 
BILBAO, 29.—Ha terminado el Con-
sejo de guerra celebrado en el cuartel 
de Basurto contra 31 Individuos por loa 
sucesos revolucionarlos de octubre del 
34 en Ortuella. La pena mayor solici-
tada es de treinta y cinco años de pri-
sión contra el cabecilla Juan Iglesias. 
Los defensores pidieron la absolución. 
S o n d e t e n i d o s a p o c o de 
r e a l i z a r u n a t r a c o 
CADIZ, 2 9 — E n Arcos de la Fronte-
ra atracaron a mano armada a un ve-
cino de San Fernando, llamado José 
Guerra, al que arrebataron 500 pese-
tas y causaron lesiones de pronóstico 
reservado al arrojarle a un barranco. 
Fueron detenidos Francisco Reina Mar-
tínez, de veinticuatro años, que se ha 
confesado autor del delito, en unión de 
Juan Rodríguez Rojas, alias «Tostón>. 
A l primero se le ocupó parte de lo ro-
bado, y el segundo manifestó que lo 
habla escondido en el campo. -
na ha solicitado de la Dirección gene-
ral de Seguridad que se monte servicio 
de vigilancia en todas las puertas de 
dicho Centro docente. Para entrar en 
la Facultad se rá necesario exhibir el 
carnet" y los escolares se rán cachea-
dos por fuerzas de Seguridad y Vigilan-
cia. 
P r o c e s a n a l e s t u d i a n t e 
d e t e n i d o e n C á d i z 
CADIZ, 30.—Después de prestar de-
claración Hlglnlo Mancebo Vázquez, es-
tudiante detenido como supuesto autor 
de los disparos en un incidente provoca-
do por el reparto de unas hojas de pro-
paganda electoral, el juez decretó su 
procesamiento y prisión sin fianza. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Ramona Moran Arroyo 
F A L L E C I O E L 3 0 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
^ Su esposo, don Maximi l iano de la Vega R o j o ; su h i jo , don To-
m á s ; su h i ja pol í t ica , d o ñ a Carmen G a r c í a Alonso; nietos, her-
manos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades t a n sensible 
p é r d i d a y les ruegan encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy, d ía 30, a las CINCO de la tar -
de, desde la casa mor tuor ia , avenida del Conde 
de P e ñ a l v e r , n ú m . 5, a l Cementerio de la Sacra-
mental de San Lorenzo, por lo que r e c i b i r á n es-
pecial favor. 
N o se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , i . — M A i m i p 
Mía.. ' . O Y . - ' -
. . I B 
L a m i s m a e d a d , 
d i f e r e n t e d e s a r r o l l o . 
Para los padres cuidadosos de la salud 
de sus hijos no entraña el menor secreto 
esa diferencia. El más desarrollado, fué 
reconstituido al iniciarse su crecimiento; 
el más enclenque, ha sido víctima de lo 
anemia y de la inapetencia. 
Contra a n e m i a , raquit ismo, escro-
fulfsmo e inapetencia está indicado 
el J a r a b e de 
HIP0F05FIT0S SALUD 
"Convenc/do de la eficacia de/ Jarabe 
Hlpofosfitos Salud como fónico nervio-
so y reconstilvyente óseo, lo receto siem-
pre en los estados raquíticos y convo/e-
cenciai, por considerado eí me/or —Emilio 
Mateos. Médico. Vezdemarban (Zamora)." 
Aprobado por la Academia de Medicina. Puede tomarse 
en cualquier época del año, pues es inalterable. 
Soto se vende en frascos de origen. 
L A X A N T E suave 
agea 
Farmac 
MADRID.—Aflo XXVl—Núm. 8.165 
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F E Y L E N I D A D 
Un buen abogado celestial tocó al gre-
mio de los periodistas católicos: San 
Francisco de Sales. Este doctor novi-
súno como un periodista de hoy tuvo 
pluma cotidiana y ágil. Tuvo fe, q u e ; ¿ T a siem^brT^oliTa v 
es decir m á s que tuvo un ideal. Tuvo'nn.qtrp an„0ii„ • • 
mansedumbre, que equivale a decir ^ I ^ J ^ Í I Í ^ Í Í ! * ^ el 
en 
con gracia: Los frutos un tanto tardíos 
se conservan mejor que los tempranos. 
El membrillo otoñal dura mucho más 
¡que las cerezas de mayo. La miés de 
paciente fué a la 
a 'persTcCuS1Vdee ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ * 
ideal suyo, inmóvil él. pero que mueve¡ncoS H0V vn A DE CATÓ 
la voluntad y promueve todos sus actos1 c a M n S t i q n qUmCe 
con la paciente tozudez con que el agua T „ " ̂  , 
La caracter ís t ica del periodismo es 
la rapidez, y de ésta no careció Fran-
cisco de Sales, que físicamente estaba 
muy poco predispuesto a ella. Francis-
co poseía una carne lenta y pesada, 
fué el 
muerte; pe-
Sigue el conflicto en el 
Marruecos francés 
Violenta campaña de Prensa con-
tra el residente general 
callada va por su cauce, con que el buey 
va por su surco y el astro por su ór-
bita, sin prisa ni sin pausa. Y esta fe 
que era su norte y esta mansedumbre 
que era su tác t ica le hicieron santo. Por a 
tema de su famoso panegírico tomó r a ^ ^ a la1 • f f í f ^ qUe 
Bourdaloue las palabras del Eclesiástico y0 SUblto que le hiri0 de ; 
"In fide et lení tate ipsíus sanctum fecit 
il lum". Fe y lenidad 
fundamento de la santidad de San Fran 
cisco de Sales; he aquí el lema del pe 
riodista católico. 
E l diario afán del periodista católico 
se asemeja muy mucho a lo que San 
Pablo, el precursor de todos ellos, lla-
maba "instantia mea quotidíana", mi 
Insistencia de cada día. Y San Fran-
ro dentro de esta pesadumbre de obe-
he aquí el doble 80 alber^aba un espíritu pronto y acé-
le rnmo. Era como la simiente del fuego 
escondido en las venas de la piedra. 
Y este santo periodista, tan vi-
vaz y m á s sagaz que el mejor de los 
reporteros; este obispo consumido por 
el celo de la casa de Dios, este doctor 
En la zona francesa de Marruecos se 
tá dando el caso, único en la historia 
de este protectorado, de que los orga-
nismos más intimamente ligados hasta 
ahora con el Gobierno, los periódicos 
más humildemente gubernamentales en 
todos los momentos y en todas las oca-
siones, las gentes todas, en fin, que 
siempre han guardado un silencio res-
petuoso ante las decisiones guberna-
mentales, aun cuando en su fuero in 
R e g r e s a n l a s D e l e g a c i o n e s q u e f u e r o n a L o n d r e s 
El rey Eduardo recibió al ministro de Estado español. Se cree que la rei-
na María seguirá conservando este título hasta el casamiento del monarca 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
LONDRES, 29.—Después de los úl-
timos ocho días de emoción intensa. 
Londres empieza a serenarse de nuevo. 
No tanto han quebrantado la continui-
dad de la vida acostumbrada las exe-, 
quias fúnebres celebradas en honor delique los miembros del Consejo Privado 
monarca fallecido, como la profunda y otras Personas que gozan de la pre-
ímpresión espiritual que en el án imo! r roga t iva de hacer sugestiones al mo-
del pueblo consciente ha efectuado ia narca-le han ro&ado que solamente vue-
terno la^ reputasen desacertadas. Se han: t ransmisión de la Corona. En el corto 1leT!n f3503 absoluta necesidad, 
lanzado de pronto, como obedientes a! espacio de una semana se ha saldado eli El} los medios aéreos se dice que el 
un toque de rebato, al asalto de la re- balance de un cuarto de siglo de la his-, rey ha considerado siempre la aviación 
' tor ía nacional, y repentinamente han como el medl0 Principal de transporte y 
Londres para ser proclamado rey. Nun- , comparecieron ante los magistrados, 
ca hasta entonces había volado un mo 
narca británico. E l pueblo inglés, que 
podía excusarle esta afición cuando era 
principe de Gales, sufrió enorme sor-
presa al ver que no la abandonaba des-
pués de ascender al trono. Se ha sabido 
sidencia. La c a m u ñ a más completa y 
más violenta que se pueda imaginar se 
ha desencadenado inesperadamente con-
tra el residente. Los organismos comer-
ciales, los agrícolas, los periódicos hasta 
ayer "oficiosos", las gentes "de orden" futuro de la Iglesia Universal, rehuía 
toda disputa acalorada sobre materias'eri una palabra—de orden marroquí , 
de religión. Así nos lo cuenta su gran |desde luego—se han negado a colabo-
Z Z e n J ™ ^ ^ unánime Juan Camus. obispo dejrar con la residencia, han presentado 
i n e r S s ^ ^ ^ con él f recuent ís imamente *u dimisión y dejado poco menos que !L?<SÍ^^f5^!^2^Lgí?a^ ' Partió el pan de la mesa y el pan de Abandonados los servicios importante. rras ingratas, tierras ásperas de suelo 
y ásperas de hombres. Su fe y su le-
nidad conquistaron para el redil del 
Buen Pastor los hatos montaraces y 
empedernidos en la dureza calvinista 
envejecido en varios años las genera-
ciones que no m á s lejos de la semana 
pasada eran, debido a su contempora-
neidad con el soberano, las más sobre-
salientes. En la Gran Bre taña , personi-
ficada en la figura del nuevo monarca, 
se advierten en estos momentos los 
esfuerzos de la juventud que lucha pa-
ra ocupar su puesto, hasta ahora re-
primido por el orden natural de la vida 
la conversación sabrosa, suave más que 
la miel y el panal. De su obra «L'Es-
pr i t du bienheureux Francois de Sa-
les», entresacamos esta anécdota: 
"La dulzura de su espíritu no podía 
rpn^ E ^ ? r ¿ P ? n Í ^ 13 admitir las disPutas en materia de re-
f L n ^ l Z r f l m.aC1f Pero le contentaban en extremo las con! 
í l ^ ^ ' ^ n t Provmcia de|versaciones tranquilas y amistosas con 
^ r M ^ * ^ Por este 
^ d u T o d r i a ^ h e ^ r c ^ ^ ^ " T i le^ 
í e P n H ^ h r . fiSt" i 0Tre u ^ í 4 sia católica cuchas almas que de I l l a de septiembre fiesta de la Exaltación se habian Separado... 
de la Santa Cruz, del ano 1594 llego Y acostumbraba decir: 
Francisco a Thonon, solamente había .1La discusió m á s regulada que 
allá quince católicos. E l y su compañe- sea) no gi ' Predunda J favorqde 
ro de apostolado, su propio primo Luis la verclad J discusión domuestra en 
de Sales, padecieron todas as penalida- todo caso el saber o la habilidad de 
des prometidas a os apostóles. Sopor- los contraopinantes; pero no es de ahí 
taron casi todos ios riesgos que ban^ salen las 
conversiones. Todo pole-
Pablo enumera y aun algunos otros que mÍ3ta comienza con el designio d / sos . desc noció l Apóstol de las gente . No
fueron solamente los lobos alpinos exas-
perados por el hambre los que estuvie-
ron a punto de frustrar su apostolado. 
Lo estuvieron también los feroces hom-
bres alpinos. "Homo homín i lupus". 
Eran lobos dos veces aquellos saboya-
na5?, por alpestres y por fanáticos. 
Francisco les predicó con la lengua, 
que es una pluma muy veloz y muy 
tener la religión; pero desde el tercer 
argumento ya no piensa m á s que en 
mantener su reputación y se obstina 
en sostener su opinión, cueste lo que 
cueste, y derrotar la del adversario. En-
tonces ya no busca a Dios, sino que es 
a sí mismo a quien busca. Esto de 
guardar moderación en la polémica m á s 
es cosa deseable que hacedera." 
Y el mismo Santo Doctor decía al 
eficaz. Francisco les predicó con la plu-;obispo de Beqey quei habiéndoSe en 
ma, que es una lengua rápida y peí--jContrado hartas veces en semejantes 
euasiva. E l escritor ayudó al apóstol ; i^nt rovej-gia^ por una mayor o una 
el folletista, al hombre del Evangelio. lmenor de un silogismo mal negada o 
Fué entonces que escribió sus "Contro-0 mal concedida, o por alguna conse-
versías" amasadas con caridad y con cuencia mai sacada, había visto a los 
mansedumbre y con dulzura de persua-jcontrincantes tan desorientados y tan 
Bión. Hacía de ellas sacar copias y las encarnizados el uno contra el otro, que el 
repar t ía como pan bendito; allí donde católico se veía abocado a sostener la 
no llegaba su voz llegaba la influencia proposición herética, y el hereje, des-
de su pluma. Los herejes, al levantarse concertado y fuera de sí, sostenía la 
y abrir sus puertas, encontrábanse con verdad católica. Les sucedía lo que a 
que el apostolado de Francisco había los soldados enviados por el rey de Sí-
penetrado en sus casas " in spiri tu aurae ria a prender el profeta Elíseo, quienes, 
lenis" como un vientecíllo manso y su- obcecados, no le reconocieron; antes, de-
t i l , y que una mano madrugadora ha-ljándose guiar por él, engañosamente 
bía metido las hojas por las rendijas, fueron conducidos a la ciudad hostil 
ni más ni menos que el periódico ma-¡de Samaría, cuyo rey los prendió. Dios 
tutino. Sólo abriendo la mano, las re-;habita <:n lugar de paz. El espíritu de 
cogían por las calles; sólo levantando tempestad, como es el de la polémica, 
los ojos podían leerlas por las paredes. | no es propio para conducir al puerto 
Este trabajo arduo duró cuatro años, de la verdad. A l contrario, lleva a es-
Cuando alguien se quejaba en su pre- trellarse en los bajíos y escollos del 
sencia de la perezosa lentitud de la re-.error. 
colección, Francisco de Sales respondía! Lorenzo RIBER 
L O P E O R D E L O P E O R 
La noticia no puede ser más ilusio- Total, amigo mío, que el premio, heri-
nante para los coleccionistas. do de grande y grave inmoralidad, que-
Un subdito inglés fallecido reciente- dará sin realización, 
mente en las Colonias, ha legado a Bris- Respetamos todos los criterios y sa-
tol su pueblo natal, una importante su- ludamos, sombrero en mano, a tod^is 
ma para con ella constituir un premia las opiniones; pero, a pesar de esto, no 
escolar, que será entregado cada año al dejamos de reconocer que hay un po-̂ o 
alumno que acredite reunir determina-1 de exageración y de injusticia cuando 
das condiciones se dice que si llegara a discer-.ir un 
Estas condiciones, indispensables pa- premio como el que n f a r 0 ^ ' ^ J ^ 
ra optar al premio, no consistirán en na tanto como estimular la holgazane-
saberse de memoria todos los ríos, mon- ría y « ^ v e n c i o n a r oficialmente a ios 
tañas v canitales que hay en el mundo, peores. No, no; este razonamiento es 
n f el númeP o de g r ^ d e arroz que de una exactitud puramente províno-
se cosechan en Asia. Lo que el inte- nal. Es e n d e n t é que los muchachitos 
resado tendrá que probar será que ha aposentados hoy en el ult imo puesto de 
Sdo el peor alumno cíe todos los colé-¡todas las clases, se iban a encontrar de 
• más bóbilis con una situación pingue; pero 
que venían asegurando unos y han em-
prendido otros una campaña sañuda, a 
fondo, sin cuartel, contra M . Ponsot, 
culpándolo de cuantos males sufre en la 
actualidad la zona francesa. Se han co-
metido contra el residente incluso fal 
tas graves de cortesía, cosa que no cree-
mos sirva mucho para demostrar ni su 
incapacidad ni su mala voluntad, sí es 
que las tiene, sino para poner en evi 
dencia a los que las cometieron, demos-
trando que en su actitud intervienen 
más los nervios y el amor propio que 
razones de peso y argumentos de inte-
rés general. 
El escándalo que esta situación, nun-
ca sospechada en este Protectorado, 
produce entre los que aquí viven o des-
de fuera contemplan la obra francesa 
en Marruecos es de una importancia ex-
tremada. Algo muy grave y muy hondo 
debe ocurrir en este país para que se 
haya producido este desorden, esta sub-
versión, esta verdadera rebelión contra 
la autoridad francesa por parte de los 
mismos franceses, celosos guardianes 
hasta ahora del «prestigio», cue tan mal 
parado va a quedar ante los indígenas 
después de esta lucha comenzada el mes 
pasado, y que en estos momentos ad-
quiere su máximo encarnizamiento. 
su ejemplo ha contribuido extraordina^ 
r íamente al desenvolvimiento de la avia-
ción civil durante los difíciles años de 
la pasada década.—United Press. 
Audiencias en Buckingham 
LONDRES, 29.—El rey Eduardo V I H 
ha recibido hoy en audiencia en el pa-
lacio de Buckingham a los presidentes 
Desde rhoy"rei:na"solo"~Eduard<r vm" . de las delegaciones extranjeras que han 
gms dedicados a la enseñanza el evidente que este mom.o, 
vago, más desastrado y mas cerril el no es m ^ ilegítimo les 
menos obediente, el ^ ^ ^ P J ^ ^ I ^ T T bien poco. Revalorizando el 
e curso m á s farolas del alumbrado PU- ^a .^o^u€s t0 | g l £ i a s al legado provi . 
de unldencial, muy pronto en. los úl t imos 
puestos de las clases ocurrir ía lo que Se trata, como puede verse, premio Nobel á la inversa. 
En la disposición testamentaria a 
que aludimos no se específica, como qui-
zá debiera haberse hecho, si a la entre 
está ocurriendo en el catastro español: 
que para cada plaza hay treinta mi l as-
pirantes. Se codiciaría la «cola» de la 
fe d ^ p r é m r o T n cuestión deberán asis-jlista >m se c^ ic ian ^ 1 ^ rique-
t i r las autoridades académicas, y los zas Ver íamos disputar horrendas^ ve 
daderas batallas por ser ei peor, x este discursos y levitas a ellas anejos, para 
trazar el obligado panegírico del ven-
turoso beneficiado y brindárselo, aie.i-
tadoramente, a la remisa atención es-
colar de Bristol. m,7 rprnrrerian las casas de sus ami-
-Ved qué luminosa estadíst ica nos^ue ^ f ^ ? * ^ de marinero 
puesto, hoy ocupado aleatoriameri'..e. 
t e rminar ía por ser el codiciado botín 
de unas oposiciones pavorosas. ^ 
Entonces habría padres venturosos 
ofrece el caso que hoy festejamos-decia-^gos ^ X c c ^ d e pode^ decir: 
maría un orador, mientras señalaba con ¡y " .Rs el último, amieros míos! Pero 
el índice de jas indicaciones trascenden- ^ ^ ^ o dos cosillaa. 
taes al niño P r e ^ i a ^ - ^ ^ " ^ ^ . i ¡ E s el ú l t imo en todo; hasta en gim-
a la clase m un solo día. Doce canet.. ' sia, 
ros se verían bastante comprometulcs . c ¿ m o no se le ocurr i r ía una cosita 
para hablar tan mal como el. *0 &*-\ J a don Marcelino Domingo cuando 
be sumar, y si le afirman que Add-a a 
Abeba es un barrio de Londres, él lo 
A HH:q asi a _ 
tuvo en su valerosa estilográfica toda 
admite igual que si le aseguraran que 
Londres y Antofagasta están separados 
por tres kilómetros de carretera. A 
pesai de sus ocho añod" y su exiguo 
desarrollo corporal, se ¿ a fumado du-
rante el curso... ¿ a ver cuánto se ha 
fumado?... Sí, esto es: ciento noventa y 
siete cajetillas de cigarros, nueve cajas 
de cigarros habanos con sortija y trein-
ta botes de tabaco para pipa. Además, 
señores, catorce lun-vs de escaparate 
fueron rotundamente derribadas por 
sendos cascotazos del a algo. | No ha fa-
llado ni una vez! Y sobi sus activida-
des en relación con el alumbrado pú-
blico, bas ta rá consignar que los noe-
támbuloa de Bristol usan ya linterna oe 
bolsillo y que el Ayuntamiento pisa el 
sexto mi'lón de déficit... 
Ei testador se conoce que no tuvo 
la Instrución pública de E s p a ñ a ? 
Es chocantísimo. ^ 
Luis P I E L T A I N 
Proyecto de línea aérea 
en el Atlántico Norte 
B E R L I N , 29.—El ministro del Aire 
ha anunciado que a primeros de febre-
ro sa ldrá para los Estados Unidos una 
Delegación alemana integrada por re-
presentantes de los ministerios del Aire 
y Comunicaciones y de la Compañía 
Luft Hansa, para entablar negociacio-
nes en Wáshington encaminadas a es-
^ tahlecer una línea aérea por el norte 
nes protocolarías. Engolosinado con , f ¡d%eAlcree que el servicio t rasa t lán t ico 
cogollo de su ^ea, n ^ siqUieara sep.d;:! aéreo entre Alemania y los Estados 
tuvo a meditar un minuto algo c->0 f ^ 0 e organizará a base de una is-
enunciado nos entristece I ^ ^ ^ S S S S t o a Ia que utiliza 
3 pase c 
¡eftoi 
:alificar los . sfuerzos una 
mente: que su ^ 0 < ^ , ^ p 2 y ^ . « d servicio aéreo entre Alemania y 
ginación no a? simp'e inyy^- . - .„_ J - , cjlir A 
Porque hay L o r e s u » - 1 ^ , . ^ i A ^ r , p r o y e c , a emplea' aviones de un no dudan en c 
ginativos del testador 
ne- Y otros jue sin -"^ja 
la tesis anteriormente esbozada, la ro-[ahora el servicio con el continente sur-
bustecen con cinco o seis adjetivos má.s. americano.—United Press. 
e idiotez inoig- ¡ tipo más ligero y capaces de desarro-
de compartir llar m á s velocidad que los que hacen 
Los motivos que han dado origen a 
esta lamentable situación son de varías 
clases; a la base de todos ellos se en-
cuentra, sin embargo, uno solo que, si 
no es el origen de todos, sí sirve po-
derosamente a la agravación de cada 
uno de ellos, convírtiéndolo en moles-
tía pasajera que hubiese sido en otra 
ocasión, un problema difícil y desespe-
rante, cuya solución no se puede entre-
ver siquiera. Este motivo fundamental, 
que sirve de alimento a los demás, no 
es otro que la crisis. La crisis, cue ten-
sa los nervios de quienes hasta ahora 
sólo han conocido la abundancia de los 
buenos tiempos, de aquellos tiempos en 
que las Cajas agricolas del Protectora-
do, los Bancos, los particulares, todo 
el mundo tenia siempre en la mano un 
puñado de oro que ofrecer prestado y 
unas grandes facilidades que dar para 
su reintegro. 
Sí la crisis mundial no se hubiera 
producido, el caso del Marruecos fran-
cés hubiera sido algo, no ya magnífico 
y esplendoroso, sino único en la histo-
ria del mundo, y que, de seguro, no se 
hubiera podido reproducir j amás , por-
que j a m á s se reunir ían la serie de cir-
cunstancias especiales que han concu-
rrido en Marruecos para hacer que este 
protectorado tomase el camino que to-
mó bajo el impulso del mariscal Lyau-
tey. Que este camino era equivocado, 
peligrosísimo, lleno de probabilidades de 
miseria colocadas al lado de los esplen-
dores de una abundancia y una prodi-
galidad únicas, lo ha demostrado ya 
ampliamente la realidad. La crisis mun-
dial ha impuesto el abandono de los 
métodos y de las maneras únicas dedi-
cadas a Marruecos, sometiéndolo a los 
mismos métodos y las mismas mane-
ras y a los mismos medios que el resto 
de los países del mundo, y la obra ar-
tificiosa del gran mariscal cruje por to-
das partes, se aruina y amenaza arras-
trar tras sí algo más que el bienestar 
marroquí : el prestigio de Francia como 
colonizadora. 
Si la crisis no se hubiese producido. 
Marruecos hubiera seguido gozando de 
las ventajas que le fueron atribuidas 
desde un principio, ventajas que no co-
nocieron ni Argelia, ni Túnez, ni Siria, 
ni la propia Francia; ventajas y favo-
res tan enormes y tan desproporcio-
nados que hoy admira pensar en aque-
llos tiempos, ya fabulosos, en los que, 
para despalmítar y sembrar un peda-
zo de terreno de colonización atribuido 
a un señor que hasta allí había sido 
sastre, por ejemplo, se le entregaba di-
nero suficiente para comprar varios 
tractores, arados, toda clase de otra 
maquinaria agrícola, para construir una 
casa, hacer pozos, alquilar un piso en 
Casablanca o Rabat. y . . . comprar dos 
automóviles, uno para si y otro para 
la señora que había de vivir en la ca-
pital. Esta clase de colonización hubie-
ra podido sostenerse y lucir esplendo-
rosamente como caso único, si Fran-
cia hubiera podido seguir invirtiendo 
aquí inmensos capitales garantizados 
por el Estado marroquí , y si la crisis 
no hubiera impuesto la reducción de 
gastos en todos los órdenes. Como un 
avión que para volar necesita un mí-
nimo de velocidad, así Marruecos fran-
cés, para vivir , necesita un mínimo de 
prosperidad. Sin ella, no sólo no puede 
sostenerse en espera de tiempos mejo-
res, como ocurre a los demás países, 
sino que se hunde cual castillo de nai-
pes, como avión al que paran de pron-
to el moderno mOtor y que, por su pro-
pia naturaleza, necesita volar rápido 
para poder volar. Así Marruecos, apu-
rando el símil, necesita vivir lujosa-
mente, en la abundancia y en la pros-
peridad para poder vivir . Si le arran-
can ésta no pueden dejarle la vida. 
M . Ponsot, de acuerdo con el Gobier-
no francés, ha intentado que Marrue 
eos entre en el camino de restricciones, 
privaciones, sacrificios que soportan to-
dos los pueblos de hoy. Marruecos sabe 
muy bien que no puede, que se mor i rá 
sin remisión sí a ello lo obligan; y por 
¡ este motivo lucha desesperadamente 
| contra una política que en otros luga-
res no hubiera pasado de producir cier-
to malestar, o cierta irri tación sin gra-
vedad. Para él, la continuación de la 
política de lujo, de despilfarro, es una 
necesidad vital . 
¿ Morirá Marruecos o vencerá momen-
pues, desde el fallecimiento de su au-
gusto padre, compar t ía con éste la 
atención de su pueblo. Sin duda, ocupa 
una singular posición: tradicionalmen-
te en los príncipes de Gales se inspira-
ban los jóvenes de la sociedad para es-
coger las normas de sus entretenimien-
tos: copiaban las modas que aquéllos 
introducían, tanto en el vestir como en 
las demás manifestaciones de la vida; 
y sabido es que la influencia de los he-
rederos de la Corona se hacía sentir 
hondamente. En ausencia de quien os-
tente la categoría de príncipe de Gales, 
el nuevo monarca se rá mirado como 
rey y servirá al mismo tiempo de mo-
delo e inspiración, aparte de sus súb-
ditos, en su modo de diversión y en el 
vestir. Hace mucho tiempo que estas 
caracter ís t icas no se han reunido en 
la Corona británica. 
La Prensa señala que se han apro-
vechado debidamente las visitas de los 
Jefes de Estado, realizadas con motivo 
de los funerales. E l nuevo monarca ha 
recibido en audiencia separada al barón 
von Neurath y al príncipe Starhemberg. 
Mister Edén, que también fué recibido 
por el rey, ha celebrado conversaciones 
con los reyes de Bulgaria y Rumania 
y con los jefes de varias delegaciones. 
Se asegura que las entrevistas han te-
nido hondo alcance y que en ellas el 
ministro de Negocios Extranjeros ha 
podido avanzar m á s ráp idamente que 
en la propia Ginebra. En consecuencia 
de ello, Mr. Edén posee m á s amplios 
conocimientos de las distintas tenden-
cias nacionales y se encuentra debida-
mente informado de la presente situa-
ción internacional. 
Todo el país admira el maravilloso 
temple de la reina María ; después de 
las grandes penas que viene sufriendo 
en estos dias, se ha reintegrado al Pa-
lacio de Buckingham, donde, según una 
nota oficiosa, ha reanudado su vida 
usual. De su propio puño contestará 
parte de los numerosos mensajes de pé-
same que ha recibido particularmente. 
Dedica tres horas de cada mañana a 
esta tarea. Cuando el tiempo se lo per-
mita, se dirigirá a Windsor para exa-
minar las cinco mi l coronas de flores 
reunidas en este recinto. Estos tribu-
tos se han colocado sobre el césped del 
patio del castillo, y las dedicatorias han 
sido coleccionadas para ser entregadas 
a la reina en forma de libro. 
Aún no se ha anunciado oficialmente 
cuál será el t í tulo que os t en ta rá esta 
egregia dama, y se hacen conjeturas 
si se escogerá el de reina madre o, sen-
cillamente, el de reina María, este úl-
timo, por lo menos, hasta que el rey 
contraiga matrimonio. 
Durante el curso del dia la mayor ía 
de los jefes de Estado han iniciado su 
venido a Londres para asistir al entie-
rro de su augusto padre. 
La visita que más ha llamado la aten-
ción ha sido la de Litvínoff, de que 
están muy satisfechos los círculos so-
viéticos de Londres. 
La audiencia que el rey concedió al 
ministro soviético duró—se dice—más 
de cuarenta minutos. 
Durante el almuerzo privado ofreci-
do en el domicilio del señor Edén, L i t -
vínoff se entrevistó no sólo con el jefe 
del Foreign Office, sino con el minis-
tro de la Guerra, señor Duff Cooper. 
El embajador soviético, Maisky, asis-
tía también. 
Por otra parte, se anuncia que el je-
fe del Estado Mayor del Ejército rojo, 
mariscal Tukhachevski, fué recibido por 
el señor Duff Cooper y el ministro del 
Aire, lord Swinton. 
Por la mañana recibió el rey, entre 
otros, al vicecanciller austr íaco, prin-
cipe Starhemberg y por la tarde al mi-
nistro de Estado español, señor Urzaiz, 
que vino a Londres para representar 
oficialmente a España en los funerales 
del rey Jorge V. 
Dos incidentes durante 
El Gobierno japonés ni 
habla siquiera 
De este modo guarda estrictamen-
te la imparcialidad en las 
elecciones 
fueron acusados de conducta ofensiva 
que hubiera podido originar disturbios. 
Fueron condenados al pago de una mul- | TOKIO, 29.—El Gobierno japonés ha 
ta de dos libras (72 pesetas), o en caso decidido, en vista de la oposición ma-
contrar ío un mes de prisión.—United nifestada por los jefes del partido Ses-
Press. yukai, no tomar parte en la campaña 
para las próximas elecciones. Por lo 
tanto, todos los actos en los que tenía 
BELFAST, 29.—Un motorista que no que pronunciar discursos de propagan-
paró el motor de su vehículo bastante ¡ga el primer ministro, señor Okada, 
rápidamente al iniciarse ayer los dos ¡han sido cancelados, 
minutos de silencio durante los fuñe- Entretanto el señor Okada ha pues-
rales del rey Jorge, fué atacado por un to en vigor una nueva ley encaminada 
hombre que le golpeó en la cara y rom- a garantizar la pureza de las eleccio-
pió las ventanillas y los faros del «auto». 
Otros hombres intentaron sacarle del 
coche y la Policía se vió obligada a in-
tervenir para impedir que un grupo de 
trescientas personas linchase al citado 
conductor.—United Press. 
nes. Algunos políticos se oponían a que 
el Gobierno tomase parte en la campa-
ñ a electoral, por considerar que ello 
pudiera significar una violación del es-
pír i tu de la nueva ley Electoral.—Uni-
ted Press. 
E x p o s i c i ó n d e p e n s i o n a d o s e n R o m a 
los funerales 
LONDRES, 29.—Ayer en las calles 
de Londres tuvo que intervenir enérgi-
camente la Policía para salvar a dos 
hombres de las iras de un grupo de dos- En 
cientas a trescientas personas. • de Estado exponen sus obras pintores 
Según se ha declarado esta maña- y escultores españoles pensionados en 
na ante el Tribunal, durante los dos mi- I tal ia . Conjunto de lienzos y esculturas 
ñutos de silencio observados ayer du- que ofrece valores estimables. En él 
rante el entierro del rey Jorge, dos hom- adviértese, ante todo, la sugestión—por 
bres continuaron paseando por las ca- temas y estilos—del gran arte Italia-
lies con pasos ruidosos. Varias perso-mo, particularmente de su perenne alien-
nas les pidieron que guardaran silencio,'to clasicista. 
pero contestaron con expresiones ofen-| E l escultor Gutiérrez Frechina. ^ue 
sivas. exhibe alguna obra lograda en su con-
Terminado el silencio la gente corr ió,vincente aspiración a la simplicidad, 
hacia los dos hombres para agredirles, inspira lo m á s significativo de su plás-
pero la Policía intervino y los detuvo.¡tica en el estilo de la escultura egíp-
Cuando esta m a ñ a n a ambos sujetos cía—sencillez de forma y vigor expre-
uno de los patios del ministerio \sivo—. De Pascual—medallista—admi-
ramos algún retrato certero y relieves 
de acertada composición. En el envío 
de Molina destacan un cuadro de des-
nudos—a trozos estimable pintura de 
calidades, rozagante de colorido—y loa 
dos lienzos, copias f ragmenta r í as de la 
Cena, de Andrea de Castagno. Muy di-
versos en intención y estilo se nos ofre-
cen los dos bellos cuadros de desnudos 
de Berdejo: en uno de ellos, predomi-
nante la preocupación «constructiva», 
volumétrica, por efectos de colorido y 
de claroscuro; el otro, de efecto funda-
mentalmente decorativo. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El día 12 del próximo mes de febrero 
se celebrará en la iglesia parroquial de 
la Concepción, a las doce de la mañana , 
la boda de la encantadora señorita Son-
soles Icaza y de León con el marqués 
de Llanzol. 
— E l día 8 tendrá lugar, a las once 
y media de la mañana , en la iglesia 
parroquial de Santa Bárbara , la boda 
de la bella señor i ta Mar ía del Pilar 
Gómez Acebo y Vázquez Armero, hija 
de la señora viuda de Gómez Acebo, 
viaje de regreso. El presidente Lebrun¡con don Carlos Manuel de Olazábal \ 
y los reyes de Bélgica y Dinamarca jor t iz Basualdo. 
y el príncipe heredero de I tal ia cruza-
ron el canal de la Mancha esta tarde. —Mañana, a las seis y media de .'a tarde, en la iglesia parroquial de San 
Lorenzo de E l Escorial, se celebrará 
la boda de la encantadora señori ta Pe-
pita García Alonso con don Ramón 
Montenegro, hijo del diputado monár-
quico por Lugo, recientemente fallecido. 
= L a famosa jugadora de «tennis* 
L i l i Alvarez ha contraído matrimonio 
con el conde Jean de Gallard de la Val 
déne, caballero de la Legión de Honor 
y descendiente de una antigua familia 
de Francia. 
= C o n toda felicidad ha recibido un 
hermoso niño, la marquesa de Auñón, 
de soltera, Luisa Muguiro y Pierrard. 
E l neófito recibirá en el bautismo el 
nombre de Rafael. 
—Ha dado a luz, felizmente un ro 
La afición del rev a la ^us*;o n ^ 0 ' ^ue bace el número tres do 
y sus hijos, la marquesa de Sobroso, na-
La Delegación alemana salió de Lon-
dres al anochecer. E l rey de Rumania 
emprenderá su viaje mañana . E l prin-
cipe von Starhemberg regresará antes 
de fin de semana: momen táneamen te 
es tá de moda en Londres. 
E l luto nacional ha terminado hoy, 
no así el de la Corte, que seguirá du-
rante seis meses. Las banderas ondean 
normalmente desde las astas y ejérci-
tos de obreros trabajan para borrar las 
huellas de tristeza. La nación parece 
volverse en sí después de una semana de 
sonambulismo, al fin de la cual el rey 
Jorge V vive en el recuerdo de sus súb-
dítos, y Eduardo V I I I en la esperanza.—-
MEKKY D E L V A L . 
Aviación 
LONDRES, 29.—Mientras los conse-
jeros del rey Eduardo tratan de velar 
por la seguridad de su real persona, y, 
por tanto, de que debe abstenerse de 
viajar en avión, las industrias de avia-
ción se han lanzado hoy a la defensa de-
cidida de esta predilección del nuevo 
monarca inglés. "Los súbdí tos de Eduar-
do V I I I que se inquietan por los peli-
gros que pueda correr el soberano si 
continúa viajando en avión, es tán muy 
mal informados y no tienen la menor 
noción de la seguridad que ofrece la 
aviación moderna ni tienen en cuenta 
la larga experiencia aérea del rey." Es-
ta es la declaración que ha hecho hoy 
un portavoz de los constructores. 
El rey Eduardo V I I I es quien tiene 
más aviones para su uso particular. E l 
nuevo rey inauguró el primer día de su 
reinado volando desde Sandr íngham a 
E l artículo 42 del decreto de 22 de 
noviembre de 1935, en armonía 
con el artículo 6.° de la ley de 27 
de junio de 1934, limita a CINCO 
MINUTOS por cada hora de pro-
grama la radiación de publicidad. 
E l señor ministro de Obras Públi-
cas y Comunicaciones puede obli-
gar a las Estaciones Radioemiso-
ras al cumplimiento de la ley. 
táneamente . acarreando con ello a! I m 
perio francés mayores males que el de 
su.̂  propia muerte ? r 
J. CARRASCO 
Casablanca, enero 1936. 
cida María Rosa Vázquez. 
—En la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija re-
cién nacida de los condes de Valdemar 
de Bracamente. Se 1 , impuso el nombre 
de Mar ía del Pilar y fueron padrinos 
sus tíos la marquesa de Siete Iglesias 
y el marqués de la Roca. Los concu-
rrentes fueron después obsequiados con 
un té en la elegante residencia de lus 
condes de Valdemar. 
=:E1 próximo miércoles, 5 de febre-
ro, se ce lebrará en el teatro de la Zar-
zuela, a las seis de la tarde, una fun-
ción, cuyos beneficios se dest inarán a 
la adquisición de aparatos de mecanote-
rapía, para los niños del Asilo de San 
Rafael. 
Para esta función, que por su fin, y 
por los elementos que en ella toman par-
te, promete ser un éxito, se ha acordado 
el siguiente programa, extraordinaria-
mente sugestivo: 
La zarzuela en dos actos, en prosa y 
verso, letra de González del Castillo y 
Martín Alonso, música del maestro Pa 
blb Sorozábal «Kat iuska i , interpretada 
por las pr ímerís imas tiples Pepita Ro 
llán y Laura Blasco, el divo barítono de 
la Compañía de Moreno Torroba, José 
María Aguilar, el notable tenor José 
Granda y los primeros actores Ramón 
Peña y Valentín González. 
E l reparto es como sigue: Katiuska, 
Pepita Rollán; Olga, Beatriz J iménez de 
Castellanos; Tatiana, Laura Blasco; 
Miska, Blanquita Núñez de Prado; Cam-
pesina ! > , Ana .Maria Masbén; Campe-
sina 2.a, Conchita de Egaña ; Pedro Sta-
kof, José María Aguilar; principe Ser-
gio, José Granda; Bruno Brunovich, En-
rique Ferrer; Amadeo Pich, Ramón Pe 
ña ; Boni, Juan Macías; conde Iván, Va-
lentín González; comisario del Kiew, 
Garios Gil de Avi la ; Campesino 1.°, Ri-
cardo de Tranzo; Campesino 2.°, Javier 
Pujadas; Soldado ]> , Francisco Hurta-
do; Soldado 2.°, Alfonso F. de Córdoba, 
El conjunto de campesinos, por las se-
ñor i tas Mercedes Suárez de Tangil, 
Asunción y Rosita Crespo, Pilar y Con-
chita García de los Salmones, Carmen-
cita Franco, Blanquita y July Redondo. 
Chichita Salgado, Blanquita Núñez de 
Prado, Marieta Montero Azcár raga , As-
censión Ruíz-Toledo, Pilar Amézaga, 
Angela Landecho, Mercedes Aldecoa, 
Mar ía Teresa Ochoa, Veli Bellver, Ma-
nolita y Mary Gallego, Elisa Rivera, Pi-
lar Gamboa, Paquita Arangüena , Paz 
Sanginés y Emma Castillo. E l coro de 
soldados y nobles expatr íados, a cargo 
de los señores Miguel Redondo, Horacio 
López Ballina, Luis Zavala, Ignacio de 
Landecho, Carlos Gil de Avila, José Ro-
millo, Eduardo Butler, Pelayo Pelayo, 
Ignacio Giménez, Ensebio Diez Arenal, 
Kalo Zavala, Ignacio Sangro, Angel 
Gortaza, Juan Melgar, Alfonso Fernán-
dez de Córdoba, Francisco Gasset, Ja-
vier Pujadas y Francisco Hurtado. 
Estreno del poema de magia, en un 
acto, dividido en un prólogo y dos cua 
dros, original de Carlos Latorre y Emi-
lio Pardo, música del maestro Agust ín 
Organero, «La esmeralda del gran Bon 
zo», y como final, concierto de baile, por 
la eminente María Esparza, primera bai-
larina del teatro de la Opera. 
La organización y la dirección ar t í s 
tica está a cargo del conocido aficiona 
do don Enrique Ferrer. 
Las localidades pueden pedirse a la 
señora condesa de Vallellano, Alvarez 
de Baena, 4, teléfono 52479; señora do-
ña Asunción Riaza de Crespo, Cervan-
tes, 9, teléfoso 19605; doña Rosario 
Cárceles de Gómez Acebo, teléfono 
30989, y en la Contadur ía de la Zar-
zuela, teléfono 14341. 
—Promete verse muy animado el 
tradicional baile del «Chocolate Jurídi-
co» que anualmente celebran los futu-
ros abogados, y que este año tendrá 
lugar, como siempre, en los salones del 
Ritz, el martes 4 de febrero, a las seis 
de la tarde. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el Pabellón Valdecilla de la Universidad 
Central (Noviciado, 5) A. D. A. D. A. 
(Jenner, 6) y Hotel Ritz. 
Viajeros 
Procedente de Barcelona y de Valen-
cia ha llegado el embajador de I ta l ia 
acompañado de su séquito. Como se re-
cordará, el señor Pedrazzi fué a la 
Ciudad Condal para asistir a la fiesta 
dada por la colonia italiana. Después 
visitó a sus compatriotas de Valencia. 
—Se encuentra en Sevilla el prínci-
pe Rúspolí, quien piensa pasar una 
temporada en la bella ciudad andaluza. 
Necrológicas 
Ha fallecido, a ios setenta y seis años, 
confortada con los auxilios de la Igle-
sia, doña Agustina Gurrea y Muñoz, viu-
da de Martín-Montalvo. Por el descan-
so de su alma se celebrará un funeral 
el sábado, día 1 de febrero, a las once 
y media, en la iglesia de Santa Bárba-
ra, aplicándosele también otros sufragios 
en diversas iglesias de Madrid, Cartage-
na y Torrelaguna. 
—Por el eterno descanso de don José 
de Arana y Unda y de su esposa doña 
Cristina de Iturribarria y Urquijo, que 
fallecieron hace varios años, se aplica-
rán diversas misas en ia iglesia de San 
José y en las de los pueblos de Oquen-
do (Alava) y Villaverde (Madrid). 
—En el dia de ayer ha dejado de exis-
tir, después de recibir los Santos Sacra-
mentos, don Cándido Urquijo y Urraza. 
La conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy, a las once de la mañana, desde la 
casa mortuoria. General Oráa, 3, al Ce-
menterio de la Sacramental de San Jus-
to. Por su eterno descanso se aplicará 
el funeral de "corpore insepulto" que se 
celebre a las nueve y cuarenta y cinco 
en la parroquia de la Concepción y otro 
en la iglesia de Llodio (Alava). 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 
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Destrozos causados por el incendio que hizo presa en el convento de 
Oblatas de Zaragoza 
(Foto Lozano) I llWiÍMlif'l̂ i 
Sor Socorro Vázquez 
Valdivia, a quien la 
Diputación provincial 
de Madrid regalará la 
Cruz de Beneficencia, 
que le fué otorgada por 
su abnegada labor en la 
Casa de la Maternidad 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
Maruja Valloje 
ra y Luis Sagi Vela, 
con los autores de ((Me 
llaman la presumida», 
que han recibido un 
homenaje c o n motivo 
de la centésima repre-
sentación de dicha obra 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
Jóvenes que participa-
ron en el festival bené-
fico celebrado en el 
teatro Beatriz 
(Foto Santos Yubero) 
Grupo de artistas extreme-
ños, que realizan una ex-
cursión por Andalucía, du-
rante su visita a la típica 
plaza del Cristo de la Ago-
nía, de Córdoba 
(Foto Santos) 
Don Pedro Ruiz To-
más, ex delegado de Tra-
bajo, durante su discurso 
en el mitin celebrado por la 
Derecha Regional Valen-
ciana, en Fuente Higuera. 
Los extremistas, dirigidos 
por un teniente alcalde y 
el telegrafista, promovieron 
desórdenes para impedir la 
celebración del acto, s i n 
conseguirlo. Abajo: los re-
voltosos en un momento del 
alboroto 
(Fotos Siguenza) 
El vicario de la diócesis, doctor Morán, en la 
inauguración del cursillo para directivos de 
Acción Católica (Foto Santos Yubero) 
Centenares de miles de perso 
ñas desfilaron ante el cadáver 
de Jorge V, expuesto en West 
minster Hal l . He ahí dos de las 
enormes acolas» que engrosa 
ban continuamente grandes 
masas, a pesar de la inclemen 
cia del tiempo (Fotos Vidal) 
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Carteles luminosos 
No hay duda de que es el alumbra-
do público el exponente más exacto de 
la importancia de una ciudad. 
por eso hemos clamado repetidamen-
te contra la deficiencia del madrileño 
que no corresponde a la vida de la ca-
pital de España. 
Suple, sin embargo, la iniciativa co-
jnercial la desidia concejil, y así ale-
gra nuestros sentidos en la Gran Vía 
esa vistosa algarabía multicolor anun-
ciadora de establecimientos y «cines» 
de moda. 
Es el guiño de urbana estridencia 
del «Bulevar» parisién, del «Trafalgar» 
londinense y del «Corso» romano que 
pregona el bullicio de los grandes nú-
cleos de población y atrae la atención 
iluminada de los transeúntes, cual si 
fueran mariposas cautivadas por la luz. 
Por eso fué anoche el clarínazo de la 
jornada la aparición de la propaganda 
luminosa de Acción Popular. 
Miles de ciudadanos se detenían a 
contemplarla con el subsiguiente co-
mentario admirativo. 
E l programa mínimo de "llamar la 
atención" que tiene todo reclamo esta-
ba cumplidamente logrado. 
Cada "contemplador" era un vocero 
del suceso que trasmitía la noticia a 
los demás. 
—¿ Ha visto usted las proclamas elec-
torales luminosas? 
—No. 
—Pues vaya corriendo a la Puerta 
del Sol. 
Y a la Puerta del Sol iba la gente a 
ver el más llamativo anuncio de la gran 
plaza madrileña.—CORBACHIX. 
Acordóse celebrar en el otoño pró-
ximo la Feria Nacional de Muestras 
que organiza la Cámara. 
Se dió cuenta del decreto sobre arren-
damientos de locales para la industria 
y el comercio, que mereció la aproba-
ción de la Cámara. 
Homenaje a un escritor 
toledano 
E l escritor toledano don Primitivo Ló-
pez Alonso será objeto de un homenaje 
por la intensa labor que viene realizando 
en favor de la imperial ciudad. E l ban-
quete se celebrará el día 2 de febrero 
en un céntrico hotel. Las tarjetas pue-
den adquirirse en el domicilio de la 
Comisión organizadora, Arrieta, 11. 
Asociación de la Prensa y 
Academia de Bellas Artes 
La Academia de Bellas Artes con-
voca la provisión de la plaza de aca-
démico numerario, correspondiente a la 
sección de Escultura, vacante por fa-
llecimiento de don Miguel Blay. 
La instancia deberá presentarse en 
la Secretarla de la Academia hasta e! 
día 29 de febrero, de diez a doce de 
la mañana. 
El poblado ibérico de San 
t 
E L SEÑOR 
J O S E D E ARANA Y I D A 
Y SU ESPOSA 
OONA CRISTINA D E ITÜRRIDARRIA 
Y 
Fallecieron, respectivamente, 
el 14 de mayo de 1883 y el 
30 de enero de 1897 
R. i. p. 
Sus hijas, doña Leonor y doña 
Piedad; hijos políticos, nietos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
les tengan presentes en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
desde hoy, 30 de enero, al 15 de 
febrero en San José; desde boj', 
30 de enero, al 8 de febrero en 
Oquendo (Alava), y hoy, 30 de ene-
ro, en Villaverde, de Madrid, se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
Varios señores prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(3) 
Miguel de Liria 
En la Sociedad Española de Antro-
pología. Etnografía y Prehistoria dió 
don Domingo Fletcher su anunciada 
conferencia sobre " E l poblado ibérico 
de San Miguel de Liria". 
Descubrió la región arqueológica en 
que se halla enclavado, y reseñó las no-
ticias clásicas que pueden servir para 
la identificación del dicho poblado ibéri-
co con la antigua Edeta y con Lauro, 
la ciudad romana destruida durante la 
guerra sertoriana. 
Mencionó luego los hallazgos princi-
pales. Dedicó especial atención a la ce-
rámica y a sus decoraciones, de excep-
cional interés para conocer la vida de 
los íberos. 
A continuación el conferenciante hi-
zo un breve estudio comparativo de es-
ta cerámica con la de otros poblados 
ibéricos de Levante (Archena, Elche, 
Serreta, Oliva, etc.). 
E l conferenciante, que ilustró su di-
sertación con proyecciones, fué muy 
aplaudido. 
Pleno de la Cámara 
de Comercio 
L a Cámara de Comercio ha celebra-
do su sesión reglamentaria. 
Ante el incremento que van tomando 
algunas formas de propaganda, acordó 
la Cámara reiterar al Gobierno la ne-
cesidad de que, urgentemente, se dé la 
debida ordenación jurídica a esa cues-
tión. 
Por la presidencia se dió cuenta de 
la reunión celebrada por las represen-
taciones de los gremios afectados por 
los .acuerdos municipales sobre limita-
ción de distancias para la apertura de 
nuevos establecimientos. 
E l pleno quedó informado del resu-
men sobre el estado de los negocios en 
Madrid en el último trimestre, redac-
tado por la Secretaría. 
Se trataron diversas cuestiones rela-
tivas a los " servicios ferroviarios éa 
términos satisfactorios por la atención 
prestada por las Empresas a los de-
seos y necesidades de los usuarios. 
Montepío de Periodistas 
Hoy, a las siete de la tarde, celebra-
rá junta general ordinaria el Montepío 
de Periodistes para aprobación del pre-
supuesto y elección de administrador-
delegado y tres vocales de la Junta de 
gobierno. 
— A las siete y media se reunirá en 
junta general ordinaria la Asociación 
de la Prensa. 
Para hoy 
Se proyecta ampliar el 
Mercado de Frutas 
Más obras realizadas en la Casa de 
Campo sin concurso ni subasta 
L a Sección municipal de Estadísti-
ca ha facilitado la siguiente nota en la 
mañana de ayer: 
"Han quedado instaladas a las puer-
tas de los colegios electorales las lis-
tas de cuantos tienen derecho a la emi-
sión del sufragio en las próximas elec-
ciones de diputados a Cortes que han 
de verificarse el día 16 de febrero pró-
ximo. Los que no figuren incluidos en 
las relacionadas listas expuestas care-
cen de derecho a votar, debiendo lla-
marse la atención de cuantos han in-
teresado su inclusión, traslado o rec-
tificación de errores en los meses de 
noviembre y diciembre últimos que no 
tendrán efecto hasta tanto no se pro-
ceda a la impresión del Censo rectifi-
cado." 
Cien mil pesetas para Car-
Lo que dice la Prensa de Madrid Don Eloy Montero habla 
sobre la familia rusa 
(Miércoles 29 de enero de 19S6) ¡a caer en los males mismos que se quie 
E l Gobierno ha hecho público su ma- k611 evitar. L a lucha triangular entre 
nifiesto electoral y lo comenta así la'centro y derechas podrá en no pocas¡La inmoralidad más desenfrenada 
Prensa de la mañana: 
Academia de Ciencias (Valverde, 22).— 
6,30 t.: "Geometría algebraica". 
Academia de Ciencias Exactas (Valver-
de, 22).—7 t., proyección de la película 
cientíñca "Was ist die Welt?" (¿Qué es 
el mundo?). 
Academia de San Femando (Alca-
lá, 13).—6,30 t., sesión pública en con-
memoración del tricentenario de Lope 
de Vega. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Ildefon-
so Cuesta Garrigós: "La economía na-
cional en función de la cultura". 
Círculo do la Unión Mercantil (Peñal-
ver, 3).—7 t., recital de canto y poesía. 
Colegio Oficial do Practicantes 'Roma-
nones, 10).—10 n., junta general extraor-
dinaria. 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., velada teatral. 
Instituto de Patología del Hospital Ge-
neral (Santa Isabel, 52).—12 m., profesor 
Lorand: "Prevención y tratamiento de 
la vejez prematura". 
Museo Antropológico (Paseo Atocha, 
número 1).—Doctor César Juarros: "Ob-
sesiones e impulso. Farapatia anakásti-
ca". 
Museo del Prado.—12 m., don Elias 
Tormo: " E l grupo de San Ildefonso". 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t., 
don Angel González Falencia: "Los tur-
cos en el conocimiento de los españoles". 
Seminario de Otorrinolaringología.— 
11 m., sesión clínica en el Hospital Pro-
vincial (Santa Isabel, 52). 
Universidad (San Bernardo,' 51).—7 t., 




L a Comisión Municipal de Hacienda 
ha acordado proponer que se vote un 
crédito de cien mil pesetas para que el 
Ayuntamiento pueda organizar los pró-
ximos Carnavales que, como ya anti-
cipamos, se celebrarán en la Caste-
llana. 
Se discute actualmente si ese cré-
dito iría a cargo de imprevistos o de 
otro apartado. 
— L a Comisión de Ensanche aprobó 
en el día de ayer las licencias para 
construir cuarenta nuevas casas de nue-
va planta. 
— E l gestor señor Aragón ha pro-
puesto a la Gestora que se deniegue el 
reconocimiento del crédito por obras de 
ampliación del edificio que ocupa el 
Escuadrón de la Guardia Municipal en 
la Casa de Campo, por haber sido rea-
lizadas sin concurso ni subasta pre-
vias y sin fiscalización de ningún gé-
nero. 
— E l alcalde ha iniciado gestiones con 
el Banco de España para conseguir la 
cesión del solar que éste posee en la 
Arganzuela, y que sería utilizado para 
la ampliación del mercado de frutas y 
verduras. 
También se ha puesto al habla con 
el ministro de la Gobernación para que 
le sea concedida al Ayuntamiento de 
Madrid la zona de E l Pardo donde se 
está construyendo el hipódromo de la 
Zarzuela. 
Un Congreso internacional 
«A B C»: «Ante el pomposo y cam-
panudo manifiesto que así empequeñe-
ce la situación de España, el pais tie-
ne que recordar quiénes son, de dónde 
han salido, qué representan, cómo y pa-
ra qué han llegado al Gobierno y con 
qué procedimientos se acreditan, iosjNi'el señor portela pUede hacer eso, ni 
que a titulo de pacificadores, y sin otro el Gi. Robles debe abstenerse de 
verdadero objetivo que la pesca de unas evitarlo facilitando el acceso de hom-
actas pretenden hacerse oír de los dos breg de centro a ^ candidaturas de 
grandes ejércitos en lucha. E l progra- derecha > 
ma que el Gobierno les ofrece, a cam- „ , 
bio de que se abracen, es un hilván de1 ^ t i c a , : «Creemos que el docu-
los tópicos que ya eran viejos en el si- hf * tener escasa repercusión 
glo pasado > en el actual momento político. E l au-
0 „ tor del escrito canta las excelencias del 
«El SociaUsta»: «Es un documento centrismo en términos tan generales, y 
sm brío y sin bnllo; fofo y flojo. Se en algunos pasajeS tan vagos, que no 
nutre en lo que debiera ser parte doc-1 deg iertan ciertamente gran interés pa-
tnnal de todos aquellos tópicos que, ^ ra fa léinica-> 
por elemental decoro periodí stico, han , . , , ,t ^ .„ t , « x 
sido proscriptos incluso de las más mo-! : ^ N0 J 6 tolerará 3UD 
destas Redacciones. Y a no se usa eseibaí0 la bandera de orden se prediqu? 
lenguaje.... Lanzada está ya la declara-|la subversión y se atente contra el ré-
ción de principios... ¿De principios? i?imen"- dice en *u manifiesto el jeto 
No; los principios no se advierten por del Gobierno. L a práctica de esta ta-
parte alguna en el manifiesto del Go - l r ía eS decretar el procesamiento de »<?!> 
bierno. Los fines, en caAibio. están bien |&obernantes de octubre de 1934^ y d̂e 
claros. Si se realizan, podrá el señor todos \°s dirigentes ('-' 
Portela colmar su vanidad afirmando | recbas\' 
que. por primera vez en la Historia, se viva la hhertad. 
ha creado una opinión pública por or- " E l Liberal" y " E l Sol" no comen-
partes dar el triunfo a las izquierdas, ^ « . o t M ^ U r o c 
y esto se hallan en el deber de evitar-,ha hecho preSH GH IHS COStUmDreS 
lo los dirigentes de aquellas fuerzas. 
SI 
no 
de las candidaturas antirrevoluciona-
rias ya formadas, contraerá la grave 
responsabilidad de dar paso al soviet. 
i el Gobierno presenta candidatos que' f ¡ inaugural de la Acá-
triunfan, pero que evitan el triunfo , ^ E PX ' 
demia de San Dámaso 
E l alcalde señor Rodríguez Villamil 
recibió en la mañana de ayer la visita 
don ministerial.» 
«Ahora»: «El lenguaje que habla el 
señor Portela encuentra el eco de nues-
tra conformidad y de nuestro aplauso. 
Conceptos corno los del manifiesto los 
hemos escrito en estas páginas con rel-
ternción monótona; incluso hemos ves-
tido a veces esos conceptos con el ro-
paje de frases análogas a las que el 
señor Portela emplea. Pero la presen-
tación de candidaturas ministeriales 
completas puede encerrar graves peli-
gros y en muchos casos nos obligará 
de don José Sánchez Anido, que le ha-
bló del Congreso Internacional de Em-
bellecimiento de la Vida Rural y que 
se celebrará en Madrid el año de 1938. 
— E l próximo miércoles se celebrará 
en el Patio de Cristales del Ayunta-
miento la inauguración de la Exposición 
de Trabajos de la Escuela Municipal de 
Cerámica, institución que dirige don Ja-
cinto Alcántara. 
Entre los trabajos expuestos figuran 
las acuarelas de los cursos de verano 
y las placas rotuladoras de diversas ca-
lles de Madrid. Al acto de inaugura-
ción han prometido su asistencia los 
ministros de Obras Públicos e Instruc-
ción. 
EL HOMBRE DEL GABAN GRIS 
t 
E L SEÑOR 
D. CANDIDO URQÜIJO Y ÜRRAZA 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 29 D E E N E R O D E 1936 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Encarnación, don Juan-Manuel, doña 
Matilde y don Luis; su hija politica, doña Clairé Reiffel; sus nietas, 
Maria Luisa y Encarnación; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades s© sirvan encomen-
dar su alma a Dio» y asistir al funeral de "cor-
pore insepulto" que se celebrará hoy. día 30, a 
las nueve v cuarenta y cinco de la mañana, en la 
parroquia de la Concepción, y en Llodio (Alava), 
y a la conducción del cadáver, a las ONCE, desde 
la casa mortuoria, calle de General Oráa, 3, al 
Cementerio de la Sacramental de San Justo, por 
lo que recibirán especial favor. 
Los ilustrísimos señores nuncio de Su Santidad y obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
'LA SOLEDAD". Funeraria.—Desengaño, 8.—Teléfono 13050. MADRID. 
Asociación do Escritores y Artistas.— 
Para los cargos que vacaban reglamen 
tartamente han sido elegidos los vicepre-
sidente primero, don Juan Pérez Zúñi 
ga; secretario general, don Juan B. Ace-
vedo; tesorero, don Fernando José de 
Larra; vicetesorero, don Manuel le Gón-
gora; vicecontador, don Arturo de la Ri-
va; bibliotecario, don Eduardo del Pa-
lacio; vocal escritor, don Alfredo Ramí-
rez-Tomé y don Gonzalo Latorre; vocal 
artista, don Aniceto Marinas. 
Casa de Zamora.—En la Junta general 
celebrada recientemente fué nombrada 
la siguiente directiva: 
Presidente honorario, don Geminiano 
Carrascal; presidente efectivo, don En-
rique Romero Escudero; vicepresidente, 
don Agustín Pérez Crespo; secretario, 
don Francisco Villar Pérez; vicesecreta-
rio, don Nemesio Aparicio; tesorero, don 
Francisco Pérez; contador, don José 
G. Chamosa; bibliotecario, don Julián 
Fernández; vocales, don Lázaro Fernán-
dez; don Cándido Perrero; don Ernesto 
Hernández, don Tomás Ramos, don Ma-
nue'l Fernández. 
Centro General de Pasivos.—Esta en-
tidad, fundada en 1878, invita a loa per-
ceptores del Estado, a cooperar, dentro 
de la ley, a los fines sociales. E n su do-
¡micilio, Farmacia, 12, se reciben suscrip-
ciones. ,:,. , 
Centro Segovlano.—Esta entidad rue-
ga a las personas que han ofrecido pren-
das y calzado para los niños de padres 
segovianos necesitados, remitan sus do-
nativos al domicilio del Centro, para pre-
parar el reparto que tendrá lugar el do 
mingo 9 de febrero. L a fiesta del niño se 
celebrará en el teatro de la Comedia el 
día 6 de febrero. 
Homenaje a un pintor.—El día 1. a las 
diez y media de la noche, la Union Cul-
tural Recreativa celebrará un banquete 
homenaje al pintor escenógrafo don To-
más Gayo. 
Las tarjetas se pueden recoger en el 
domicilio de dicha entidad (Madera, 46) 
de 8 a 9 de la noche. 
BODEGA A R E V A L O 
CIUDAD R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N TODAS P A R T E S 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
t 
LA SEÑORA 
D ; AGUSTINA GURREA Y MUÑOZ 
VIUDA D E MARTIN-MONTALVO 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 28 DE ENERO DE 1936 
a los setenta y seis años de edad 
H A B I E ^ ^ O ^ E C I B I ] ^ ^ ^ ^ ^ A N T ^ ) ^ ^ C R A M E N T O S 
R. 1. P. 
Catarros, tos, fatiga 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 4L 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
T E S , 10. esquina Prado. 31. 
Su director espiritual el reverendo P ^ e . Gregorio f*™* <f™n™£*-
no); sus hijos, don Juan Antonio, doña Mana Teresa írel igi^a del Sa-
grado Corazón), don Agustín, doña Cecilia, Í ^ ^ ^ S Í i 0 ^ 
Luis v don Mieuel- hijas pol ticas, dona Mana Teresa Ruescas, dona 
D o l o r L ¿ p e ^ p í n t o , doña Margarita San Gil y dona Josefina Coromlnas; 
nietos, hermana P ^ i g ^ ' g ^ ^ a Dios 
La conducción ̂ t¿!^^^ de la ******** de San 
Lorenzo tuvo lugar el pasado martes. 0-v.Qí1„ Ma 1 de febrero a 
E l funeral que ** ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
las once y media de la mañana, en a Parr°q a tir del d¡a 
bara; las misas gregorianas que a la f a r r o s (Cisne, 
de hoy. se digan en la iglesia d e / e r m i n ¡ t d durante 
numero 12); el santo ro.ano que se ^ a Jas « g j ^ j e i ^ g 
el novenario, en la capil a de « " r t a v Torrelaguna, serán 
Navarra, 9) y otros sufragios en Madrid, Cartagena > x 
aplicados p o í el y varios se-
ftorS p \ ^ ^ r r S a r S ^ n a d ^ n i e d ^ indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
UN HOGAR P A R A M A T R I N I O N I O S 
ANCIANOS P O B R E S 
L a Institución Católica para soste-
nimiento de Matrimonios Ancianos po-
bres prepara la edificación de una Ca-
sa-asilo, en la que albergar y atender 
debidamente a aquellos matrimonios 
que por su ancianidad y pobreza se ven 
obligados a mendigar la caridad o a 
recluirse separadamente en asilos. 
Para la construcción de la citada 
Casa-asilo posee ya terreno la insti-
tución, pero le faltan los suficientes 
medios económicos y para obtenerlos 
ha acordado fomentar las suscripcio-
nes que, así como los donativos, pueden 
enviarse a su domicilio, Atocha, nú-
mero 113. 
E l guardia Angulo había terminado 
su servicio. Se apeó de un tranvía en 
la plaza de Manuel Becerra y se en-
caminó por la calle de Francisco Sil-
vela hacia la de Cartagena, en una de 
cuyas casas le esperaban, como todos 
los días, su esposa, su madre política, 
su padre y los cuatro chicos. ¡Casi 
nada! Y le esperarían, seguramente, 
con los tenedores en las diestras, 
aguardando el momento en que él die-
ra la señal de ataque a la consabida 
fuente colmada de patatas con bacalao, 
patatas con... patatas. ¡La de nú-
meros que tenía que hacer su esposa 
para alimentar a toda la familia con 
el sueldo que ganaba Angulo! E l tenía 
la culpa. ¡Si hubiera tenido valor, con 
lo bien que toreaba de salón! Ahí es-
tá Villalta con automóvil y una colec-
ción de corbatas que no hay banquero 
americano que la iguale. ¡Con lo bien 
que toreaba él cuando aun no había 
cumplido los veinte años! Pero lo sa-
caron en una nocturna á matar dos 
becerros, y después de hacer el paseo, 
le empezaron a temblar las piernas y 
no pudo torear. Lo peor fué que el res-
petable público le empezó a decir co-
sas molestas, él tomó aquello por la 
tremenda, se insolentó con los espec-
tadores, le tiró del bigote a un algua-
cilillo que le ordenaba que se acercase 
al becerro, y... Un desastre. Angulo se 
retiró de matador sin haber dado muer-
te a un solo cornúpeto. 
E n todo esto iba pensando Angulo 
camino de su casa. Cerca ya de la ca-
lle de Cartagena vió a un hombre, co-
mo de unos cincuenta años, vestido 
modestamente, que se abrigaba con un 
gabán gris y se tocaba con un som 
brero negro. E l desconocido, al llegar 
a la altura de Angulo se turbó visible-
mente. E l agente de la autoridad ee 
puso en guardia, en guardia de Segu 
ridad, naturalmente. Y se fijó entonces 
en que aquel hombre llevaba bajo el 
brazo un paquete. 
Y Angulo, en vez de seguir su ca-
mino, siguió al desconocido. E n el pa-
quete podía llevar, así lo dedujo An-
gulo por el volumen, hasta diez pisto-
las. Incautarse ahora de diez pistolas 
es un bonito asunto para un guardia 
E l director de Seguridad premia a to-
dos sus agentes que se incautan de pis 
tolas y otras armas. ¿Qué premio le 
daría a él si, como sospechaba, aquel 
hombre llevaba diez pistolas? 
Siguió tras el desconocido. Mas éste 
se dió cuenta de la proximidad del 
guardia y apretó el paso. A l llegar a 
la plaza de Manuel Becerra, el descono-
cido volvió la cabeza. Vió que Angulo 
le seguía y se paró en seco en el cen 
tro de un charco. Angulo quedó inmó-
vil. Los dos hombres se miraron unos 
segundos. A l poco, el desconocido echó 
a andar despacio. 
Llevaba ahora el paquete en la ma 
no derecha como el que lleva una co-
liflor. Pero Angulo observó que el pa 
quete debía de pesar bastante. Y el 
guardia volvió a pensar en el premio 
que le daría el director general de Se-
guridad. A él no se le escapaba aquel 
tipo. 
£1 desconocido caminaba simulando 
una despreocupación, que estaba muy 
lejos de sentir. Dió una vuelta comple-
ta a la plaza, y tras él Angulo. Sin 
saber por qué, el guardia recordó, al 
iniciar la segunda vuelta, su fracaso 
como torero. Se distrajo unos segun-
dos, que fueron aprovechados por el 
desconocido para emprender la fuga 
por el paseo del Doctor Esquerdo. 
Angulo salió tras el fugitivo, que co-
rría a buena velocidad. No se le esca-
paría. 
E l hombre del gabán gris arrojó el 
paquete a un solar y continuó la hui-
da. Pero no tardó en caer en manos 
de Angulo. 
—Ahora—dijo el guardia—vamos a 
recoger el paquete. 
—No; el paquete déjelo. 
—De ninguna manera, hombre. E s lo 
que más me interesa. 
—Por lo que más quiera, déjelo. 
—Que más quisiera usted. ¿Qué lle-
vaba en él? 
—Unos discos de gramófono. Mi ni-
ña la pequeña va a acabar con todos 
Llevamos cinco meses oyendo "María 
de la O", "Mi jaca", "Rocío" y "María 
Magdalena". 
— ¿ Y por eso corría usted? 
—Por eso. Quería que desaparecieran 
sin dejar rastro. 
—Cuando vea el paquete le diré si 
me creo el cuento. 
Y Angulo comprobó que, en efecto, 
en el paquete no había más que cuatro 
discos. 
Había hecho las diez de últimas. Una 
carrera, un premio que se esfuma y 
la comida fría. Todo por culpa de la 
niña de aquel hombre del gabán gris. 
Atropello de "auto" 
E n la calle de Cea Bermúdez un au-
tomóvil atrepelló al niño de doce años 
Alfredo Rodríguez Vicente, que vive en 
la calle de Andrés Mellado, 59. 
E n la Casa de Socorro del distrito le 
fueron apreciadas lesiones de carácter 
grave. 
L a «Asociación Diocesana del Clero 
de Madrid-Alcalá» ha inaugurado el 
curso de su sección cultural o Acade-
mia de San Dámaso en la Casa dio-
cesana de Acción Católica. Presidió el 
acto don Francisco Morán, vicario de 
la diócesis, que ostentaba la represen-
tación del señor obispo. 
E l presidente de la Asociación, don 
Luis Alonso, leyó unas cuartillas en las 
que expuso los fines de la Academia. 
Seguidamente, el catedrático de la 
Universidad Central, don Eloy Monte-
ro, explicó la primera lección del cur-
so, que versó sobre * L a familia en 
Rusia». 
E n el oriente de Europa—dice—se 
está realizando una experiencia social, 
de importancia innegable. E l llamado 
problema ruso tiene una realidad que 
es preciso reconocer y analizar, por si 
to7osTo7^didgenterdel bíoquT de' á¿ hubiera en su ideología antagónica a 
la del resto del mundo, algo que nos 
obligase a rectificar la nuestra. 
Rusia da la impresión de un pueblo 
de mendigos, a los que nunca se ve 
reír. Las calles aparecen desiertas, si 
no es a la hora de acudir la muchedum-
bre a las cooperativas, formando «co-
las» interminables para adquirir víve-
res. 
E n Moscú—añade—visité el "stach" 
donde se registran los matrimonios. E s 
una oficina ruin. Ante una empleada 
desfilan los contrayentes. Sin testigos, 
hacen su declaración y abonan seis ru-
blos, firman y quedan casados. E l otro 
procedimiento es demostrar que hacen 
vida marital, con lo que quedan lega-
lizados los concubinatos. 
E l divorcio es aún de trámite más 
sencillo. És suficiente la presentación 
de uno de los cónyuges, y sin que el otro 
sea oído, se les declara libres, median-
te el abono de seis rublos. 
Existe también una oficina que auto-
riza el aborto legal. A la puerta pude 
ver una fila interminable de mujeres, 
en su mayoría jóvenes, algunas como 
de quince años, con tristeza trágica en 
el rostro, en busca de la autorización 
para el crimen legal, que tiene lugar en 
los hospitales por personal especiali-
zado. 
L a inmoralidad más desenfrenada ha 
hecho presa en las costumbres, y aun-
que ya desaparecieron los escándalos 
de la Sociedad titulada "Abajo el pu-
dor", las violaciones, los atropellos sal-
vajes de mujeres y hasta de niñas, lle-
vados a cabo por los "consomols", son 
diarios, y su relato espanta. 
Idea clara de la familia rusa, la da 
el hecho de que no existe "hogar", ni 
bienes familiares, ni hijos—porque son 
del Estado, que los substrae a los pa-
dres—, ni hay amor, que es un prejui-
cio burgués; sólo rige el amor libre. 
L a educación del Estado busca direc-
tamente dos cosas: destruir en el alma 
del niño los vestigios del Cristianismo, 
por medio del escarnio más burdo y sa-
tánico, y en su lugar hacer surgir el 
culto a Lenín, llenando con su figura el 
ansia mística del alma rusa. 
Termina con un bello oanto al hogar 
español y cristiano, en el que reina la 
mujer buena y piadosa, y cuyas ense-
ñanzas suelen salvar al hombre en los 
días de las dudas dolorosas y las luchas 
crueles. 
E l señor Montero fué muy aplaudido 
al final de su disertación. 
E n nombre del señor obispo dirigió 
unas palabras el señor vicario, para fe-
licitarse de la creación de la Academia, 
que responde a los deseos de Su Santi-
dad, y que, por feliz coincidencia, viene 
a ser inaugurada el día en que la Igle-
sia conmemora el nombre de San Juan 
Crisóstomo, figura eminente de la cul-
tura sacerdotal. También el señor Mo-
rán fué muy aplaudido. 
tan el manifiesto. 
E l primero, en su artículo de fondo 
asegura con el mayor cinismo que "u 
izquierda, al pedir el voto a los electT-
res, les ha dicho en forma concreta pa 
ra qué se lo pide; leí ha dado cuanta? 
garantías podían apetecer y juega lim-
pio. No podrá hacer más ni menos 
lo pactado. Tendrá que "esenvolverr • 
dentro del pacto, que al día sigulenr? 
del triunfo es un mandato de la sobe-
ranía nacional de cumplimiento ine::-
cusable^" 
Pero el segundo le replica oportuna-
mente poniendo los puntos sobre la-? 
íes o el dedo sob^ la llaga: "lia auten-
tica interpretación del pacto de iz-
quierdas la van voceando de mitin e • 
mitin, desde la ciudad al villorrio, los 
oradores más caracterizados de la cía. 
se proletaria. No ha lugar a equívocos. 
Las declaraciones son francas, rotun-
das, de una claridad meridiana. Van a 
lo que van. Llegarán hasta donde s» 
proponen, porque su misión no es la de 
afianzar las instituciones republicanas, 
sino destruirlas si estorban a la conse-
cución del triunfo del marxismo inte-
gral. A tiempo venteó el peligro de un 
pacto sin garantías ulteriores el señor 
Sánchez Román, y declinó hacer el sa 
crificio de sus convicciones a la reci-
procidad de unas actas, o acaso sólo 
de unos votos." 
* * « 
Comentarios del manifiesto electoral 
del Gobierno: 
" E l manifiesto del señor Portela en-
ciende las luces del ambiente liberal. 
Brillan, en él, los conceptos más ana-
crónicos. Todo lo que pasó de moda en 
París, aquí mismo y hasta en las Ram-
blas, donde la soledad forjó el espíritu 
de un hombre que tiene talento y ap-
titudes." ("La Nación"). 
"Temeríamos herir la susceptibilidad 
del señor Campón, diciendo que a no 
saber ciertamente que lo había partea-
do el señor Portela, nos hubiéramos sen-
tido inclinados a atribuir este modelo 
de prosa política novecentista, al con-
secuente candidato madrileño." ("La 
Epoca"). 
"Amena y discreta literatura, por lo 
demás muy siglo X I X , que en los oí-
dos de quienes se disponen a una bata-
lla en la que saben que se lo juegan 
todo, sonará con el sentimentalismo 
trasnochado de una canción callejera. 
Pero, en deñnitiva, peligrosa, bajo su 
apariencia inofensiva, para los mismos 
y para lo mismo que se propone, según 
dice, defender y salvar." ("Informacio-
nes"). 
"¿Cabe una candidatura del centro en 
la realidad del moment: español actual? 
Preguntamos esto ante el manifiesto del 
Gobierno. Existe. Lo que quizá no exis-
te es la posibilidad de captarla debida-
mente en candidatura aislada por mu-
cha que s;' la voluntad y muy grande 
el esfuerzo del Gobierno. L a política al 
fin y al cabo lleva una trayectoria nor-
mal." ("Heraldo de Madrid".) 
Pero lo que importa del manifiesto 
ministerial, repitámoslo, es la decla-
ración de gobierno que formula: E l or-
den público se mantendrá por los ór-
ganos del Estado, que los ciudadanos 
costean y que tal misión tienen. ("El 
Siglo Futuro"). 
Y sobre este tema del orden público 
el día de las elecciones, dice " Y a " : 
'Hay que afrontar el tema. Y la po-
sibilidad. Y hay que afrontarlo serena-
mente. Que nadie se asuste. Que los 
agitadores sepan que si esperan alcan-
zar por el barullo lo que normalmente 
no les han de dar las urnas—ya hay 
jefes de izquierda que en sus augurios 
públicos atribuyen a la C. E . D. A. más 
puestos de los que tenía en las Cortes 
disueltas y que hablan de una oposición 
numerosa, pero descartan el triunfo, 
porque lo ven imposible—, es muy po-
sible que encuentren la réplica adecua-
da. L a calle es de todos." 
Hoy se reanudarán las 
clases en Madrid 
E n la Secretaría general de la Uni-
versidad facilitaron ayer la siguiente 
nota: 
"La Junta de autoridades académicas 
de esta Universidad, reunida en el día 
de hoy, ha acordado reanudar las cla-
ses mañana jueves, en todas las Facul-
tades, esperando de la cultura de los 
señores estudiantes que no habrá mo-
tivo para una nueva suspensión." 
VINOS PUROS DÉ VID 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
i I n 
A s p i r i n a 7 
# 
A millones de personas de todos 
los países y de todas las razas del 
mundo, h$ tabletas de Aspirina pro-
porcionan alivio a diarlo. Mayor prueba 
de confianza no cabe. NI tampoco mayor 
prueba de su eficacia e Innocuidad. Tó-
melas también Vd. cuando haya cogido un 
resfriado o la gripe. Le aliviarán casi instan-
táneamente y no perjudicarán su organismo. 
A s p i r i n a 
Jueves 80 de enero de 1936 (8) 
MADRID.—Aflo X X V I Núm. g 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CHUECA.—"La venganza del gai-
tero" 
La zarzuela en dos actos y cuatro 
cuadros, libro de Antonio Jiménez Ba-
rroso y Manuel María Serrano Pradas. 
música del maestro Fernando A roca 
Armona, estrenada anoche, se des-
arrolla en un pueble castellano. Pla-
zas rurales, campanas de iglesia que 
tocan a oración, fiestas populares, 
comentarios picantes, forman los esce-1 
narios de la zarzuela. Escenarios po-
bres. Como la propia zarzuela. Los au-
tores han llegado a soluciones de posi-
ble éxito por caminos bien trillados. Asi, 
las soluciones llegaban siempre prece-
didas de la ofrecida por el público y 
se diluían en escena pespunteadas de 
tópicos. Esto, hecho sin elegancia. Sin 
altura de tono. Por el contrario, incu-
rriendo, no ya en lo inmoral, sino en lo 
grosero. 
El papel designado al sacristán, que 
podía haber resultado acertadamente 
humorístico, alcanza siempre el plano 
de lo irrespetuoso, incluso con el públi-
co, que manifestó su descontento en ta-
les ocasiones. Y la letra de la zarzuela 
es subrayada, en su crudeza, por el gra-
fismo en la expresión de algunos acto-
res. Por otra parte, el asunto, nada nue-
vo, tiene un desarrollo forzado. En el 
reparto, ya hemos señalado que hay 
quien se excede en apuntar hechos que, 
sin esa afán inexplicable, podrían, aca-
so, pasar inadvertidos. E l resto, cum-
ple. Cumple con buena voluntad. Que 
ya significaba algo en la obra de ano-
che. 
No obstante, a lgún cuadro resultó 
del agrado del público y los autores sa-
lieron a escena. La música, fina y ale-
gre, aunque no señala horizontes, fué 
aplaudida y hubo necesidad de repetir 
algunos números. 
Como «principio» fué servido al pú-
blico de Chueca, el juguete cómico, or i -
ginal de Luis Calvo, "No falte naide"; 
intranscendente, pero ameno e ingenio-
so.—L. M. D. 
la tarde, se celebrará en el teatro Ideal 
la función de beneficio de Luis Sagi 
Vela, representándose en programa ex-
traordinario el saínete «Me llaman la 
nura, espectacularidad; éxito extraordi-
nario BARCELO. 
"Como una torre" 
Hoy, tarde y noche, en I>ARA. Gran 
éxito de su autor, Felipe Sassono, y de 
la compañía de este teatro. 
Wiños, hoy, en infantil Barceló 
Charlot, Charley Chasse, Mickey, Betly, 
nuevo dibujo colores, álbums, juguetes, 
cromos. Butacas, una peseta. 
Angeles Ottein 
cantará hoy, en quinta de abono, a las 
9,45, "Lucía de I^ammermoor", genial 
creación de la diva española, en CAL-
DEROX. 
Miguel Fleta 
ly Maru Falliani cantarán el viernes 21, 
a las 9,45 (quinta de abono), "Carmen". 
|Exito clamoroso del gran tenor y de la 
i eminente contralto, en CALDERON, 
•¡•¡¡i 
Luis Sagi-Vela 
presumida», por Maruja Vallojera y Luis 
Sagi Vela y «La Dolorosa», que canta-
rán la Vallojera y Sagi Vela, interpre-




Beneficio de Sagi Vela 
Hoy, jueves, a las cinco en punto de 
llllinilllHIIIIIHIIliHIlilllllliBIIIHlHIlH^ 
L A ARCHICOFRADIA 
de la Purísima Concepción celebrará 
Junta general extraordinaria el día 2 de 
febrero próximo, a las once de su ma-
ñana, en el Montepío Comercial Madrile-
ño, calle del Barco, número 19. 
iiiiiiiiniiiiniiiBiiiiniiiiniiiniiKiiy^ 
| CASA SERNA 
§ ALHAJAS, RELOJES TO-
S OAS MARCAS, MAQUINAS 
S D E ESCRIBIR, COSER Y 
^ FOTOGRAFICAS, PRISMA-
# TICOS, PAGUELOS MANI-
¡g LA, PORCELANAS E I N F I -
X NIDAD DE O B J E T O S 
S PARA REGALO 
Siempre de ocasión 
H O R T A L E Z A , 7 
(Rinconada) 
NO T I E N E SUCURSALES 
Viernes noche, estreno de "Dueña y 
señora". Protagonista, Carmen Díaz. 
Carmen Díaz 
se presenta mañana viernes, noche, en 
el COMICO con "Dueña y señora", de 
Navarro y Torrado. 
Giacomo Lauri Volpi 
el gran divo de fama mundial, se pre-
sentará con "Rigoletto", en séptima fun-
ción de abono, el sábado 1." de febrero, 
en el TEATRO CALDERON. 
Exito indiscutible 
"Julieta y Romeo",.de Pemán, por Jo-
sefina Díaz Artigas y Manuel Collado. 
TEATRO VICTORIA. "Juliehv y Ro-
meo", 
Niños, hoy, a las cuatro 
estreno en el VICTORIA, "Los tres cer-
ditos" (con autorización de Walt Disney) 
Obsequio a todos los niños. 
Jueves, tarde y noche, en la Zar-
zuela, "Los volcanes", de Serrano An-
guita. Exito extraordinario. 
"Clive de la India" 
no es vulgar relato histórico; es la vida 
apasionante, luchadora, del hombre todo 
voluntad y corazón que llegó a serlo todo 
por un gran amor y exaltado patriotis-
mo. Tiene simpatía,- lujo, emoción, ter-
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.— (Compañía Paulina Sin-
german.) 6,45: "¡Canallita mío!"; 10,45, 
estreno: "Anoche me casé con usted, 
doctor" (de Franz Molnar). 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) Hoy jueves, 9,15 noche: "Lucía de 
Lammermoor", por Angeles Ottein y Spi-
golon. (Esta función es la de abono sus-
pendida el martes.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "/.Quién 
soy yo?", por Eugenia Zúffoli y Manuel 
París . Ultimos días. Butaca, 3 pesetas. 
(5 10-35.) 
CIRCO DE PRICE.—El sábado, 6,30, 
10,45, por cuatro únicos días, debut de 
un grandioso espectáculo, del que forman 
parte Goyita Herrero, orquesta "El da-
nubio azul", Sepepe, Kleis, D'Anselmi, 
Carmen Flores (por primera vez en pis-
ta). ¡Quince atracciones! 
COMEDIA—6,30, popular; tres pesetas 
butaca: "Las cinco advertencias de Sa-
tanás" . Noche, no hay función. Viernes 
tarde, estreno de ";Qué solo me dejas!", 
de Paso (hijo) y Sáez. (12-12-35.) 
COMICO. — (Carmen Díaz.) Mañana 
viernes, 10.30, inauguración: "Dueña y 
señora", estreno. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) Tarde, 6,30; noche, 10,30: "No falla 
naide" y "La venganza del gaitero". Exi-
to extraordinario. Butacas, 2 pesetas. 
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "La loca de la casa" (bu-
taca, 3 pesetas); 0,30: "Los intereses 
creados". 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30: "La Españolíta". Exito 
apoteósico. 10,30: "Katiuska", por Mar-
cos Redondo. Butaca, 5 ptas. (13-12-35.) 
IDEAL—(Teléfono 11.203.) 5 tarde, en 
punto. Programa extraordinario en honor 
y beneflcio de Luis Sagi-Vela. Primero: 
"Me llaman la presumida"; segundo: re-
posición de "La Dolorosa". ambas obras 
por Vallojera y Sagi-Vela, interpretando 
éste el protagonista de "La Dolorosa"; 
10,30: "Me llaman la presumida". 
taca, 1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50: 
"Nido de águilas", formidable creación 
| de Wallace Beery, con la cooperación de 
la Aviación militar norteamericana, y 
otras. (5-11-35.) 
LARA.—6,30 y 10,45: "Como una to- CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
rre" (gran éxito). (21-11-35.) 1 peseta: "Mademoiselle Zazá" y "El hi-
MARIA ISABEL. — 6,30 y 10,45: "La jo de Kong". 
plasmatoria", lo más divertido que se ha CINE MARAVILLAS. — 4,30: especial, 
escrito. (19-12-35.) grandes reprises; peseta butaca: "So» 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 4 ( in-Angél ica"; 6 30 y 10,30, corrientes: "El 
fanti l) : estreno sensacional, "Los tres malvado Carabel", superproducción es-
cerditos" (con autorización de Walt Dis- pañola; Antoñita Colomé, Antonio Vico, 
ney). 6,45 y 10,45: "Julieta y Romeo" (45 (10-12-35.) 
representaciones a teatro lleno). | CINE DE LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri- 6,30 y 10.30: "Peter" (por Franziska 
no).—6 30 y 10,30: "Los volcanes" (de Gaal). (12-11-35.) 
Serrano Anguita). Exito extraordinario. CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
(23-11-35.) 4,15, 6,30 y 10,30: "La viuda alegre", en 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) español, por Chevalier y Jeanette Mac-
A las 4 tarde. A pala: Fernández e I tu- Donald. (12-10-35.) 
rreguí contra Araquis y Marquinés. A CINEMA CHAMBERI.—A las 4: todas 
pala: Roberto y Arrigorriaga contra Ga- las localidades 0,50: "Deuda de sangre" 
Harta y Tomás. A remonte: Unzué y (caballista). 6,30 y 10,30 (sillón, 0,60): 
Vergara contra Larramendi y Goicoe- "Viajes de novios", comedia musical, por 
chea. i Brigritte Helm, y "Tango de Broadway", 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC- en español; éx to del inmortal Carlos 
CION. Carrera San Jerónimo 32. Entra-Gardel. (23-4-35.) 
da gratis. I CINEMA GOYA.- (Teléfono 53217.) A 
las 4: sección infantil. Sorteo de precio-
CINES sos juguetes de Almacenes Rodríguez. 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 6'30 y 10.30: "Los diablos del aire", por 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: James Cagney. (22-10-35.) 
Revista femenina, "Alas sobre el Eve- FIGARO. — (La pantalla de la emo-
rest", emocionante documental, comen- ción- Teléfono 23741.) 4,30: gran infan-
tado en español; "Mickey bombero", di- sorteo de juguetes. 6,30 y 10,30: "Char-
bujo en colores de Walt Disney; "Un lie Chan en Shanghai", nueva aventura, 
viaje a la luna", interesantísimo docu- Por Warner Oland. • 
mental, comentado en español; Eclair FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "La ban 
Journal, sucesos de la semana. Reporta- dera" (Legionarios del Tercio), "f i lm" de 
je sobre la muerte del rey Jorge V de puvivier, dedicado al general Franco, 
Inglaterra. i j6^6 del Estado Mayor del Ejército es-
AVENLDA. — 6,30 y 10,30: "Quiéreme Pañol; intérpretes, Jean Gabin y Anna-
siempre", por Grace Moore; tercera se- bella. Tarde, versión original; noche ver 
mana. (14-1-36.) jsion española. (12-11-35.) 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4,15: GONG.—Continua (butaca. 1,25 y 1,50): 
gran infantil, Charlot, Charley Chasse, "Asegure a su mujer", por Raoul Rou 
Mickey, Betty, nuevo dibujo en colores; lien y Conchita Montenegro, 
últimos álbumes, cromos, juguetes. Bu-! HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.) A 
tacas, 1 peseta. 6,30 y 10,30: "Clive de la las 4 (infantil, con regalos y la famosa 
India"% |r ifa de juguetes): "La pequeña corono-
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua ),a'x Shirley Temple. Butacas y sillones 
desde las 5 (butaca, una peseta): "¡Va-|0'60.y 0'75 Pesetas. 6,30 y 10,30: "La pe-
ya niña!" (Telma Tood). (19-1-36.) |quena coronela" (Shirley Temple) y " N i -
BELLAS ARTES.-Continua desde las d° dAera^|l?s <WaliaCe Í ^ S ^ ' a 7 - ^ 5 ) 
3: Actualidades mundiales y "Crepúscu-I ™ ; - * C ™ *?E MUSICA.-(Telefo-
lo rojo", la odisea de un submarino en "0 16;09^ 6 30 * 10-3T0: Adorable" por 
sus luchas heroicas. Butaca, 1 peseta, i Ja.nnet Gaynor y Henry Garat. Gran 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana e x ' t ° - „ . , _ . „ 
a 1 madrugada: Actualidades Ufa, "Do- n J ^ O R A . M A - - f onKtl"ua de H mana-
lor de muelas" (dibujo graciosísimo). No- "a a i f ^ ^ i . ^ t ^ - 1 Po-^ta;,-KP" 
ticlario Fox (traslado del cadáve^ de ^ a Pa n ^ ^ 
T i r „ T J i — • ' J Jos- l1"! invierno en la selva negra, do-
Jorge V a Londres y proclamación de „, T » ; ^ J , „ u , 6 .v , 
• m j J Tr-rTTx i , ^ - . J J cumental. Ritmo de rumba. Velocidad v 
Eduardo V I I I ) , "Cruces de madera"iE1 tío de Bo cómica en dos > 
cgranaioso éxito, segunda y ultima jor-, I .LE Y E L CINEMA.-Cont inua de 4 a 1. 
^ATTAr» con -mon «T I I"Fiesta en Hollywood" (Laurel-Hardy) v CALLAO.-6,30 y 10,30: "La kermesse ..Caravana.. (An-nabella y Charles Boyyerj 
e^*«™«T . ^ ^ 'Butaca, 1 peseta. (7-5-35.) 
CAPITOL.-(Dirección Metro Goldwyn PROGRESO.-6,30 y 10,30: "Robería", 
Mayer. Telefono 22229. Sesión continua G¡ Rogers y Fred Asteire (10-12-35.) 
4 a 9, en patio y mirador^ Sesión nume- PROYECCIONES.-0,30 y 10,30: "Las 
rada a las 6,30, en club. Sesión numera- Cruzadag.- (se rUjBga puntual asistencia 
da en todas las localidades a las 10,30: por largo "metraje" de la película). Pron-
Maunce Chevalier en "E l caballero del to. "Nuevas aventuras de Tarzán". (3-
Folies". i 12-35 ) 
CARRETAS. — Continua desde las 11. MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana : Revista Paramount 21, estreno mañana. Gran éxito, "Aquí viene la ar-
nguroso; "Cazando al vuelo", documen- mada"( divertida creación de James Cas-
tal, de primer reestreno, en español; "Día ney. 
de vacaciones", dibujo en colores, y "La| METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
pequeña coronela", Shirley Temple y, "Amor y cuartillas", en español y "Ju-
Lionel Barrymore. en español. I lleta compra un hijo", por Catalina Bár-
CINE GENOVA,—(Teléfono 34373.) 4.15 cena. (29-1035.) 
(infantil monstruo): "Ojos cariñosos"| RIALTO.—(Teléfono 21370 ) 6.30. 10.30. 
(Shirley Temple), "Concierto de banda" "E l secreto de Ana María" (por Lina Ye 
(Mickey, en colores), cómicas. Popeye. gros; segunda semana). (21-1-36.) 
Regalo todos los niños de "El sobre mis-| ROYALTY.^ ,15 . infantil, formidable 
tenoso y La gran sorpresa". Sorteo programa de cómicas y dibujos: Pobres 
juguetes. 6,30 y 10 30: ;Hoy, gran estre-pícaroSi Casa propia. Estrella estrellada, 
no! "La nave de Satán" (bellísimo pa- Música incendiaria y otras Gran sorteo 
saje del Dante. Gloriosa creación de y un juguete a cada niño. Butacas y sí-
Spencer Tracy y Claire Trevor). Com- nones 1 peseta. 6,30 y 10,30, segunda ae-
pletará el programa "Ojos cariñosos", mana de "Una noche de amor", con Gra-
(Shirley Temple) y "Concierto de ban- ce Moore. Exito indescriptible. Pida con 
da" (dibujo colores Mickey). (14-5-35.) tiempo las localidades. 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-1 SALAMANCA—(Teléfono 60823.) 4,15. 
Un muchacho muerto por 
un ascensor 
' E l muchacho de quince años Ramón 
Rojo Pacheco, dependiente de la tien-
da de ultramarinos de la calle de Fe-
rraz. 80, fué a la casa número 40 de 
la calle del Marqués de Urquijo a lle-
var un pedido. E l muchacho subió en 
el ascensor. A l llegar al tercer piso 
y abrir la puerta fué cogido entre el 
ascensor y la escalera. Quedó muerto 
en el acto. E l Juzgado de guardia se 
personó en el lugar del suceso y or-
denó el traslado del cadáver al De-
pósito judicial. 
Maleante herido 
En la calle de Moratin los agentes 
de Asistencia Social don José Enci-
nas González, de treinta y dos años, y 
don Gregorio Díaz Martín, de cincuen-
ta y dos, trataron de detener al ma-
leante Celso Iglesias González. Este 
parece que sacó una navaja para agre-
dir a los agentes, por lo que uno de 
éstos sacó la pistola, que se disparó en 
el forcejeo. E l proyectil alcanzó al ma-
leante en el vientre. En la Casa de 
Socorro fué asistido de una herida de 
pronóstico grave. Los dos agentes fue-
ron curados también de lesiones y ero-
siones leves. 
Hiere a su antigua novia 
En la calle de Barceló. Luis FLp Brú-
ñete, de veintinueve años, mil i tar reti-
rado, disparó ayer contra Asunción Ca-
sáis Gil, de treinta y dos, soltera, na-
tural de La Coruña, con domicilio en 
la palle de Eguilaz, 9. La víctima re-
sultó herida de pronóstico reservado. 
Luis y Asunción sostuvieron hace al-
gún tiempo relaciones amorosas, que 
Luis pretendió reanudar en diversas 
ocasiones, a lo que se opuso Asunción. 
Ayer por la mañana , al encontrarse en 
la calle de Barceló, él insistió en sus 
propósitos, y ante la negativa de Asun-
ción, sacó una pistola con la que hizo 
tres disparos. Uno de los proyectiles hi-
rió a la muchacha. Acto seguido el agre-
sor volvió el arma contra sí con áni-
mo de suicidarse, pero el arma se en-
casquilló. 
gran infantil, extraordinario programa 
seleccionado para niños. Sorteo precif;-
sos juguetes Bazar de la Unión. Butaca, 
una peseta. 6,30. 10,30: "E l 113" (genial 
creación de Ernesto Vilches). (31-12-35 ) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10.30; 
"Había una vez dos héroes", la última, 
pero la más graciosa película de Stan 
Laurel y Oliver Hardy. 
SALON MARIA CRISTINA.— (Manue 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 6,45, segundo 
jueves aristocrático: "E l pequeño rey". 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: "Sangre 
de circo". (14-1-36.) 
TIVOLI.—A las 4.15, infantil: Pampli-
nas, Charlot; dibujo en colores y otras. 
Regalo de aviones, sorteo de juguetes. 
A las 6.30 y 10,30: "La alegre divorcia-
da", por Ginger Rogers y Fred Asteir«í 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta. "Deslices", Norma Shearer y 
Robert Montgomery. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica d? 
la obra.) 
T R I B U N A L E S 
ATRACADORES CONDENADOS t 
S E I S AÑOS 
El pasado día de Navidad. José pe 
nández y Teófilo Calle, armados de J 
cuchillo, atracaron al cobrador de 
C. A. M . P. S. A. señor Vega y i 
arrebataron 3.600 pesetas. Un tran 
seúnte fué lenonado levemente por j0"¡ 
Fernández. 
Ayer mañana, en la Sección tercera 
de la Audiencia provincial, constituiri! 
in Tribunal de Urgencia, se ha visto 
el juicio. 
El fiscal, señor Laguardia, pidió seis 
años, diez meses y un día de prisirt,, 
por el delito de robo, con intimidación 
a las personas, agravado por la preme-
citación, y qu!-cc días por las lesiones 
La pena pedida fué aceptada por e¡ 
Tribunal en su sentencia, a pesar ^ 
las invocaciones ai estado de necesidad 
.nvecadas por el defensor. 
linillin^a'^inillllillllllllllB'linilH'!!»!!!!»!! n g 
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S A B R O S O 
A L I M E N T O 
imwm 
Para cocer 
m m m 
con azúcar 
y leche 
C A C A O 
E N P O L Y O 
M U Y SOLUBLE 
^ E S T U C H E 
4 0 0 gramos, 3,50 ptas. 
2 0 0 » 1,90 » 
1 0 0 » 1,— » 
T I M B R E A P A R V I 
N u e v o p r o d u c t o 
ELGORRIAGÁ 
PROXIMAMENTE E L I N T E R E S EXTRAORDINARIO OE 
"ÜNA M U J E R E N P E L I G R O " 
U N A M U J E R - P E L I G R O 
poco frecuente ver tributar un ho-
menaje tan espontáneo a un 
"fl lm", pero "Crimen y castigo" 
no es un "f l lm" vulgar, "un "f l lm" 
más", es una gran película." 
Por todas partes se la oye nom-
brar "la película del año". 
Aún no se estrenó esta gran pe-
lícula española y todo el público 
afleionado al gran "cine" está de-
seoso de verla y dar su opinión 
sobre la cinta. 
Se trata, como dice su autor Jo-
sé Santugini, de una comedia de 
humor con todo el interés de un 
drama de misterio. Original tema 
es el que sirvió de pauta para la 
realización de esta película "Una 
mujer en peligro", de la que son 
sus principales intérpretes Enr i -
que del Campo, Antoñita Colomé, 
^ fiet ro -golduúijn -M aij e r v 
^ o v c W s x Y O U N G ^ j ^ y 
njár^Ba JACK 
•IÜIK^AKIE 
Alberto Romea y Castrito, entn 
otros muchos. 
Sabemos que la película eslá 
perfectamente conseguida, en to 
Una escena de la maravillosa superproducción nacional 
P. C. E . "Los claveles", que el próximo lunes se estrena-
rá en el Avenida 
^LOS CLAVELES", E L MAYOR ACIER-
TO NACIONAL, EN AVENIDA 
I D A 
Este madrileñísimo saínete lírico del maestro Serrano, letra y 
adaptación de Fernández Sevilla y Carreño, lo estrena Avenida el 
próximo lunes, 3 de febrero. 
Tenemos noticias de que esta nueva producción, llevada a la 
pantalla por el gran Fernández Ardavin y el entusiasta Santiago 
Ontañón, constituye el mayor acierto de nuestra cinematografía 
nacional. 
Su diálogo chispeante y su música, llena de inspiradas melodías 
•ÍÍ vibrante emoción, son bien conocidos por el público, que sabe va 
a ver un saínete todo ñgura y humorismo, que al ser plasmado en 
la pantalla ganaré en amplitud de detalles, en viveza de acción y en 
Interés, para conseguir lo cual han puesto todo su entusiasmo la 
gran editora Valenciana P. C. E. y todos los artistas, como María 
Arlas Mary Amparo Bosch, Mario Gabarrón, Anselmo Fernández, 
Ramón Cebrián, etc., etc., quieren demostrar lo que se puede con-
8í>¿ruir cuando se trata de enaltecer, poniéndolo al nivel del extran-
jero nuestras obras nacionales. 
El público, ávido de admirar todo lo español, espera con impa-
ciencia el estreno de "L03 claveles", que le permitirá saborear con 
toda la fuerza de un documental, mezclado con la amenidad del sai-
nóte, lasares y rincones de gratos recuerdos para todos. 
El Avenida, que tan Inmejorable programación ha presentado 
esta temporada, ht. logrado agregar también el mayor acierto del 
"cinema" español, "Loa claveles". 
Que su permanencia en el cartel sea tan continuada como la que 





Un intérprete : 
PETER LORRE 
Un ti tulo: 
C r i m e n y 
c a s t i g o 
P r o n t o 
PALACIO DE 
L A MUSICA 
Producción COLCMIÍIA 
ca acogida prodigada a la pelícu-
la cuyo principal personaje en-
carnó. Fueron unos momentos in-
olvidables, por más que el públi-
co de esta "premiére" estaba com-
puesto principalmente de empre-
sarios y de personalidades rele-
vantes de la industria cinemato-
gráfica y que todos quedaron hon-
£1 lunes, 3 de febrero, 
E S T R E N O 
del gran saínete madrileño del maestro S E R R A N O 
Peter Lorre y Edward Ar-
nold en "Crimen y castigo", 
formidable superproducción 
Columbia que próximamente 
se estrenará en el Palacio de 
la Música 
r 
Lina Yegros en "El octavo 
mandamiento", m a g n í f i c o 
"film" nacional que próxima-
nonlc se estrenará en ""^irid 
La ^el'cilla del año P í e n l o del Prince Edward Thca-
tre, el público prorrumpió en 
aplausos y aclamaciones que du-
A! terminar la primera repre- raron varios minutos. E l gran ac-
sentación de "Crimen y castigo" tor pronunció algunas palabras de 
en Londres y salir Peter Lorre al agradecimiento por la entusiasti-
PROXIMO E S T R E N O 
damente impresionados durante 
toda la proyección para, al termi-
nar, romper espontáneamente en 
calurosos aplausos. Es un hecho 
£1 mayor acierto de la 
cinematografía nacional 
M a r í a A r i a s , M a r y A t n p a 
r o B o s c h , U . G a b a r r ó n . 
A n s e l m o F e r n á n d e z 
y B . C e b r i á n 
D i s t r i b u i d o p o r R E X F I L M 
Pablo Alvarez Rubio en la 
s u p e r p r o d u c c i ó n Atlanlic 
Films "Una mujer en peligro" 
os sus üetalles. La marca Atlán 
Se Films que tan cuidadosament-
os mostró la anterior temperad? 
primera producción española 
Crisis mundial", lo es hoy de su 
¡egunda, "Una mujer en peligro", 
ue es de lo más acertado con que 
menta la cinematografía europea. 
Tercer "film" nacional 
A T L A N T I C F I L M S 
LA SEÑORITA DE I R E V E L E Z 
d e 
E D G A R N E V 1 L L E 
Clark Gable en "La llamada 
de la selva", que mañana se 
estrena en Capitel 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a !os 
anuncios leídos en E L 
DEBATE 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.165 
E L D E B A T E (9) Jueyes. 30 . de enero de lUSB 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Préstamos del Banco de 
Crédito Local 
JUNTA D E L BANCO M E R C A N T I L 
E I N D U S T R I A L 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Nadie cree en la eficacia de las medidas trigueras 
Y s u b e e l m a í z a n t e s d e q u e l l e g u e e l " t r i g o - p i e n s o " 
Interior 4 % 
F", de M.000 . 
E. de 25.000 ... 
D, de 12.5«« 
C, dé 6.000 
B, de 2.500 .. 
A, de 500 ... 
G y H, de 100 y 2( 
Exterior i % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
V de 1.000 
Se ha celebrado la reunión mensual 
del Consejo del Banco de Crédito Local 
de España. 
Cerrado ya el ejercicio, en él se cum-
plieron ya trámites reglamentarios en 
orden a la aprobación de las cifras fina-
les; t rámites que han de complementar-
ge en el curso del próximo mes. 
Se aprobaron en el Consejo propues- d JTH "de"l00 y 20( 
tas de créditos por un total de 438.000 
pesetas, distribuidas del modo siguiente: 
Corporación: Onil (Alicante), 43.000 
pesetas. Escuelas y lavadero público. 
Montroig (Tarragona), 75.000. Aguas y 
alcantarillado. 
Viver (Castellón), 40.000. Cuartel Guar-
dia civil. 
Huércal-Overa (Almería), 100.000. Mer-
cado. 
Galdar (Canarias), 100.000. Mercado. 
Montealegre (Albacete), 80.000. Fluido 
eléctrico. 
Total, 433.000 pesetas. 
Banco Mercantil e Industrial 
Imortlzable 4 % 
3, de 25.C00 
D, de 12.500 
Z, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
•\mort. 5 % IWK 
Uno de los primeros Bancos que ce-
lebra su Junta general de accionistas pa-
ra aprobar la Memoria del ejercicio de 
1935, es el Banco Mercantil e Industrial. 
La Memoria empieza por reflejar que 
en 1935 la situación económica general 
comenzó a entonarse. " E l dinero acu-
diendo a la Bolsa; la mayor actividad en 
diversos sectores, especialmente en el de 
la construcción, y en fln, un ambiente de 
esperanzas que prometían ser fundadas" 
La inestabilidad política ahuyentó de 
momento la confianza en el porvenir. 
En 1935 descontó el Banco letras por 
271 millones, en auge de 29.000 letras so-
bre el año anterior. Compensó 575 mi-
llones, en auge de 274 millones sobre 
1934. Se abrieron en 1935 559 nuevas cuen-
tas, con un aumento de nueve millones 
sobre el año anterior en los saldos acree-
dores. Los ingresos y pagos efectuados 
por Caja suman 1.201 millones, con al-
z i de 444 millones sobre 1934. Los bene-
ficios netos importan 1.465.000 con au-
mento de 385.000 pesetas sobre el año 
anterior. 
L a Memoria da cuenta de la adquisi-
ción de un inmueble en 1.600.000 pesetas, 
en la calle de Alcalá, 35, para domicilio 
social del Banco. Constará el edificio que 
se construirá de siete plantas. 
Se destinan a amortización 48.378 pe-
setas; a reserva para impuestos, 170.000; 
reserva estatutaria, 90.099; dividendo ac-
tivo, 7 por 100, 875.000; Consejo. 270.299; 
reserva para fallidos, 100.000; fondo de 
previsión, 300.000; remanente, 2.803,57 pe-
setas. 
Tenedores de valores 
T, de 50.00& 
3, de 26.000 
>, de 12.500 
', de 5.000 
:, de 2.50O 
v, de 500 
^mort. 5 % 19V, 
^ de 50.000 
de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
V, de 500 
















7 9 6 0 
7 9 6 0 
7 9 5 0 
— ±S 
— C 
7 91 5 0 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
7 7 S 0 
Ferrov. 4 
4 % 1928. A 






9 8 5 0 
9 8.5 0 
9 8 
Amort. 5 % 192( 
ferroviarios 
E l próximo viernes 31 del corriente ce-
lebrará Junta general ordinaria la Aso-
ciación de Accionistas y Obligacionistas 
de Ferrocarriles, a las seis de la tarde, 
en el salón de Gremios del Círculo de *ia 
Unión Mercantil. 
Ferrocarri les de M. Z . A. 
?, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, do 500 
Amort. 6 % 1927 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
de 2.500 
• de 500 
vmort. ó % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192! 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 192Í 
L a recaudación de los Ferrocarriles de 
M. Z. A. en la primera decena del ano 
en curso acusa nueva baja, s-egún pue-




enero 1936 5.588.307,85 
enero 1935 6.714.090,09 
Diferencia en menos 1.125.782,24 
E s t a d í s t i c a s de la Industria 
E l é c t r i c a 
E n la serie de cuadernos de Estadís-
ticas de la industria eléctrica que publi-
ca la Sección de Estadística Industrial 
de los Servicios de Industria, según nor-
mas dictadas por el Consejo de Indus-
tria, acaba de aparecer el cuaderno con-
cerniente a la provincia de Caceres. 
Como los anteriores ya editados, se 
presenta este cuaderno con el mismo lu-
jo y la abundancia de datos. 
Conferencia 
Hoy, a las siete de la tarde, pronun-
ciará una conferencia sobre el tema ' Da 
economía nacional en función de la cul-
tura" el catedrático de Política Econó-
mica de la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles, don Ildefonso Cuesta Ga-
rrigós, en el curso organizado por la 
Sección de Ciencias Económicas y So-
ciales del Ateneo. 
Mercado de metales 
de Londres 
Retraimiento en el consumo de co-
bre. Firmeza_en el plomo 
C O B R E 
Los consumidores en Inglaterra se 
muestran bastante retraídos en nuevas 
adquisiciones de cobre, y si el mercado 
mantiene con alguna firmeza los pre-
cios es deb'do a que el continente es 
actualmente importante comprador, es-
pecialmente Italia. 
E l cobre Standard se cotiza a t 34-1U-U 
y el Electrolítico a £38-10-0 por tone-
lada. 
ESTASO 
H, de .''00 000 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E, de 20.000 
D, de "10.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 400 
10 3 
1 0 1¡9 0 
1 0 1|9 0 










9 7 7 5' 
9 7 7 5 
9 7 7 5 
l i l i ttarlrld, 1868 3 % 
Sxpropr. 1909 5 ^ 
y Obras 4 U % 
Mad. 1D1-: 5 % 
- 1918 ñ % 
iíej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 3 i¿ w. 
- 1929 
£nt. 1931, o % <rt 
Ens. 1931, 6 % % 
Con garantía 
Prensa, « % 
^. Emisiones, 5 % 
hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
1. Ebro 8 % 1930. 
frasatl. 5 U fo m. 
.dem id. Id. nov. 
Ídem id. 5 
rdem id. 5 
furisme, 5 
Tánger-Pez ... 
S. austriaco, tt % 
Majzén A 
Antr. Día 29 











1 9;5 0 







1 0 l ' 2 5 
10 12 5 
9 9 4 0, 
Local. 
Interpror. 5 % 
— 6 % 
C. Loca) 6 % 1982 
— 5 H 1932 





0 8!5 0 
9 8 5 0 
9 5 
192611 0 0 
182t 8 9 
cédalas 
Hip, 
I Efec. Extranjeros 
9 9 4 0 
9 9| 4 0 "£. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
116 Acciones 
9 8 7 5 
Banco C. Local ... 
i Sspaña 
8 8 Bmerior 
9 2 7 5 Hipotecario 
9 5 Central 
8 7 5 0 1;. de Crédito 
9 7 8 0M, Americano 
9 7 8 0 1... Quesada 
Previáores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
8 5 7 5'Guadalquivir 
0, Flectra A 
- — B 
3. Españole, C... 
£ p •• 
9 5 'Cniade, A, 3, C ... 
10 0 dem, f. c 
9 0 7 5 Idem, í. p 
1 iMcngemor 
1 0 3 7 5 Vlberche o. í. c... 
tdem, f. p 
10 7 Sevi.lana 
rJ. E. Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
idem, ordinarias... 
9 6 aif, portador 
10 0 dem, f. c 
1 0 4 6 0 dem. f. p 
1 1 1 ¡4 0 j' 111 15. dem, nominativa:: 
z a 
9 5 7 5! 
1 0 3|5 0 
1 0 l | 5 0, 
10 7 
9 6 











3 2 0 
9 0 
5 9 3 
3 0 
3 3 6 
8 4 
2 4 7 
19 0 









1 7 7 









9 4 5 0 
'592 
[2 4 8!50 









1 1 0 
1 1 3 
125 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 4 
3 2 0 
14 0 
52 
ú 0 1112 
7 31 1 1 3|6 0 
B0 12 5 5 0 
.-> 0 3 2 8 
5 0,1 









101 9 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Acedónos 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
Amort. 4 Í4 % 192? 
s1, de 50.000 
«Si de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 9! 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




1 % abril 1935 A 
_ _ — B 
5 % octubre A . 
- - B . 
5 % abril 1934 
i % % Julio A 
- - B .... 
— noviembre A .. 
- B .. 
Stnda ferrov. 5 ^ 















9 8|5 0 





10 19 5 Tranvías Bar. ord. 
1 1 0 1 9 5 "Metro" 
10 1 9 5'Ferroc. Orense .... 
,10 19 SjAguos Barna 
10 1 9 5 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
9 8 7 5 Asland, ordin 
7 5 - prefer.... 
•̂ Cros 
5petrolit03 







8 3 7 5 EXpi03iVo3 
8 3 7 5! V-.,. 
g ̂  - 5 Obligaciones 
3 % 1.» 
— 2.» 
8 4 
9 8 6 5 
I ., 
9 8 6 5 
Valen. 
Prior. 
3. » .. 
4. » .. 
5. » .. 
b % 
9 8 6 51 — 




5 % % .. 
Barna. 3 
% 
9 8 6 5 Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te 
-I. Rear-Bad: 5 r-
Alsasua 4 ^ 
Il.-Canfnanc 3 %. 
M. Z. A. S % 1.» 
— — s!» 
— Ariza 5 
— E , 4 ^ 
— F, 5 .. 
— G, 6 ... 
— • H. 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 







1 o 1 
10 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
101 
2 6 5 





1 0 1 
101 
10 3 2 5 












1 0 1 60 
101 60 
101 










2 7 6 
2 7 9 
3 7 
2 9 
6 2 2 
2 7 7 
4 7 5 
4 3 0 
3 2 2 
13 9 
1 5 3 


































3 2 6 
14 0 
1 5 4 




















Banque de Paris. 
B. de l'Union 
7 5 S. G. Electricité... 




5 OiEt. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Scnelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbae. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 




3 7 0 
15 0 
7 7 
3 5 5 
17 7 
7 5 7 
4 2 6 
4 5 
3 2 2 
3 0 0 
3 5 5 
17 7 




Sota y Aznar 
Altos Hornos 
BabcocK Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... « 
Antr. Día 29 
4 2 0 
4 2 0 
8 2 
3 2 0 








4 2 0 






Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 29 
Duro Felguera 
ídem, f. c 
[dem, f, p 
Guindos 
- f. c 
Petróleos 
Dabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
ídem, i. p 
Madril. Tranvias. 
[dem, f. c 




Cdem, f. c 
ídem, f. p 
— Cédulas 
Sspaft. Petróleos. 
Idem, f. c 
[_dem, f. p 
Explosivos 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza. 
Idem en beja 
Obligaciones 
Antr. Día 29 
7 5 
2 0 7 2 5 
2 5 5 5 0 
7 4 9 2 
1 4 9 8 5 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
(.Jas Madrid 6 % 
5 Mi % 
H.. iüspanola 
— oene D 
hade « % 
~ 4 ^ % 
Sevillana 10.' , 
K. L-evanle 19:54.. 
LT. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % .., 
ídem 1930 6 % .., 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 
Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 To. 
Asturias, 3 % L* 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50. 
Alicante L», 3 Te. 
1 0 0 2 3 % A (Ariza) ... 
4 5 3 1,50 % B 
1 3 4 0 1 % O 




2 0 0 
200 
1 4 9 
2 4'' 
"19 







1 6 0 
203 
1 0 7 
1 0 7 
10 7 









6 3 1 
6 3 3 
6 3 0 
6 4 5 










1 0 2 
10 1 
1 0 8|5 0 
3 6 
2 0 3 
" '149 
2 4 2 
5 5 
6 4 8 
14 2 
1 3 7. 
157 




6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
6 5 6 
E 
H 
2 :> 0 1,50 % 
1 5 2 9 j % . i ' 
4 5 j % G 
58 51,50 % 
4 0 8} % I .« 
lí % J 
1 8 3 4 0 Real-Bad 
1 0 2 0 Tórd.-Sevilla 
2 8 8 üetro 5 To A 
2 0 7 2 5 [dem 5 % B ..>... 
Irrlem 5,50 % C ... 
2 5 5 7 0 M. Tranvías 6 % 
7 4 9 5 -
15 10 2 Azuc 
Cotizaciones de Zurlch 
Antr. Día 39 




Acc. Sevillanas ... 




L G. Chemie 



























Idem 5 Vi % .... 
Int.- -pref..-.. 
E. de Petró. 6 %, 




Peñarroya, 6 % ... 
MONEDAS 
Francos 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 






























— suizos, máx. . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, má,ximo ... 
mínimo ... 
(Dólares, máximo.. 
3 6 2 0, — mínimo... 
7 B 0 2 jjajeos oro, máx. 
4 9 9. — mínimo. 
•* 9 ~iEsc. port., má.x... 
2 9 3 3j — mínimo. 
15 19p. argent., máx.. 
6 2 0 6, — mínimo 
12 2 í' Florines, máxime. 
1 9 3 9, — tninimo.. 
2 2 4 O.cor. norue.. máx. 
1 9 9 0i _ mínimo.. 
2 6. 3 1 checas, máximo.. 
119 3 1' _ mínimo.. 
I 'Danesas, máximo. 
110 14 mínimo. 
— euecas, máx. 
6 7 3 I — — mínimo 
18 0 5 
2 3 3 7; 
10 8 
1 0 6 
10 6 
1 0 2 


















































2 3 9 










1 0 1 
1 0 G 























De todo en el mercado. 
Pero a primera vista se ad 
vierte la preeminencia del sec-
tor especulativo. Y, dentro de 
este sector. Explosivos. 
Explosivos se alzan con ma-
ravilloso aislamiento, pero con 
empuje claro y fehaciente. 
Por lo demás, nada 
todos los corros, que no 
tocados por el optimismo d^ Ex-
plosivos. Y frío, sobre todo, en 
ferrocarriles. 
E l tema político cede terre-
no. Hoy no hay más presi-
dente que el señor Chalbaud, ni 
más partidos que alcistas y ba-
jistas. Estos, por lo que se ve, 
en retirada y en derrota. 
¿Quién reirá el último? 
BAJIOELONA, 28. — Mercado de la 
Lonja.—La desorientación existente en 
él sector triguero de este mercado se va 
contagiando a otros sectores del nego-
cio cerealista, pues cualquiera que sea 
la solución que se dé al problema del 
trigo, deberá repercutir necesariamente 
dentro de todo el negocio en general. 
L a anunciada desnaturalización del 
trigo excedente no ha producido ningún 
efecto entre los harineros de este mer-
cado, contrariamente a lo que parece 
era creencia del Gobierno. 
E s opinión de nuestros comerciantes 
que cualquier solución que se intente 
dar a este problema, mientras no sea a 
frío en ¡base de volver a la normalización del 
están libre mercado de ofertas y demandas, 
ha de ser de resultados nulos, aparte 
Explosivos 
do, de 153 a 155; centrífugo remolacha, 
do 156 a 158; quebrado claro, de 162 a 
164; blanquillos, de 165 a 167; granitos 
superiores, de 167 a 169; plaquetas, de 
200 a 202; cortadillo, de 207 a 212. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 106; extra, a 
104; primera, a 100. Todo pesetas los 50 
kilos. Las tripas, a 425 los 40 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 600 a 
610; ídem Bolao, de 580 a 590; Fernan-
do Poo 1.a, de 370 a 380; idem 2.*, de 
375 a 385; ídem 3.', de 320 a 330; idem 
4.a, de 300 a 310; Caracas 1.*, de 645 
a 655; ídem 4.', de 600 a 610. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 890 a 900; 
Idem Lomberry, de 840 a 850; Puerto 
Rico Caracolillo, de 860 a 870; ídem 
de lo antieconómico que ha de resul-l^auco superior, de 865 a 875; ídem H a 
Forzoso es volver sobre esta 
cuestión, porque es la actuali 
dad del mercado. 
Pero no forzoso porque hayj» 
nada nuevo noticiable. En este 
terreno no se ha adelantado na 
da. Todo el mundo está de 
acuerdo en que el secreto lo 
tiene don Pedro Chalbaud y que 
nadie sabe nada. Ni los conse-
jeros. 
De todos modos, la solucloi 
está próxima. Para unos, el 
mercado se excede, sin recor-
dar "los peligros que los Conse-
jos de Explosivos encierran 
siempre; para otros, la marcha 
ha sido todavía lenta, puesto 
que las posibilidades snn mu-
cho mayores. 
Movimiento, pues, en el ct»-
rro. Lo único que ocurre es quu 
no sale dinero al contado: io-
do se hace sobre la base de pla-
zo. Trampa, que dice la gente. 
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4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 91 
2 I 8 7 I 
1 2 4 2 5 
1 2 3 7 5 
59 3 0 
6 9 10 
3 6:3 0 
3 6 2 0 














Sigue Impresionando la baja 
de los valores ferroviarios. 
Pero más que en las acciones, 
la atención ha de fijarse en las 
obligaciones. Eí descenso ea 
constante y peligroso. Véase la 
trayectoria seguida día tras día: 
Valencianos, 79,50, 79 y 78,75; 
Alicantes, primera, 214,50, 212 
y 210; \serie B de M. Z. A., 50,50, 
48 y 47,25; serie I, 78,75, 78,25 
y 77,50... 
¿Cuándo será contenido el 
movimiento? No sale dinero y 
hay papel abundante. Nos en-
contramos también en este sec-
tor en el famoso "cambio ca-
yendo", cuyo fondo es difícil 
adivinar. 
Banestos y Unión 
y Fén ix 
Venimos señalando desde ha-
ce varios días dos comentarios 
de actualidad: Banestos y Unión 
y Fénix. 
Para Banestos sale en esta 
jornada dinero a 248,50, en alza 
de entero y medio. La tenden-
cia, pues, es clara. 
E n Unión y Fénix la orienta-
ción es análoga; de 640 a 644, y 
en esta sesión a 648. Si se aña-
den las veinte pesetas de divi-
dendo, se obtiene un cambio 
superior en ocho enteros al que 
fundamentó el traspaso de po-
siciones a fin de enero en fln 
de diciembre. 
T r e s aumentos 
Y es curioso lo que ocurre en 
estos momentos: tres noticias 
imprimen tendencia a tres va-
lores: Explosivos, Banestos, 
Unión y Fénix. 
Y en los tres, tres aumentos 
de capital. L a cosa es clara. 
iiiiiniiiiiniiiiH'iim'iüiffiiH'iHüiüBiinüiiflii 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios l e ídos 
en E L D E B A T E 
tarle al Estado. 
De momento, estos propósitos, el úni-
co resultado práctico que han logrado 
ha sido producir cierta animación en el 
comercio maicero, que por ser negocio 
de importación, ante la perspectiva de 
la concurrencia al mercado del nuevo 
producto "trigo-pienso", que supondría 
la restricción en la importación de ce-
reales destinados al pienso, ha mejora-
do sus cotizaciones, y así hemos visto 
que el maíz plata en estos últimos días 
ha sido ofrecido a 40 pesetas, contra 
39,50 y 39,75 a que se pagó durante la 
semana pasada. 
Aceites.—De Oliva: Corriente bueno, 
a 148; ídem superior, a 154; clase fina, 
a 167; idem extra, a 181. 
De orujo: Verde, primera, a 111; ama-
rillo, primera, de 112 a 126; orujo baja 
acidez, de 120 a 122. 
De linaza: Crudo, a 185; cocido, a 193; 
incoloro, a 205. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de 'industria 
de 96/97°, de 265 a 285; ídem de resi-
duos vínicos de 96/97°, a 245; idem de 
vino de 96/97°, de 250 a 251; desnatu-
ralizados de 88/90°, a 116; aguardien-
tes de caña, de 75°, a 210. Todo pese-
tas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 6 a 6,50; segun-
da, de 5 a 5,50. Todo pesetas los 40 ki-
los, sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 30 a 
31; rojas, de 28 a 29; Ibiza, de 26 a 27. 
Precios en reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozos, a 340; ídem escogida, a 350; 
largueta, a 170; Esperanza, de 350. a 360. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 60; mollar, 
a 125. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 115 a 120 pe-
setas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 100 a 
104; idem corrientes, de 93 a 96; Ma-
llorca, de 68 a 70; Valencia, de 70 a 
72; Prat, de S2 a 86. Todo pfesetas los 
100 kilos. 
Arroz.—Calasparra, de 100 a 112; se-
lecto, de 64 a 65; matizado, de 63 a 70; 
Benlloch cero, de 61 a 62. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Avena.—Extremadura, de 38,50 a 39 
pesetas los 100 kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 185; superior E s -
tado, a 175; Aragón, de 145 a 155. To-
do pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, do 152 a 15A;..t^eiS-
cíenda, de 815 a,825; Caracas descereza-
do y similares, de 835 a 845; trillados 
extra, de 795 a 805; Puerto Cabello, de 
775 a 785; Java Robusta, de 770 a 780; 
Palembang, de 730 a 740; Pasillas, de 
710 a 720. Todo pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 10,85; ídem 
Í.«, a 10; ídem 2.a, a 9,90; Idem 3.», a 
9,80; ídem 4.* a 9,70; Quilling, a 8,85; 
Rasuras Ceylán, a 7,50. Todo pesetas 
el kilo. 
Cebada.—Comarca, de 40 a 41 pese-
tas los 100 kilos. 
Ganado. — De procedencia gallega: 
ternera, de 3,20 a 3,50; buey y vaca, de 
2,20 a 2,40. Carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento): va-
cuno mayor, a 2,50; ternera, a 3,60; 
lanar, a 3,25; cabrio, a 2,50; cabrito, a 
6,50; cerdo país cebado, de 2,80 a 2,90. 
Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 140 a 200; me-
dianos, de 110 a 140; Andalucía, de 52 
a 90. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes.—Extranjeros, ds 82 a 83 
pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Mallorca, de 50 a 51 pesetas 
los 100 kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 51,50 a 52; extranjeros, de 45,50 a 
46. Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.— (Elaboración por cilindros.) 
Entera fuerza, de 85 a 125; extra blan-
ca superior, de 64 a 64,50; extra blanca 
corriente, de 59 a 61; harinilla. núme-
ro 3, de 42 a 42,50; número 4, de 41,50 
a 42; segundas, de 33 a 33,50; terceras, 
de 31 a 31,50; cuartas, de 30 a 30,50. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Lentejas.—Salamanca, de 103 a 105; 
Andalucía, de 80 a 82. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, de 39,50 a 
40; Andalucía, de 36,50 a 39,50. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Paja.—Corta, de 2,50 a 3; larga, de 
3,50 a 4. Todo pesetas los 40 kilos, so-
bre vagón estación Barcelona. 
Patatas.—Amarillas, de 25 a 30; Bufé, 
de 25 a 30; Royal, de 20 a 28; Navarra, 
de 28 a 29; Valencia, de 32 a 34. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Pimientas.—Singapoore, blanca, a 12; 
negra, a 10,90; Penang y Tallicherri, a 
10,65; Talasco y Jamaica, a 10,10. To-
do pesetas el kilo. 
Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
añejo, a 80; prior corriente, a 40; añe-
jo, a 80; clase corriente, cinco grados, a 
30; seis grados, a 35; siete grados, a 40. 
Todo pesetas el hectolitro. 
S a n t o r a l y c u l t o s 











Este mercado, al igual que el del co-
bre, pasa por unos momentos de floje-
dad, y aun cuando las demandas en 
Europa no son despreciables para la 
época en que nos encontramos, no hay 
posibilidades de que los precios expe-
rimenten rápidas alzas. 
E l estaño Cordero y Bandera se co-
tiza a £ 211-15-0 por tonelada. 
^LOMO 
El plomo, a pesar de que la demanda 
es reducida, se mantiene su precio con 
bastante f;rmeza. Los "stocks" van dis-
minuyendo notablemente, y nada de ex-
traño sería que la perspectiva de este 
metal sea favorable por todos concep-
to8, y que por ley natural los precios 
Sanen el terreno perdido estos dos úl-
timos meses; 
Hoy S oítiza a í 14-17-6 por tonelada.! F a r b e ^ ^ . n ^ 
CINC 
^nguna variación se ha observado en 
este mercado, manteniéndose firme el 
Precio de £ 14-6-3. La demanda del cinc 
ha disminuido también, como la de otros 
metales, y la perspectiva depende de 
la demanda que pueda presentarse pa-
ra el plomo, núes conocido es de todos 
^ e éste es erfactor principal en el mer-!Beinberg 
cado del cinc. 
ANTIMONIO 
La demanda para el régulo inglés es 
•^derada; sin embargo de ello, los Pre-
'os se mantienen firmes a í"72* (3_ 
información facilitada por la Gasa hm-
j;i(lüe Martínez Inchausti. Tubos - Hie-
rros-Metales. Bilbao. 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B, C, 
D a 98,60; Cédulas Crédito Local, 5 por 
100, lotes, a 100,75; "Metros" nuevos, 
535- Valle Lecrín, segunda, 100,o0; 
dro-Española, B. 100; Riegos, 5 por 
86,50; Hornos 1922, a 96. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 634. 635. 636 637 638. 639 
y 640- fln próximo. 63o. 636. bá7, bá», oá». 
640 641 V 642; en alza, 650, 651, 653 y 606. 
Rif portador,'fln corriente, 327 fln prcv;Londres 
ximo 326, 327 y 328; Alicantes 140,50; » 
fln próximo, dinero; Nortes, 154 dinero a Berlín 4U,oo 
fin próximo; Guindos. 200 a fln cor,ente ^ ^ " l ^ 
y 202 a fln próximo. Buenos Aires 
BOLSIN D E LA T A R D E I BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Explosivos, í to jWWl^te^^ i í ^ P ^ l Cobre disponible 34 15/16 
Baltimore and Ohio .. 
Pennsylvania Railroad 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel. .. 
Standard Oil N. Y 
Consol Gas N. Y 
National City Bank 










día, tura en casi todas las clases. Un 
pues, gris para este departamento. 
Ocu rre exactamente lo mismo en va-
lores municipales, que no se despegan 
de los cambios registrados días atrás. 
Para cédulas del Banco Hipotecario y 
dd Crédito Local, tendencia alterna que 
se compensan mutuamente. 
a 650, 648, 647, 646; Hidroeléctrica Es-
pañola, B, primera, 100 y 100,10; Bonos 
interés preferente, a 61,25 a fln de mes. 





BILBAO, 29 — L a sesión de Bolsa de 
hoy ha estado un poco más floja que 
ayer, ante ciertos rumores circulados por 
el "parquet". L a única nota destacada 
_,, , _ , |ha estado en Explosivos, ante el anuncio 
E l corro de Bancos prosigue su misma la ampliación de capital, que se ase-
68,40 
27,55 
ximo, 646, y quedan a 647 por 645; en ^ tres meses 35 alza, 058; Rif, portador, fin próximo, 3 2 7 ; , ^ ^ disponible 207 
en alza, 331. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 154,25; 
Alicantes, 139,50; Explosivos, 632,50; Cha-
des, 476: Rif portador, 323,75, y Petro-
litos, 29.25. " 
Bolsín de la tarde. — Nortes, 154,50, 
Alicantes, 140; Explosivos, 645; Rif por-
tador, 326,75; Chade, 480. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 165 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 




Aktien 37 1/8 
151 1/4 
113 1/2 
Bank & Diskonto-Deutsche 
ges . 
Dresdener Bank 87 
Reichsbank Aktien 184 
Hapag Aktien Jf 






1/4 Z/f 129 
Braunkohle 21« 
103 
Elektr. Licht & Kraft 133 
Bcrliner Kraft & Licht 
BOLSA D E NUEV A Y O R K 
U. S. Steels 48 
Electric Bond Co 18 
Radio Corporation 13 
General Electric 38 







A tres meses 198 
Plomo disponible 16 
A tres meses 16 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 39 
A tres meses 39 1/2 
Oro 140 
Plata disponible 20 
NOTAS INFORMATIVAS 
Toda la jornada no tiene más que una 
sola preocupación: Explosivos. 
E l tema del día es la celebración del 
Consejo, del que se supone ha de salir 
el aumento del capital. Nadie sabe nada, 
ni en qué condiciones, si el acuerdo se 
tomará mañana, si se dará algún pla-
zo, etc. Sin embargo, las impresiones 
son optimistas, y, desaparecida la depre-
sión del día anterior. Explosivos escalan 
las alturas, hasta llegar a 650 a fin 
próximo. 
E n derredor, nada que tenga interés 
para la gente. Ni en Fondos públicos, 
ni en valores industriales, ni en obli-
gaciones, ni en ningún corro. Todo, pues, 
expectación. 
Las posiciones en Fondos públicos 
son idénticas a las del día precedente. 
En general, muy poca animación, esca-
sísimo negocio y cambios a la misma al-
orientación, sin nada nuevo digno de 
reseñar. 
Para valores de electricidad, sin dis-
tinción, con cambios ligeramente infe-
riores y sin la firmeza de días atrás. Pa-
ra Hidroeléctricas Españolas sale ya pa-
pel a 177, con dinero a 176; Mengemor. 
papel a 146; Alberches, 52,50 por 50; 
Guadalquivir, dinero a 111: Electras, di-
nero a 164.50; Unión Eléctrica Madri-
leña se desprenden un poco de su tope 
de días atrás de 110 y quedan con di 
ñero a 112. 
Para Telefónicas, preferentes, papel Í 
113,50, y las ordinarias tienen dinero a 
125,50. 
Dinero en Tranvías a 108 y ofrecido 
Vlfl en general el grupo de Monopolios, Para 
'Petrolitos, papel a 30 y dinero a 29,50, 






La especulación, como decimos, sigue 
pendiente de Explosivos. Abrieron és-
tos con operaciones a 650 a fin próxi-
mo, pero ceden los cambios hasta llegar 
a 645, con papel a fin próximo, y cierran 
con dinero al contado y hay gran ner 
voslsmo. 
En Rif, portador, se hacen al conta-
do a 328 y al próximo a 329 por 328. Di-
nero de Guindos, a fin corriente, por 
encima de los 200. 
Alicantes mejoran ligeramente y cie-
rran a 142, con papel a este cambio. 
Nortes, también en alza ligera sobre los 
cambios de la mañana, cierran con pa-
pel a 157. Las obligaciones ferroviarias 
prosiguen su ruta descendente y cierran 
con papel en casi todas las clases: Ali-
cantes, primera hipoteca, quedan ofreci-
dos a 209. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Los Guindos, 203 contado, 203 fln de 
mes y 204 fin próximo; Alicantes, 141,50 
y 142; Explosivos, 648, 645 y 644; a finí 
de mes, a 648, 646 y 645; a fin próximo,! 
gura se, acordará en el Consejo que la 
entidad celebrará mañana en Madrid. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 29.—La impresión con 
cerniente al sector de contado es de sos-
tenimiento general de las cotizaciones 
con la sola salvedad, ya característica 
de estos días, de las obligaciones ferro 
carrileras. Los Fondos públicos fueron 
tratados en su mayoría, como en cursos 
precedentes, aun cuando hoy se ha ob-
servado una mayor afluencia de papel 
y por esto han experimentado cierta de 
bilidad. Las obligaciones de ferrocarriles 
han experimentado una fuerte y nueva 
baja, siguiendo el curso decreciente de 
días pasados, registrando una pérdida 
promedio de dos duros. E l dinero sigue 
abandonando a estos títulos. 
En el sector a plazo se nota mayoi 
movimiento en la zona especulativa del 
mercado, y se registra un alza brusca de 
Explosivos. Ya en el bolsín de la ma-
ñana fueron estos valores insistentemen-
te pedidos. Mejoraron cerca de 7,50. E n 
la sesión de Bolsa, y a causa de com-
pras efectuadas singularmente para Ma-
drid, remontaron hasta 650. Han con-
tribuido también a esta reacción algu-
nas coberturas practicadas por cuenta 
de los elementos bajistas. E n vísperas 
de "report". el mercado se ultima firme 
y con tendencia bien dispuesta, excep-
to, al igual que en contado, de la depre-
ciación experimentada por los "ferros". 
Mañana se operará ya a finales de fe-
brero. 
DIA 31. Viernes.—Santos Pedro Nolas-
co, fundador; Geminiano, obispo; .. Ciro 
Juan Metrano, Tirso, Tarsicio, Víctor, 
Zótico, Ciríaco, Trifennes, mártires; Ju-
lio, presbítero; Marcela, Albwtona, viu-
das. 
L a misa y oficio divino son de San 
Pedro Nolasco, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señores marqueses de Rife 
y doña María Teresa Armijo. 
Corte de María. — Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso. Tutelar de la "Corte de 
María", San Ginés (P.). 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Gón-
goras. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5 
catecismo para niños; a las 6, ejercicio, 
ganándose indulgencia plenaria con las 
condiciones ordinarias. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Buena Leche y 
Buen Parto. A las 10.30, misa mayor y 
sermón; a las 7, ejercicio, sermón por 
don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Marcos.—Novena a 
San Blas. A las 5,30. ejercicio y adora 
ción de la reliquia del Santo. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Novena a la Virgen de la Purificación. A 
las 10. misa solemne y sermón; a las 
5,30, ejercicio, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Basílica de Atocha.—Rogativas por la 
paz A las 6,30 ejercicio y Via Crucis. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co.—A las 4, ejercicio, corona francisca-
na y Via Crucis. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Novena a 
la Virgen de la Providencia. A las 6,45, 
rosario y ejercicio de la novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio; a las 6. 
ejercicio, sermón por el reverendo padre 
Alfonso de Escalante. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a San Blas. A las 7,30, ejercicio, 
himno y adoración del Santo. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. A las 8, 
misa rezada: a las 10, misa solemne; a 
las 6, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Cecilio Morán. 
Religiosas Reparadoras (Chamartin). 
Novena a Jesús Sacramentado. A las 3,30 
misa y acto de reparación; a las 5, ejer-
cicio del trisagio. 
Religiosas Reparadoras (Fomento).— 
Novena al Santísimo Sacramento. A las 
7, misa y exposición; a las 8,30, misa y 
motetes; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
el reverendo padre Gonzalo Barrón. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las 11, 
misa solemne y ejercicio de la novena; 
a las 6, ejercicio, sermón por don Ra 
fael Sanjuán. 
VIA CRUCIS E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
E l viernes, día 31, a las tres y media 
de la tarde, se celebrará el Via Crucis 
acostumbrado. A continuación habrá ex-
posición, rosario, sermón y bendición. 
Señalamiento de pagos 
"Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagaduría de esta Dirección 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente, desde las diez a tres 
y de cuatro a seis, en los días y por el 
orden que a continuación se expresan: 
Día 1.° de febrero de 1936.—Militar: 
S a Z. Civil: N a Z. Soldados. 
Día 3.—Militar: L a M. Civil: C a F . 
Cesantes. Excedentes. Secuestros. Remu-
neratorias. Plana mayor de jefes. Capi-
tanes. Tenientes. Magisterio. Jubilados y 
pensionistas. 
Día 4.—Militar: G a K. Civil: A y B. 
Jubilados, segundo grupo de 4.001 pese-
tas en adelante. Generales. Coroneles. Te-
nientes coroneles. Comandantes. 
Día 5.—Militar: N a R. Civil: G a M. 
Marina. Sargentos. Plana mayor de tro-
pa. Cabos. 
Día 6.—Militar: A a F . Jubilados, pri-
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 10.—Retenciones. Retiros extraor-
dinarios. Escala de reserva. Patrimonio 
de la República. Cruces. Clero. Carteros. 
De diez a doce y de cuatro a seis.— 
Día 1. —Plana mayor de jefes. Marina. 
Sargentos. Plana mayor de tropa. 
Día 3.—Capitanes y tenientes. 
Día 4.—Reserva. Patrimonio. Jubilados 
y pensionistas. Carteros. 
Día 5.—Coroneles. Tenientes coroneles. 
Comandantes. Clero. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero y todos 
los empleos. 
Día 10.—Retenciones." 
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(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
Dedicado al ilus-
tre caudillo de Es-
paña DON JOSE 
G I L R O B L E S . Propaganda 
y útil. Calidad y presentación 
inmejorable. Pida informes hoy mismo 
a Industrias NORMA. Denla (Alicante) 
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La Casa que más paga 
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V I S N U 
E P I L E P S I A 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
o A C C I D E N T E S N E R V I O S O S se curan , por 
antiguos y rebeldes que sean, tomando el 
Jarabe Antiepiléptico URGELL 
M a d r i d . - A ñ o X X V I . - N ú m . 8 . 1 6 5 
A T E 
J u e v e s 3 0 d e e n e r o d e I 9 3 5 
Se esperan muchas abstenciones en 
la Cámara francesa 
Es posible que los socialistas no voten al Gobierno 
Sarraut. Hay presentadas 21 interpelaciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 29.—Mientrsus en la Presiden-
cia se celebraba el Consejo de minis-
tros, destinado a fijar el texto de la de-
claración ministerial, en el Congreso 
eran innumerables los comentarios y 
pronósticos. De ellos he deducido hoy 
una impresión más optimista. Optimis-
ta para el porvenir inmediato, entién-
dase bien. E l Gobierno encont rará pro-
bablemente m a ñ a n a una mayoría rela-
tiva de unos 250 contra 120, ya que 
gran parte de los descontentos no vo-
ta rán en contra, sino que se absten-
drán. 
Satisfecho, según telefoneaba anoche, 
no encuentro a nadie. En todas las mi-
nor ías , desde la derecha a la izquierda, 
adviér tese confusión y opiniones con-
tradictorias. La única reunión de grupo 
hoy celebrad—la de la Alianza demo-
crá t i ca—ha sido larga en incidentes, 
embrollada en los discursos y aun con-
fusa en su resolución. Se ha vuelto a 
votar la censura a su presidente. Flan-
din, pero, sin que se declare netamente 
si se considera o no en oposición al Go-
bierno. 
E n un grupo de diputados se compa-
raba la si tuación de este Gabinete cen-
tr is ta con la del español. La diferencia, 
según hizo constar un representante 
girondino, es, sin embargo, considera-
ble. "En Francia no existe un Gobier-
no empeñado en formar un imposible 
partido centro. Sólo exirte una situa-
ción centrista—de transición entre la 
derecha y la izquierda—, y, sobre UH 
do, aquí el Gobierno insiste e insisti-
r á en considerarse neutral en las elec-
ciones, mientras que en España es el 
propio jefe del Gobierno el empeñado 
en coaccionar a la opinión para que vo-
te a sus amigos". Y si a pesar de que 
todas las circunstancias son m á s favo-
rables al Gobierno francés que al es-
pañol—interrumpí yo—el de aquí se ve 
en tan mala situación, ya podrá calcu-
lar el señor Pór te la la suerte que le 
aguarda. 
La declaración ministerial, en sus l i -
neas generales, ha quedado aprobada 
esta noche por el Consejo. Se conserva, 
como es natural, secreta. Puede ade-
lantarse que será brevís ima (marca rá 
un «record» en este sentido), concillan-
te, y sólo af i rmará la necesidad de man-
tener la paz exterior con Ginebra y la 
interior, según las leyes vigentes. (Es 
decir, que acep ta rá las de reducciones 
de La val y la de las Ligas.) E l mejo-
ramiento de la si tuación fiscal y los 
mercados de trabajo serán los otros f i -
nes que el Gobierno, en su breve vida, 
espera alcanzar. No aludirá la decla-
ración a la fecha de las elecciones, lo 
que equivale a dejar indecisa esta im-
portante cuestión. 
Las veintiuna interpelaciones de ca-
rác t e r general ya anunciadas se rán re-
ducidas en la reunión de los jefes de 
minoría. Como el Gobierno puede in-
tervenir cuando quiera, y desde el mo-
mento que aclare su posición el debate 
perderá interés, son muchos los que 
calculan que hab rá votación mañana 
mismo. 
L a Bolsa 
tentar conseguirlo en el mercado fi-
nanciero francés. Sin embargo, una per-
sonalidad bancaria ha manifestado a 
lia United Press, que esto no es cierto 
!Lo sucedido ha sido que el Banco de 
'Francia, en vez de ejercer presión so-
bre el Gobierno para hacerle cambiar 
!de planes, adoptó una actitud liberal, 
¡manifestándose dispuesto a que el Go-
ibierno obtuviera el prés tamo en el ex-
Itranjero si se conseguía un interés más 
¡favorable, como parece que es el caso 
presente.—United Press. 
L a reserva oro 
PARIS, 29.—La retirada del oro en 
el Banco francés ha alcanzado, según 
el «París Midi», en el curso del año 1936, 
la suma de 16 millones. 
En diciembre de 1934, las reservas 
de oro del Banco de Francia importa-
ban la cifra de 88.123 millones de fran 
eos. En diciembre de 1935, esta cifra 
era de 66.896 millones de francos. 
Según el mismo periódico, se evalúa 
la suma de reservas de oro retiradas 
por personas particulares en 35 mi l mi 
Uones de francos franceses, que han si-
do depositados en su mayor parte en 
Londres. 
Frot, agredido 
PARIS, 29.—Esta tarde cuando se 
encontraba en uno de los pasillos del 
Palacio de Justicia, el ex ministro del 
Interior, señor Frot, fué insultado por 
un abogado monárquico, llamado Jorge 
Calzant, que intentó agredirle, cosa que 
impidieron varias personas. 
El señor Frot, rodeado por un gru-
po de amigos, salió del Palacio en me-
dio de gritos de sus amigos y de sus 
adversarios. 
Los estudiantes 
PARIS, 29.—El profesor Jeze, de la 
Facultad de Derecho de Par í s , reanu-
dará sus clases el próximo sábado. 
Se anuncia que se adop ta rán riguro-
sas medidas para asegurar el manteni-
miento del orden. Por otra parte, sólo 
una pequeña minoría de alumnos se ha 
declarado partidaria de la suspensión 
de las clases. 
Sin embargo, en el caso de que se 
produjeran nuevos incidentes, la Facul-
tad ser ía cerrada durante cierto tiem-
po; se suspenderían los exámenes y los 
agitadores ser ían castigados con seve-
ras medidas disciplinarías. 
De que independientemente de la cri-
sis política, aunque agravada por ésta, 
existe una grave crisis financiera, pa-
recía bien convencida la Bolsa de hoy. 
Los valores de renta fija se desploman, 
advirtiendo a quien entienda de que la 
devaluación es un hecho. La deuda re-
guladora 3 por 100 pierde tres cuarti-
llos, quedando a 70,40. La 4 por 100 
del 17 y la del 32 pierden m á s de un 
entero. Y las Obligaciones del Tesoro 
del 32, que cierran a 78,3. Y ha de ad-
vertirse que la baja lenta y normal en 
la primera parte de la sesión, convir-
tióse en caída a úl t ima hora. Fué en-
tonces cuándo estos valores perdieron 
el 50 por 100 del descenso de hoy. 
Paralelamente suben los valores de 
renta variable y especialmente las ac-
ciones extranjeras. La Royal Dutch, 
pese a los pronósticos de embargo so-
bre el petróleo, sube otros 20 puntos y 
queda a 2.455 francos. Nuestros valo-
res— nuestros, ¡ay!, porque explotan 
nuestras r iquezas—también se destacan 
en el alza. La Barcelona Tracción sube 
20 enteros^ quedando a 236, y Riotinto 
se hace í a s t a 1.534.—B. CAÑETE. 
Los socialistas 
PARIS, 29.—El único grupo de la 
C á m a r a que se había convocado para 
esta mañana , el de los demócrata^ po-
pulares, ha aplazado su reunión, psro 
parece ser que la minoría se abs tendrá 
en la votación de confianza al Gobierno 
y aun se cree que ciertos miembros de 
él vo ta rán en contra. 
Las minorías de izquierda se reunirán 
m a ñ a n a con el fin de deliberar sobre la 
actitud a adoptar para con el Gobierno 
y para intentar conciliar las dos tenden-
cias que se manifiestan entre los socia-
listas, y que, como se sabe, son una 
favorable al Gobierno y otra contra él. 
Se cree probable que la minoría re-
suelva la abstención en términos gene-
rales. 
Se habla de un empréstito 
PARIS, 29.—Coincidiendo con la aten-
ción que se concede en los medios finan-
cieros franceses en estos momentos al 
problema del oro y del cambio, se ha 
sabido que el Gobierno francés es tá ne-
gociando un prés tamo en el mercado 
inglés para los gastos de los primeros 
meses de este año. Hace ya unas sema-
nas que comenzaron a circular estas no-
ticias, afirmándose que la cafftidad so-
licitada se elevaba a 3.000 millones de 
francos. 
Aunque la noticia no ha sido confir-
mada oficialmente, se considera como 
cierta en los medios bancarios de esta 
capital, donde se cree que este prés-
tamo ha sido uno de los asuntos que 
ha discutido en Londres el ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Flandin, 
durante su estancia de dos días en In -
glaterra. Las negociaciones se encuen-
tran ahora en un estado preliminar. La 
transacción t endrá lugar después de 
que el Gobierno Sarraut logre el voto 
de confianza en la Cámara . Se ha afir-
mado que el Banco de Francia se opo-
nía a que el Gobierno acudiera a Lon-
dres en busca de dinero, en vez de in-
Tropas manchúes ocupan 
otra ciudad mogola 
Los soviets están concentrando 
fuerzas en la frontera de 
Manchukuo 
TOKIO, 29.—Un despacho de Tokio 
a la Agencia Domei anuncia que un 
centenar de soldados de la Mogolla ex-
terior ha atacado el día 26 del corrien-
te un destacamento manchú en Olax-
hodka. 
Los mogoles han ocupado este pun-
to, que han fortificado. Actualmente una 
veintena de mogoles ocupan Alaxhodka 
y Bulun Dorsun. 
Por otra parte, la citada Agencia di-
se saber de los círculos del Ejérci to del 
Kuantung y manchús que van a adop 
tarse medidas enérgicas para la defen 
sa de las fronteras del Manchukuo en el 
caso que los mogoles no cambien de 
actitud. 
Concentración soviética 
TOKIO, 29.—En los círculos del ejér-
cito del Kuantung se calcula que las 
fuerzas del ejército de Mogolla exte-
rior se elevan a ciento cincuenta mil 
hombres. 
Parece que los jefes que dirigen las 
fuerzas de la aviación son rusos sovié-
ticos y que muchos rusos integran las 
formaciones técnicas, alcanzando el nú-
mero de estos rusos, a veces, hasta e! 
50 por 100 del total. 
También se asegura que de Moscú se 
han enviado veinte aviones y bastantes 
oficiales aviadores a Urga, donde se no-
ta una concentración general de tropas 
con rumbo a la frontera manchú. 
El Hopei oriental 
E L A Ñ O Q U E A C A B A D E L L E G A R 
PEIPING, 29.—Se comunica que el 
Gobierno del Hopei oriental ha firma-
do un Tratado con el Manchukuo, Tra-
tado que contiene las siguientes cláu-
sulas: l . " Reconocimiento reciproco de 
los dos países y el mutuo cambio de 
representaciones diplomáticas. 2." Es-
trecha colaboración militar y económi-
ca. 3.° Construcción de lineas ferrovia-
rias entre el Hopei oriental y el Man-
chukuo. 
Se hace notar que la conclusión de 
este acuerdo hace difícil la abolición 
del Gobierno autónomo de la provincia 
de Hopei oriental, abolición que ha sido 
reclamada por el Gobierno de Nankin. 
» * » 
PEIPING, 29—Un grupo de bandi-
dos, de bastante importancia, se ha 
apoderado de Ching Ping Cheu, ciudad 
fortificada, situada en el Hopei orien-
tal, a unos cincuenta kilómetros al nor-
te de Peiping. 
El general Yin Ju Keng ha enviado 
fuerzas del Ejérci to con el f in de in-
tentar la reconquista de la ciudad. 
* * * 
MOSCU, 29.—Comunican de Khaba-
rovsk a la Agencia Tass: "Una compa-
ñía de soldados manchúes a t ravesó es-
ta m a ñ a n a el territorio soviético en el 
radio de Grodekovo (terri torio de N i -
kols Oussourisk). E l jefe de la com-
pañía declaró que los soldados se ha-
bían amotinado esta m a ñ a n a por ha-
llarse descontentos de la actitud de las 
autoridades japonesas. Manifestó que 
anoche en el cuartel de ellos estalló 
una revuelta sangrienta, resultando 
muertos cuatro oficiales nipones. 
Los desertores, en número de 104, han 
sido desarmados y enviados al interior, 
en donde quedarán internados". 
• i i n i i i i i i i i i i i i i i ' H • • • n v • B . 
EL DEBATE -- A l f o n s o X I , 4 
y"3 ' • i . ' - - ' 
¡Dios te dé suerte! 
("The Na t ion" , New Y o r k . ) 
Se cree que Addis Abeba será evacuada 
En la capital etíope existe temor ante el avance de 
Graziani. Una columna italiana ha llegado a cien 
kilómetros al noroeste de Neghelli 
Las informaciones de hoy aseguran Uadara a Dolo hay cerca de 400 kiló-
que las huestes del Desta, que han lo-'metros a vuelo de pájaro. En todo ca-
'grado escapar de la derrota del Gánale;so seta, seguramente, necesario espe-
Doria, se han refugiado en las alturas'rar a que se reorganice la retaguardia 
que constluyen el borde meridional de¡y montar d?bidamente los servicios au-
la depresión de los lagos, fosa profun- tes de seguir adelante. Y esto requeri-
da que separa la meseta del Ogaden y rá tiempo 
de Somalia de la altiplanicie etiope. 
Allí, sobre esa cornisa montañosa, de-
jando a retaguardia el corredor depri-
mido que forman los lagos de la Reina'etiope que la amalgama de defensores 
Margarita, Auassa. Sciala y Zuai y lia- reunidos precipitadamente en los mon-
nura de Dembara pretenden resistir 
nuevamente si el avance de Graziani se 
reanudara. Se habla, incluso, del envío 
de refuerzos, que falta han de hacer 
porque las gentes del Desta han huido 
a la desbandada y los núcleos que has-
ta allí hayan llegado no deben de an-
dar muy elevados de moral. Hasta el 
Negus se dice que irá al frente sur. 
Graziani, mientras tanto, ha recogi-
do en Uadara abundante botín. Incluso 
se ha apoderado de la ambulancia sue-
ca que huía transportada en camiones, 
que cargaban además—el detalle lo ha-
ce resaltar el parte oficial de Roma— 
cajas de car tuchería . Pero la línea de 
operaciones se ha prolongado quizás 
hasta el limite de su elasticidad. De 
El Nassibu, por otra parte, amena-
zando el flanco de Graziani impediría 




BLOCKS PARA MAQUINA VICTORIA 
EIOOUILLADO CON FILTRO BITOBDLAR (PATENTADO) 
niiiiiniiiin 
Más denuncias contra Rusia en G i n e b r a 
E l Gobierno de Chile defiende la actitud del Uruguay 
GINEBRA, 29.—El representante de 
Chile ha enviado una carta al presiden-
te del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes en la que subraya una vez más la 
incompetencia del Consejo de interve-
nir en el conflicto entre el Uruguay y 
los Soviets. 
El representante de Chile dice: "No 
puede admitirse que un Gobierno que se 
ve obligado a adoptar medidas sin va-
cilar para salvar la seguridad, el orden 
y la paz en su país tengan primero que 
requerir el consejo de un organismo 
alejado que no ac túa velozmente. Uru-
guay ha tenido plena razón al obrar 
como lo ha hecho. 
La carta del representante de Chile 
protesta enérgicamente contra las pa-
labras ofensivas de Lítvínov contra al-
gunos países amigos de Chile, palabras 
indignas de. ser pronunciadas ante el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
En Checoslovaquia 
GINEBRA, 29. — El señor Víctor 
Dvorchak, vicepresidente del Consejo 
nacional eslovaco, ha entregado a la 
Sociedad de Naciones una Memoria re-
ferente a la cuestión eslovaca, en re-
lación con el empuje soviético hacia la 
Europa central. 
El documento hace notar que, a con-
secuencia de la alianza mil i tar checoso-
viética de 16 de mayo de 1935, Eslova-
quía se ha convertido en -base de la 
aviación mi l i ta r soviética en el corazón 
de Europa. E l señor Hlinka, jefe del 
más importante partido eslovaco, pare-
ce haber dado ya al señor Benes su opi-
nión sobre la penetración soviética en 
Eslovaquia. La Internacional comunista 
ha escogido el fcstado checoslovaco co-
mo centro de agi tación política y mil i -
tar, como había creído poder hacerlo 
hasta ahora en Uruguay. 
Inmediatamente después del escán-
dalo de Montevideo, el sensacional ro-
bo de documentos en la Legación de 
Praga ha demostrado que esta ciudad 
es un foco de propaganda bolchevista. 
Se ha comprobado que, centenares de 
agentes rojos que están en Alemania o 
Yugoeslavia, han recibido órdenes de 
Moscú, vía Praga. La lista de sus nom-
bres está en poder de la Embajada so-
viética en Praga. En caso de que el 
Gobierno de Moscú intentara una vez 
más pretender que estos agentes no 
están a su servicio, sino al de la ter-
cera Internacional, se le podrá pre-
guntar por qué esta lista ha sido ha-
llada en la Legación oficial del Gobier-
no soviético. 
El comunismo en Méjico 
MEJICO, 29. — H e r n á n Laborde, se-
cretario del partido comunista mejica-
no, ha hecho una declaración diciendo 
que nadie tiene en absoluto la inten-
ción de establecer un cuartel general 
comunista en Méjico. 
Aludiendo a la política avanzada de-
mocrá t ica progresista del presidente 
Cárdenas, Laborda ha declarado: "Cree-
mos que una de las formas en que pu-
diera expresarse esta política ser ía la 
de dar amplio asilo a los refugiados re-
volucionarios, ya que Méjico es hoy la 
única nación de la América latina no 
sometida al imperialismo yanqui".—Uni-
ted Press. 
Un "affaire" en París 
o /? o n 
PARIS, 29. — Hablando del aplaza-
miento a fecha ulterior del proceso 
contra el agente Eberlein, del Socorro 
Rojo Internacional, el "Jour" declara 
que, por orden especial de Dimitroff, 
Popoff ha llegado a Par í s . En su cali-
dad de delegado del Comité ejecutivo 
de la Internacional comunista, ha pe-
dido que el proceso fuera aplazado has-
ta que el pacto francosoviéticó estuvie-
se firmado. El lunes por la mañana , a 
las cuatro y treinta y cinco, un alto 
funcionario estuvo en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, donde hizo una 
gestión. A las cinco y cuarto se había 
decidido el aplazamiento. 
El Papa ha recibido al 
cardenal Copello 
• 
También recibió a 50 estudiantes 
argentinos del Colegio Piolatino 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido al 
cardenal Copello, arzobispo de Buenos 
Aires; al doctor Guimaraes, embajador 
de Brasil; al padre Doswald, general 
de los Carmelitas, y al ministro de 
Suiza en el Quirinal, que abandona 
Roma. 
También ha recibido el Pontífice a 
cincuenta estudiantes argentinos perte-
necientés al Colegio Piolatino. Asistie-
ron a la audiencia monseñor Figueroa, 
vicario de Buenos Aires; dos sobrinos 
del cardenal Copello y el señor Olme-
do, presidente de la Acción Católica 
de Buenos Aires. 
Su Santidad, en unas palabras que 
pronunció, dijo que veía en sus perso-
nas toda la Argentina. Les dió la ben 
dición a todos, haciéndola extensiva a 
su p a í s . — D A F F I N A . 
Cargo suprimido 
L A SITUACION E N E L FUENTE 
M E R I D I O N A L . — Los restos del 
Ejérci to del Desta se han refugia-
do en los montes de Sidamo y Bale, 
que delimitan por el sur la depre-
sión de los lagos. Graziani ha reco-
gido en Uadara importante botín. 
Los italianos reorganizan los ser-
vicios de retaguardia 
tes de Sidamo y de Bale. Cuando los 
restos de aquel Ejérci to de Extrema-
dura, batido en Gamonal, se apresta-
ron, con otros contingentes, de alu 
vión, a defender el puerto de Somo 
sierra, Bonaparte despejó la situación 
cargando simplemente con un escua 
drón de lanceros. Y es que las muche-
dumbres reunidas a toque de arrebato 
no forman Ejércitos. 
E l general italiano señala en el par-
te la abnegación de la Intendencia. "La 
moral del soldado, alguien lo ha dicho, 
está en el fondo de la marmita". Y en 
esta guerra del Ogaden, mejor diria-
mos que en el fondo de la cantimplo 
ra. Graziani, sabiéndolo—que por algo 
aprendió su oficio guerreando en el ho 
rrible país de la sed—, ofrecía durante 
el avance a sus hombres un li tro de 
agua por cabeza y día. Pero sus sóida 
dos prefer ían menos agua y seguir el 
avance. ¡Excelente moral la de estos 
hombres, jadeantes y sedientos, que ca-
minan y combaten infatígaiblemente! 
La guerra la gana siempre el corazón 
del soldado. 
Tras la violenta ofensiva de los diez 
mi l etíopes en el Tembién, calma en 
aquel frente. Calma, por cierto, bien 
significativa. 
* * * 
ROMA, 29. — Comunicado oficial 
número 109. El mariscal Badoglio te-
legrafía: "Sin novedad en ambos 
frentes." 
* * * 
ROMA, 29.—Toda la región de Si-
damo entre los grandes lagos y Neg-
helli es tá controlada por la aviación 
italiana, especialmente la región de 
Allata, en la carretera de Addis Abeba, 
donde parece organizarse la resisten-
cia abisinia y en Canale Guri, afluente 
del Canale Doria, donde los aviones ita-
lianos han bombardeado a una columna 
enemiga. 
Una importante columna de autos, 
t ra ída de Somalia italiana, ha llegado 
a las cercanías del monte Derbissa Da-
te, a más de 2.300 metros de altura y 
a un centenar de ki lómetros al noroes-
te de Neghelli. 
Otra columna italiana procedente de 
Neghelli ha llegado a Meta Gaffersa, 
centro de las rutas de caravanas para 
asegurar la unión entre la co umna 
principal, concentrada en Neghelli y la 
procedente de Dolo, que avanza por )a 
frontera de Kenya. 
Addis Abeba en peligro 
NOTAS D E L BLOCK 
APRECIACIONES sobre el valor dinero en la lucha electoral. 
De un periódico izquierdista: 
«A los millones de las derechas opon 
dremos nuestra pobreza y nuestra vo! 
luntad de vencer.» 
De otro periódico azañis ta : 
«Las primeras respuestas a nuestro 
llamamiento han comenzado a lieo-ar 
Tenemos noticia de que nuestros cô  
rreligionarios de Madrid y provincias 
recaudan con gran entusiasmo 
De un diario ultrarrojo: 
«Los millones no le servirá a la re. 
acción de nada, porque les venceremos 
también por millones de votos.» 
De un diario comunista: 
«Hombres y dinero para la lucha por 
la victoria del Bloque popular, qUe 
aleje de España el peligro fascista.» 
Del diario t r ipar t i ta : 
«Derechas españolas: A tirar el di-
ñero que es vuestra obligación. ¡QUe 
corra, que se aproveche de él la gente 
que lo necesite!» 
De otro diario evolucionista: 
«Quieren afrentar al pueblo con la 
soberbia de los millones de la grande 
za y de la plutocracia.» 
Del «Heraldo»: 
«En España hay m á s hombres de iz-
quierdas que reaccionarios. Sí todos loa 
republicanos y obreros envían una can. 
tidad—cuota mínima una peseta—, en 
unos cías, el Comité Central Electoral 
de Izquierdas podría disponer de una 
cantidad superior a todo el capital que 
las derechas han empezado a poner ea 
juego.» 
Del mismo «Heraldo»: 
«He aquí la primera lista de las carn 
tidades recibidas.» Suman: 159,50, 
Del diario socialista: 
«Emulación proletaria. Gestos dignos 
de encomio. Pruebas de entusiasmo y 
valor por las reivindicaciones de loj 
obreros del pan de Viena, han dado 
15.000 pesetas; los de la edificación, 
3.000; los albañiles, 5.000; los estereoti. 
padores, 500; los biseladores de lunas, 
1.000; los embaldosadores, 500, etc., etc., 
y las restantes organizaciones socialis« 
tas que fueron perseguidas y disueltaa 
por el Gobierno de la represión y del 
fascismo.» 
E1 N resumén: Que las izquierdas necesitan di* 
ñero para las elecciones, aunque lea 
sobran votos, y, en cambio, a las de* 
rechas no les sirve de nada. 
Que cuando el dinero lo dan las de* 
aechas es una provocación, un alardfl 
de soberbia y un escándalo. 
Que cuando el dinero lo dan los re* 
volucionarios, aunque proceda de So* 
ciedades creadas con fines benéficos, es 
un gesto de valor, de entusiasmo y 
digno de encomio, digno de ser imitado, 
Y, en f in , que como las izquierdas 
son más y deben disponer de una can* 
tidad superior, queda a su cargo la ad* 
quisición de colchones, jerseys, comes* 
tibies y bebestibles que, según los fl* 
lósofos de la democracia, son indispen* 
sables para robustecer el sufragio. 
« » » 
SE anuncia la aparición de otra re* vista rusa, sufragada, como es na* 
tural, por el Socorro Rojo Internacio* 
nal, pues no hay editor español tan 
idiota que se preste a financiar un pe* 
riódico con el siguiente sumario: 
«El movimiento stajanovista. 
Con los pioneros de Moscú, 
La vida en los koljoses, . 
La vida de Stajanov y de los pione* 
ros de la casa de Pedro Morosov. 
Los koljoscianos en el trabajo. 
Los delegados españoles en Kalinin.» 
Quien después de leer este sumario 
no se convenza de que la vida en el 
país de los soviets, con movimiento sta* 
janovista y entre koljosianos, no es ua 
placer inenarrable, es porque se trata da 
un refractario por naturaleza a todos 
los encantos de la vida, 
* * * 
ALBORNOZ recorre Asturias en vía* je de propaganda electoral. 
Mitineó en Luarca. 
Le saludaron con los puños en alto. 
Se dieron vivas a la revolución de oo* 
tubre y a Largo Caballero. 
A l final se cantó «Le Internacional»! 
Albornoz a ñ r m ó que se marchaba 
muy satisfecho de aquella emoción re* 
publicana. 
A la fuerza ahorcan. 
A. 
ADDIS ABEBA, 29. — El Gobierno 
etíope trata de reforzar su ejército en 
el sur. Se va difundiendo el temor de 
que la capital etiope deba ser abando-
nada repentinamente ante la acometiia ferroviario Tánger-Fez , después de 1* 
SE REANUDA LA COMUNICACION ENTRE i 
ALGECIRAS Y TANGER 
TANGER, 29.—El temporal va dw 
creciendo, aunque persisten las lluvia* 
Ayer se reanudó la comunicación m*1 
r í t ima con España ; llegó el vapor co* 
rreo de Algeciras con tres expedicioneí 
postales y Prensa, que estaban deteni-* 
das desde hacía tres días. Es ésta M 
segunda vez que durante el presentí 
mes quedan interrumpidas las comuni1* 
caciones. 
También se ha reanudado el servicW 
de las tropas italianas del general Gra 
ziani, que es de una gran violencia 
United Press. 
Próxima batalla decisiva 
ROMA, 29.—EP director general de 
la Secre ta r ía del Gobierno de la Ciu-
dad Vaticana abandona el cargo, que 
se rá suprimido; su labor se repar t i rá 
entre otros cargos del Gobierno. Su 
Santidad ha dirigido con este motivo 
a! señor Beccarí una carta en la que 
le dedica grandes elogios y le nombra 
comendador de la Orden Piano.—DAF-
F I N A . 
LA DIFERENCIA CHECOPOLACA, A LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 
VARSOVIA, 29.—Se espera aquí una 
nota de Checoslovaquia proponiendo so-
meter la diferencia polacocheca al ar-
bitraje o la Sociedad de Naciones. 
Los periódicos gubernamentales pola-
cos subrayan que la única posibilidad 
de mejorar las relaciones checopolacas 
ser ía una política leal de Checoslova-
quia con respecto a la minorías polacas. 
ADDIS ABEDA, 29. (Del enviado es 
pecial de la United Press, Edward Beat 
tie.)—En el frente sur se considera in-
minente una batalla decisiva, según no-
ticias de fuente autorizada. 
En el caso de que los italianos conti-
núen avanzando, los etiopes tienen el 
propósito de oponerles una decidida re-
sistencia en el desfiladero de la monta-
ña de Adola, fácilmente defendible. Este 
desfiladero está situado a 25 millas al 
noroeste de las posiciones de los italia-
nos en la región de Wardira. 
Funcionarios gubernamentales man-
tienen que en Yerga Allum, la capital 
de la provincia de Sidamo, se es tán con-
centrando numerosos contingentes de 
tropas. En este punto se rán equipados 
para la c a m p a ñ a y enviadas para con-
tener el avance italiano. 
Ha llegado a Adela, situado a 25 mi-
llas al norte de Yerga Allum, el jefe de 
la Cruz Roja etíope, para estudiar la 
posibilidad de establecer una nueva baso 
para un hospital de campaña de la 
Cruz Roja, en el cual se atienda a los 
heridos de la inminente lucha. 
En Addis Abeba se siente alguna in 
quietud por la falta de noticias del 
frente sur. 
Circula el rumor de que han quedado 
interrupción habida como consecuencia 
de las inundaciones. 
Hallazgo de un cadáve' _, »-» 
TANGER, 29.—En la dársena desti* 
nada a embarcaciones menores ha si' 
do hallado el cadáver de un indigen* 
de diez y nueve años, que había des-
aparecido hace tres días. 
El cadáver presenta una extensa he* 
rida sobre la ceja derecha. Se ignora 
todavía si se t ra ta de un accidente • 
de un crimen. 
E l g e n e r a l W e y g a n d > 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
E L CAIRO, 29.—El general Weygand 
se encuentra gravemente enfermo efl 
Luxor a consecuencia de una pulmonía* 
United Press. 
interrumpidas las comunicaciones tele* 
gráficas a consecuencia de un bombar-
deo italiano.—United Press. 
Desmentido etíope 
ADDIS ABEBA, 29.—La Cruz RoJ» 
abisinia desmiente categóricamente el 
comunicado de Roma, anunciando J* 
captura cerca de Malkamur r í de cami<£ 
nes de la Cruz Roja sueca con muiU' 
cienes. 
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